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E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Proba-
ble para la m a ñ a n a de hoy: toda E s p a ñ a , buen t i e m -
po. Temperatura: m á x i m a del jueves, 34 en Sevi l la ; 
mín ima, 8 en Zamora. E n M a d r i d : m á x i m a de ayer, 
24,3; mín ima , 11,3. (Véase en quinta plana el Bole t ín 
meteorológico . ) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2.60 pesetas a l mes 
P R O V I N C I A S 9.00 ptas. tr lmestra 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.314 S á b a d o 15 de junio de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 486.—Red. y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71500, 71501, 71509 y 7 2 8 f « . 
E S P A Ñ O L 
Una " p o l í t i c a t r i g u e r a " nac ional ha de t ener como fines concretos l o g r a r 
"que se produzca en E s p a ñ a el t r i g o que .consumimos los e s p a ñ o l e s , y nada m á s " , 
y esto conseguir lo "aumentando el r end imien to u n i t a r i o s in acrecer el á r e a 
sembrada" del cereal-rey. A m b o s p r inc ip ios , expuestos p o r nosotros en los 
?rt iculos publicados a comienzos de este a ñ o , co inc iden con las ideas d i rec toras 
de la a c c i ó n oficia! en f a v o r del t r i g o , que i n s p i r a n el p r e á m b u l o del r e a l decreto 
para fomen ta r el c u l t i v o t r i gue ro , publ icado en l a "Gaceta" . 
D u r a n t e los ú l t i m o s a ñ o s l a cosecha e s p a ñ o l a de t r i g o v e n í a igua lando p r ó -
x imamente las necesidades de nues t ro mercado . Pero en 1928 el m a l t i empo 
pe r jud icó t an to a los t r iga les , que, a consecuencia de l a menguada r e c o l e c c i ó n , 
tía sido necesario i m p o r t a r g rano e x ó t i c o has ta " l a enorme can t idad de ocho 
millones de quintales m é t r i c o s — u n a q u i n t a pa r t e de l a cosecha n o r m a l — , con 
Un valor , al l l egar a puer to , no i n f e r i o r a 260 mi l lones de pesetas". 
E l p r i m e r o de los medios p a r a conseguir i g u a l a r l a p r o d u c c i ó n y el consumo 
de t r i g o en E s p a ñ a , s in extender el á r e a de sus t r iga les , es cu ida r del " f ac to r 
biológico" , es decir, l a " semi l la" . H a y que obtener "razas" selectas de t r i g o , 
axiap'-adas a las d i s t in tas t i e r ras y a los diversos c l in ias e s p a ñ o l e s . E n nues t ro 
fondo del 12 de febrero p r ó x i m o pasado e x p o n í a m o s c u á n g rande es él aumento 
que en l a cosecha produce una s imien te seleccionada. Proviene dicho inc remento 
no sólo de su c u a n t í a absoluta—de u n 10 a u n 20 por 100 de l a p r o d u c c i ó n 
normal, dice el real decreto que comentamos—, sino de l a m a y o r " r e g u l a r i d a d " 
en la cosecha, pues a l ser razas seleccionadas p a r a l a t i e r r a y c l i m a en que se 
cul t ivan, resisten sus p lan tas m á s a l a s e q u í a , el h ie lo y las enfermedades, con 
lo cual las posibles m e r m a s por aquellos con t r a t i empos son menores. 
Las razas selectas hay, p r i m e r o , que "c rea r l a s" y d e s p u é s " m u l t i p l i c a r l a s " , 
para "crear" las nuevas razas t r i gue ra s e s p a ñ o l a s se establecen bajo l a a l t a d i -
rección del I n s t i t u t o de C e r e a l i c u l t u r a que func iona en l a Moncloa , Centros 
de s e l ecc ión en Zamora , A l c a l á de Henares, Jerez de l a F r o n t e r a y en el 
/Uto A r a g ó n . P a r a Ga l i c i a y l a ve r t i en t e c a t í t á b r i c a se u t i l i z a r á l a " M i s i ó n 
B io lóg ica" de Pontevedra . L a d i s t r i b u c i ó n r eg iona l de esos Centros ind ica a las 
claras que las razas obtenidas s e r á n " regionales" t a m b i é n , como exige l a v a -
r i a d í s i m a c l i m a t o l o g í a e s p a ñ o l a . 
E l personal seleccionador, que a c t u a r á con a r r e g l o a las m o d e r n í s i m a s nor -
mas de g e n é t i c a , e s t a r á compuesto po r ingenieros a g r ó n o m o s especializados y , 
g[ fuera preciso, por b i ó l o g o s nacionales o ex t ran je ros . Se crean cua t ro becas 
para ingenieros r e c i é n salidos de l a Escuela Especia l , a fin de f o r m a r espe-
cialistas j ó v e n e s . 
Una vez "obtenidas" las razas t r i gue ra s e s p a ñ o l a s — y a hay creadas algunas—, 
procede su " m u l t i p l i c a c i ó n " en grandes cant idades p a r a que los labradores las 
uti l icen en sus sementeras. Siempre hemos defendido que esta labor i n d u s t r i a l 
la d e b í a n rea l izar los "sement is tas" pa r t i cu la res , auxi l iados y v ig i lados , si se 
quiere, po r l a a c c i ó n of ic ia l . A ello se t iende p o r el fomento de " A s o c i a c i ó n 
de productores" de semi l las ; pero m i e n t r a s no puede alcanzarse semejante ideal , 
el real decreto encarga de d icha f u n c i ó n a l Es tado . " T a n t o en A n d a l u c í a como 
en las cuencas del Duero y E b r o y en Cas t i l l a l a Nueva—dice l a "Gaceta"—el 
Ins t i tu to de Ce rea l i cu l tu r a p o d r á disponer, b ien po r ces ión , po r a d q u i s i c i ó n en 
propiedad o bien en a r rendamien to por t i empo no i n f e r i o r a diez a ñ o s , de u n a 
finca de labor, cuya e x t e n s i ó n o s c i l a r á de 100 a 500 h e c t á r e a s , que se d e s t i n a r á n 
a la m u l t i p l i c a c i ó n de semil las seleccionadas de cereales apropiadas a cada zona" . 
Nos parece que el Estado no debe " c o m p r a r " fincas p a r a des t inar las a una 
misión que se i n i c i a como " t e m p o r a l " nada m á s . E s t á n a ú n m u y recientes e jem-
plos de compras p a r a "parcelaciones" que son suficientes, en las c i rcuns tanc ias 
de ahora, p a r a oponerse a compras estatales. E l m e j o r medio es, sin duda, l a 
"cesión" y es t a m b i é n el m á s indicado. E n las cuencas del E b r o y del Duero , 
las Confederaciones H i d r o g r á f i c a s s e r á n , s in duda, excelentes colaboradoras, y en 
Anda luc ía y Cas t i l l a no h a n de f a l t a r seguramente Dipu tac iones provinc ia les 
que cedan esas dos fincas necesarias a cambio de l a enorme ven ta j a pa ra los 
comarcanos cerealistas de tener l a semi l la selecta en las l indes de sus predios. 
Bastante es y a que el Es tado sea "empresar io" de las haciendas destinadas a 
la m u l t i p l i c a c i ó n del t r i g o de raza. 
Para regentar e i n t e r v e n i r en todas las funciones que el decreto crea o 
regula, se establece en M a d r i d u n " C o m i t é de Ce rea l i cu l tu ra" , del que f o r m a r á n 
parte, entre otros , los p r inc ipa les ingenieros destinados a los nuevos Centros 
cerealícolas y representantes sociales—de l a C o n f e d e r a c i ó n C a t ó l i c o - A g r a r i a , l a 
Asociación de A g r i c u l t o r e s y las C á m a r a s A g r í c o l a s — , todos en cor to n ú m e r o , 
lo cual es acertado. Dicho C o m i t é a d m i n i s t r a r á t a m b i é n los fondos destinados 
al fomento cerealista, que son abundantes; p a r a el a ñ o en curso l l egan a 
1.700.000 pesetas. Y hacemos no ta r esto po r ser, aunque parezca absurdo, ver -
daderamente excepcional que en u n decreto de r e fo rmas a g r í c o l a s se consignen 
los medios c o n ó m i c o s p a r a l levar las a efecto. ¡ E n casi todos los an ter iores 
• i t ia t a l "de ta l l e" ! 
Si estas p r imeras medidas de " p o l í t i c a t r i g u e r a " se l l e v a n a buen t é r m i n o y 
tras de ellas vienen las que, referentes a e n s e ñ a n z a in fe r io r , campos de expe-
riencias, l i b e r t a d comerc ia l , etc., hemos defendido en este m i s m o lugar , E s p a ñ a 
logra rá en cor to plazo "p roduc i r el t r i g o que consume s in aumen ta r l a e x t e n s i ó n 
de sus t r iga les" . 
UII!U:iiilllllllllllillll!lll!lllilllll|̂  
Se han recibido ya las notas de los 
Gobiernos de! Uruguay, 
Austria y Suiza 
Parece que Hoover está poco 
dispuesto a I reconoci-
miento de los soviets 
W A S H I N G T O N , 13.—Los Gobiernos 
^ Uruguay , A u s t r i a y Suiza han envia-
do al depa r t amen to de Estado sendas 
notas pro tes tando c o n t r a el nuevo p r o -
yecto de l ey referente a las t a r i f a s a r a n -
celarias. 
De todas las grandes potencias afec-
tadas m a y o r m e n t e po r los nuevos de-
rechos de Aduanas , l a ú n i c a que no h a 
formulado r e c l a m a c i ó n ha sido l a Re-
pública A r g e n t i n a . — A s s o c i a t e d Press. 
H O O V E R Y L O S S O V I E T S 
L O N D R E S , 1 4 . — T e l e g r a f í a n de W á s -
^'Qgton al " T i m e s " que, s e g ú n not ic ias 
Qel me jo r or igen, no parece probable 
lúe el presidente H o o v e r l legue a i n -
clinarse a f avo r del reconocimiento de 
los soviets, pese a los deseos que no de-
j a r á de expresarle e l p r i m e r m i n i s t r o 
t i t á n i c o , Macdona ld , y a que l a p o l í t i -
ca de iog Estados Un idos con r e l a c i ó n 
a Rusia no ha cambiado d e s p u é s de las 
ultimas elecciones. 
E L R E G R E S O D E L O S P E R I T O S 
N U E V A Y O R K , 14 .—El A y u n t a m i e n -
to^ ha acordado suspender los p repa ra -
tivos de r e c e p c i ó n en honor de los m i e m -
oros de l a D e l e g a c i ó n n o r t e a m e r i c a n a 
^ la Conferencia de las reparaciones 
^e P a r í s . L a causa ha sido u n rad io -
srama de Owen Y o u n g , en el que dice 
nUe los per i tos no .han hecho m á s que 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y no mere -
en' por lo t an to , n i n g ú n r ec ib imien to 
especial. 
L A L E Y D E I N M I G R A C I O N 
W A S H I N G T O N , 1 4 . — E l Senado h a 
^chazado, por 43 votos c o n t r a 37, una 
moción hos t i l a l a l ey de i n m i g r a c i ó n , 
establecida sobre l a base de los p a í s e s 
<le origen. 
D A W E S E N F R A N C I A 
C H E R B U R G O , 14 .—Ha l legado a es-
^ puerto, donde s a l t ó a t i e r r a , siendo 
, V;*33^0 por las autoridades, el nuevo 
embajador de los Estados Unidos en 
i n o r e s , general Dawes. 
Este c o n t i n u a r á hoy su v i a j e a I n -
glaterra. 
P r e l a d o s c o n 
Se anuncia una declaración oficial 
para dentro de tres días 
Los estudiantes han abandonado 
la Universidad de la capital 
M E J I C O , 1 4 . — D e s p u é s de l a segunda 
conferencia, celebrada anoche, ent re el 
presidente Por tes G i l y m o n s e ñ o r e s R u i z 
F lores y D í a z , se sabe que, p robablemen-
te d e n t r o de t res d í a s , se h a r á u n a de-
c l a r a c i ó n oficial , con referencia a l acuer-
do r e l a t i v o a l conf l ic to entre l a I g l e s i a 
y el E s t a d o mej icano . 
E l pres idente Por tes G i l d e c l a r ó que 
no s a b í a s i se c e l e b r a r í a o no o t r a con-
ferenc ia .—Associa ted Press. 
E L C O N F L I C T O E S C O L A R 
M E J I C O , 14.—Los estudiantes hue l -
guis tas que t e n í a n ocupada l a U n i v e r -
sidad, abandonaron ayer p a c í f i c a m e n t e 
el edificio, de l que se posesionaron de 
nuevo, a l cabo de c u a r e n t a y ocho ho-
ras, los func ionar ios y profesores de l a 
misma.—Assoc ia ted Press. 
M A S F U S I L A M I E N T O S 
M E J I C O , 14 .—El jefe rebelde R o m e -
ro y o t r o s 19 "c r i s t e ros" rebeldes, que 
fue ron cap tu rados hace algunos d í a s , 
cuando s u p a r t i d a a tacaba a un t r e n , 
h a n sido fusi lados aye r en P a l m i r a , des-
p u é s de haber sido condenados a m u e r t e 
en j u i c i o s u m a r í s i m o . 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
E s probable una c r i s i s 
parcial en Grecia 
El ministro del Interior no acepta 
modificaciones a la ley 
anticomunista 
A T E N A S , 1 4 . — S e g ú n c ie r tos i n f o r -
mes, e l m i n i s t r o del I n t e r i o r e s t á d is -
puesto a d i m i t i r en el caso de que se 
i n t roduzcan modificaciones en el p ro -
yecto de ley c o n t r a la p ropaganda co-
muni s t a . 
— L a C á m a r a ha acordado que se so-
meta a u n careo con el ex d i r ec to r Pan-
galos a los ex m i n i s t r o s pangal i s tas 
Snyder, Tanta l ides , Zagopulos y T a v u -
laris , acusados de i n f r a c c i ó n de l a l ey 
de responsabi l idad m i n i s t e r i a l y de o t ros 
del i tos previs tos en el C ó d i g o . 
L a l i b e r t a d p rov i s iona l bajo fianza que 
so l i c i t a ron estos ex m i n i s t r o s ha sido de-
negada. 
Se crean una Administración Apos-
tólica, los Arzobispados de Pader-
born y Breslau, y los Obispados 
de Berlín y Aquisgrán 
Provisión por la Iglesia de todos 
los cargos eclesiáticos 
B E R L I N , 1 4 . — H o y h a sido firmado el 
Concorda to ent re l a San ta Sede y el Es-
t ado de P r u s i a po r el N u n c i o de Su San-
t i d a d , m o n s e ñ o r Pacel l i , en representa-
c i ó n del Papa, y el presidente del Conse-
jo , B r a u n ; m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica , Becker , y m i n i s t r o de Hacienda, 
H o e p k e r Aschof f , en r e p r e s e n t a c i ó n del 
Gobierno de P rus i a . 
E l Concorda to e s t á a ú n pendiente de 
a p r c b a c i ó p po r el Pa r l amen to . 
E r él se c rean dos nuevos Obispados, 
en A q u i s g r á n y B e r l í n y se elevan a A r z -
obispados los actuales Obispados de Pa-
de rborn y Bre s l au . 
F a r a el Nore s t e de A l e m a n i a se crea 
u n a A d m i n i s t r a c i ó n a p o s t ó l i c a — " S c h n e i -
d e m u e h l " - - , que d e p e n d e r á d i r ec t amen-
te de l a San ta Sede. 
E l Concorda to regu la el nomoramien-
to de los cargos e c l e s i á s t i c o s . E n p r i n -
ip io , l a I g l e s i a provee los cura tos y . en 
general , todos los cargos e c l e s i á s t i c o s , 
cor f o r m e a su v o l u n t a d y de ja de exis-
t i r l a c o l i g a c i ó n de ser presentados pre-
v i a m e n t e , pero los e c l e s i á s t i c o s que sean 
n o m b r a d p a r a d e s e m p e ñ a r cargos de-
b e r á n , en general , ser ^ ú b d i t o s alema-
nes y estar en p o s e s i ó n de d ip lomas que 
les concedan derecho a a d m i s i ó n en las 
Univers idades alemanas y, en el caso de 
d e s e m p e ñ a r cura tos dotados po r el Es -
tado o a l tos cargos e c l e s i á s t i c o s , acre-
d i t a r t res a ñ o s de estudios, como m í n i -
mo, en Univers idades , estudios que pue-
den ser hechos en las Facu l tades de 
T e o l o g í a de las Univers idades alemanas, 
Seminar ios episcopales. A c a d e m i a F i l o -
s ó f i c o t e o l ó g i c a de los j e s u í t a s de F ranc -
f o r t , Escuelas papales de R o m a o U n i -
versidades a u s t r í a c a s de Viena , Graz e 
I n n s b r u c k . 
Todos los Pa t rona tos queden supr imi -
dos. Los Obispos s e r á n nombrados por 
•os C a p í t u l o s diocesanos, pero los can-
didatos d e b e r á n ser cal i f icador p rev ia -
men te po r el Papa pa ra a'.can^ar esta 
d ign idad . 
Eá Concordato regula , en fin, las oh l i -
gaciones financicas del Estado con 're-
l a c i ó n a las d i ó c e s i s 
C<-mo en este Concordato se t ienen en 
cuen ta en f o r m a equi ta t ivA ios intere-
ses del E s t a d o y cié l a Igles ia , su apro-
b a c i ó n po r el Par -amento prus iano pa-
rece cosa fue ra de duda. 
U N D I S C U R S O D E P A C C E L L I 
B E R L I N . 14.—Con m o t i v o de l a fir-
m a del Concordato, e l N u n c i o de Su 
Sant idad m o n s e ñ o r Paccell i , respondien-
do a l a a l o c u c i ó n de b ienvenida que le 
d i r i g i ó el presidente del Consejo de P r u -
sia, s e ñ o r B r a u n , d i jo , entre o t ras co-
sas, que en su o p i n i ó n se ha consegui-
do lo que se deseaba, c o r o n á n d o s e este 
t r aba jo en f o r m a sa t is factor ia , pa ra 
crear una base segura sobre l a que se 
establezcan relaciones p a c í f i c a s y dura-
bles entre l a Ig l e s i a y el Es tado . 
E x p r e s ó l a esperanza de que el Par -
l amen to c o n s i d e r a r á l a c o n v e n c i ó n ba-
j o ese p u n t o de v i s t a y a f i r m ó l a se-
g u r i d a d de que el Gobierno y el pueblo 
de P r u s i a r e c o r d a r á n s iempre en el por-
v e n i r con • s a t i s f a c c i ó n este m o m e n t o y 
los hombres que l l eva ron a dichosa con-
c l u s i ó n esta obra. 
Las declaraciones de! 
ministro de Hacienda SE HA HECHO NINGUNA CON-
CESION A CAPITALISTAS 
EXTRANJEROS 
Las tres refinerías se cons-
truirán con capital nacional 
En breve, concurso para las obras 
de la primera, de doscientas 
mil toneladas e n Barcelona. 
C u a t r o buques- tanques 
en c o n s t r u c c i ó n 
Terremoto en Filipinas 
M A N I L A , 14.—En l a is la c e n t r a l del 
a r c h i p i é l a g o filipino se ha sentido u n 
t e r r e m o t o de d u r a c i ó n poco usua l . 
H a s t a ahora no hay not ic ias de que 
e l t e m b l o r de t i e r r a haya producido da-
ñ o s graves .—Associa ted Press. 
Deportes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.. . . P á g . 4 
L a v ida en M a d r i d . . F á g . 5 
C r ó n i c a de sociedad „ P á g . 5 
L a temerosa aven tu ra (fo-
l l e t í n ) , por M m e . Gouraud 
d 'Ab lancou r t P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n comereSal y f i -
nanciera P á g . 6 
Cartas al t í o Jac in to , por Re-
n é B a z i n P á g . 8 
Pompeya l a eterna, por Joa-
q u í n A r r a r á s P á g . 8 
Pr imeras impresiones de l a 
Un ive r s idad de Cambridge, 
por E . H e r r e r a P á g . 8 
A c t u a l i d a d ex t ran jera , p o r 
R . L P á g . 8 
Paliques femeninos, por " E l 
A m i g o T e d d y " F á g . 8 
Cbini tas , por "Viesmo" . F á g . 8 
M A D R I D . — V a a ser Inaugurado el 
nuevo edificio de l a D e l e g a c i ó n de 
Hac ienda ; el inmueble c o s t ó tres m i -
llones y med io de pesetas.—En breve 
f u n c i o n a r á el nuevo Parque m u n i c i p a l 
de A u t o m o v i l i s m o ( p á g i n a 5). 
P R O V I N C I A S . — L a galerna c a u s ó 
ayer grandes d a ñ o s en San Sebas-
t i á n . — H a sido suspendido el vuelo 
Sevil la-Nueva Y o r k , que iban a em-
prender los aviadores franceses.—El 
e m p r é s t i t o municipa-1 de Valencia , cu-
b i e r to .—Llegó a G i j ó n u n regalo que 
el R e y de Suecia e n v í a a l de E s p a ñ a . 
Varios accidentes de a u t o m ó v i l en 
Zaragoza ( p á g i n a 3 ) . 
E X T R A N J E R O . — Ayer fué firmado 
en B e r l í n el Concordato con Prusia . 
Audiencia pont i f ic ia a 2.000 sacerdo-
tes.—Se dice que las t ropas sov ié t i -
cas han i nvad ido Mandchur ia .—Pro-
testas de Uruguay , A u s t r i a y Suiza 
por la e l e v a c i ó n de ta r i fas aduaneras 
en los Estados Unidos.—Parece que' | 
Hoover se mues t ra poco propic io a | 
reconocer a los soviets ( p á g s . 1 y 3) . j 
Con gusto recogemos las declaracio-
nes que el s e ñ o r m i n i s t r o de Hac ienda 
ha hecho a E L D E B A T E y que v a n en 
o t ro l u g a r de este n ú m e r o . E n ellas se 
contradice, como nosotros s u p o n í a m o s 
o q u e r í a m o s suponer, que se h a y a con-
cedido a cap i t a l ex t r an j e ro l a cons t ruc-
c i ó n de las r e f i n e r í a s proyectadas po r 
el Monopo l io de P e t r ó l e o s . 
Noso t ros recogimos l a n o t i c i a de u n 
p e r i ó d i c o t a n serio como el " K o e l n i s c h é 
Z e i t u n g " , el cual , en cuestiones finan-
cieras, figura ent re los p r imeros de A l e -
man ia . Como d e s p u é s de publ icada no 
se hizo r e c t i f i c a c i ó n a l guna y como, por 
el con t ra r io , a l gu i en nos a s e g u r ó su au-
ten t ic idad , decidimos hacer u n comen-
t a r i o — e n l u g a r p re fe ren te—llamando la 
a t e n c i ó n sobre asunto t a n i m p o r t a n t e . 
Con este m o t i v o queremos d i r i g i r n o s 
o t r a vez a l a Prensa a lemana p a r a se-
ñ a l a r las deficiencias de sus servicios 
de i n f o r m a c i ó n en lo que a E s p a ñ a 
afecta. Creemos tener derecho a que se 
publ ique sobre las cosas de E s p a ñ a ve-
r í d i c a i n f o r m a c i ó n . Con ello saldremos 
ganando nosotros, pero t a m b i é n s a l d r á n 
ganando los p e r i ó d i c o s alemanes, y a i E l m i n i s t r o de Hac ienda nos h izo ayer 
que, sobre todo en el mundo de l o s j i a s s iguientes declaraciones: 
negocios, e s t á n t a n unidos nuest ros ; , i r , , l r , ,^ , , - „ „ , . , . 
pa5Ses I Cua lqu ie ra que ssea el o r igen del r u -
r>r.y'r. fow»v,?«— x J | m o r que acoge E L D E B A T E de hoy 
¿ i TeSar10 dri a s p e c t o a l Monopo l io de P e t r ó l e o s , pue-
r S c ^ a J ^ ^ i eCOnfÓ- Ue asegurarse que carece del menor 
T . t n Z l L f ^ r ^ e l a ^ su nota , j fundamsenta E g \ S e n c i a dei Monopo l io 
S L ^ q ^ / l í n Í e m ? S ü o s o t r o s ' serena- ]a n a c i o n a l i z a c i ó n del comercio y de l a 
« 1 
Un muchacho americano, que se introdujo clandestinamente en el avión, 
hizo que aumentara el consumo de esencia y determinó el aterri-
zaje. Grandes agasajos a los aviadores en la villa montañesa. 
HOY SE PROPONEN REANUDAR EL VUELO CON DIRECCION A PARIS 
DURANTE 1929, E L CONSUMO 
CRECE ALREDEDOR DEL 
45 POR 100 
Una Comisión estudia, con interven-
ción del Gobierno, la compra 
de yacimientos en América 
mente, re f lex ivamente ; ñ e r o con cons- • J • <. • i • J 
t-or.nio „„„ t« v • -V , J; i ndus t r i a , relacionados con l a i m p o r t a -
t anc ia h a y que i r haciendo que l a E c o - L ^ ^ « ^ K ^ - A Í , „ 
n o m í a de E s p a ñ a sea l a E c o n o m í a 
los e s p a ñ o l e s . 
El Concordato con Prusia 
ciado a r t i cu lo , y s e r í a absurdo suponer 
que el Gobierno que lo c r eó , consciente 
de las elevadas finalidades e c o n ó m i c a s 
que e s t á l l amado a real izar , bastardease 
su na tu ra l eza esencial de t a l modo. 
Se ha firmado el Concordato de l a 
San ta Sede con Prus ia . Los resultados 
beneficiosos de l a n e g o c i a c i ó n c i e r r an 
t r i u n f a l m e n t e todo u n p e r í o d o h i s t ó r i c o 
de l a m i s m a en A l e m a n i a que, pa r t i endo 
de luchas y persecuciones, c u l m i n a con 
el reconocimiento de l a potencia espi r i -
t u a l de la Ig l e s i a como colaboradora de 
aquel Estado. L a not ic ia , en efecto, nos 
hace vo lve r los ojos a t r á s , a los anos 
luctuosos de 1873, 74 y 75, en que se 
desar ro l laba un duelo entre B i s m a r c k y 
l a Ig les ia . De las famosas leyes de 
m a y o pudo decirse que eran una verda-
de ra c o n s t i t u c i ó n c i v i l del Clero, seme-
j a n t e a l a v o t a d a en F r a n c i a en 1790. 
P rodu je ron u n a p e r s e c u c i ó n v i o l e n t a 
E l Monopo l io se propuso dos asp i ra -
ciones: una de í n d o l e fiscal y o t r a de 
c a r á c t e r e c o n ó m i c o . L a p r i m e r a , o sea 
el aumento de ingresos, l a ha logrado 
p lenamente dupl icando en su p r i m e r 
ejercicio los que p roporc ionaban l a R e n t a 
de Aduanas . E n lo que v a de a ñ o , se 
r e g i s t r a r á as imismo u n notable inc re -
mento, porque el consumo crece alrede-
dor del 45 por 100 sobre el de 1928. 
L a finalidad e c o n ó m i c a s e r á lograda 
cuando se ha l len en manos del Monopo-
l io los productos , su m a n i p u l a c i ó n i n -
d u s t r i a l y su t r anspor t e ; en otras pa la -
bras, yac imientos , r e f i n e r í a s y flota. 
Respecto a flota, h á l l a s e y a en e j e c u c i ó n 
un p l an de c o n s t r u c c i ó n de buques- tan-
S A N T A N D E R , 1 4 . — A las ocho de l a 
t a rde a t e r r i z ó u n a v i ó n en l a p l a y a de 
Oyambre , de Comi l las . E l hecho, po r lo 
inesperado e i n s ó l i t o en l a t r a n q u i l a 
v i l l a m o n t a ñ e s a , d í ó l u g a r a l revuelo y 
l a a n i m a c i ó n que es de suponer ent re 
aquel vec indar io . L o s p r ime ros que t u -
v i e r o n esta n o t i c i a se ap re su ra ron a co-
m u n i c a r l a a sus convecinos, e i nmed ia -
t amen te e m p e z ó a d i r i g i r s e l a gente a l 
c i t ado luga r , donde se r e u n i ó todo el ve-
c inda r io de Comi l l a s en menos t i e m p o 
que el que se t a r d a en r e f e r i r l o . 
E l a v i ó n era el famoso " P á j a r o A m a -
r i l l o " , en el que los aviadores Asso l l an t , 
Le fevre y L o t i r ea l i zan l a t r a v e s í a de 
N o r t e a m é r i c a a E u r o p a y cuyo v ia je a 
P a r í s se s igue con t a n t a a t e n c i ó n . E l 
a t e r r i za je h a sido debido a f a l t a de 
esencia. Los dos aviadores, v i é n d o s e s in 
ella, t o m a r o n l a d e c i s i ó n de descender 
y e s tuv ie ron -du ran te a l g ú n t i e m p o bus-
cando l u g a r a p r o p ó s i t o p a r a hacer lo, 
has ta que d i v i s a r o n l a p l a y a de O y a m -
bre y decid ieron a t e r r i z a r . 
E l vec indar io de Comi l l a s ha r i v a l i -
zado en a tender y s e r v i r a los dos p i l o -
tos, s u m i n i s t r á n d o l e s y p r e s t á n d o l e s t o -
do servic io . 
U n a vez en l a p l aya , que e s t á s i t ua -
da a 73 k i l ó m e t r o s de Santander , los 
aviadores se t r a s l a d a r o n a T e l é g r a f o s , 
desde donde empezaron a t r a n s m i t i r 
despachos p a r a diferentes s i t ios y depo-
s i t a r o n correspondencia en l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de Correos. I J ^ q u e no pudo p r o -
porc ionar les el vec inda r io de Comi l las 
f u é gaso l ina p a r a con t inua r el v ia je . 
Los aviadores p e r n o c t a r o n en Comi l l a s . 
Su p r o p ó s i t o es v e r s i pueden m a ñ a n a 
sur t i r se de esencia p a r a reanudar i nme-
d i a t amen te el vue lo . D e no poderlo h a -
cer, lo r e a l i z a r á n seguramente a l d í a 
s iguiente . 
La causa del aterrizaje 
c o n t r a los Prelados y sacerdotes. W i n d - i 
hors t , el je fe del Centro , d i jo en e l j f e S ' h q u e e™Veza™ de ™ a t ™ ' 
P a r l a m e n t o a l d i s cu t i r l a s : " N o conse- T , 0 ' / toneladas ' Para lo 
g u i r é i s a r r a n c a r l a fe de nuestras a l - ^ 86' concurso en p lazo 
mas . Apoderaos de nuestras iglesias y cc>rtísimo; P o r f que respecta a los 
rezaremos en nues t ras casas. E x p u l s a d ^ í 1 1 1 6 ^ 0 3 ' reallzanse t r aba jos act ivos 
a nuestros sacerdotes y oraremos solos."hn d lverso^ PaiseAs extranjeros , h a b i é n -
N o acentuamos ahora l a c r í t i c a con-i doset enviado a A m é r i c a una comple ta | 
t r a l a p o l í t i c a del famoso canci l ler . N o : y a u t o n z a d a C o m i s i ó n de t é c n i c o s , finan-1 
era é s t e p rop i amen te u n sectario. E r a ° 4 ^ :)UrídlC°S' de í f s t a d o y / f l a 
u n a p o l í t i c a l a suya concebida c iega - iCIA^SAl qUe ^ ^ 1Dfofrina1r a !!ta * 
' a l Gobierno sobre el p a r t i c u l a r . Y p o r 
lo que respecta a r e f i n e r í a s , existe u n 
p lan , definido y aprobado por el Gobier-
no, a base de m o n t a r t r es : u n a en L e -
van te (Barce lona ) , o t r a en el N o r t e y 
men te ante l a idea del engrandecimien-
t o de P rus i a . Y p a r a hacer una P rus ia 
grande , al conceptuar a l a Ig l e s i a como 
u n a pa r t e i n t eg ran t e de Prusia , p re ten-
d í a el es tadis ta a l e m á n hacer una I g l e - , , 
s ia nac iona l p rus iana . S i n que por estoj latultima en el Sur ' en Punto aun no 
' de te rminado . 
Hemos l legado a Comi l l a s cerca de 
med ia noche. Pene t ramos en l a V i l l a de 
los Arzobispos y nos d i r i g i m o s inmed ia -
tamente a l a fonda " L a M o n t a ñ e s a " , 
donde sabemos que se hospedan los 
aviadores del " P á j a r o A m a r i l l o " . A s o l -
lan t , Le fevre y L o t i desaparecen mate-
r i a lmen te bajo una muchedumbre que se 
afana en estrechar l a m a n o de los au-
daces aeronautas, a estos hombres que 
parecen haber c a í d o del cielo. Los av ia -
dores se esfuman ent re l a gente, y nues-
t r a labor p a r a encont ra r los es bastante 
escabrosa. E n c o n t r a m o s por fin a uno 
de ellos, a R e n é Lefevre , a quien inme-
d i a t amen te abordamos p a r a someter le 
a un i n t e r r o g a t o r i o . Rena to Lefevre esj 
u n muchacho fuer te , grueso, que ha | ; ió :metros de su destino, po r las causas 
hecho el servicio como observador en l a apuntadas. 
sado verdadero pe l ig ro , r e s p o n d i ó L e -
f é v r e : 
— U n p e l i g r o t a n grande , que en a l g u -
nos momentos nos v e n c í a l a desespe-
ranza de no l l ega r a l t é r m i n o de nues-
t r o " r a i d " . A las ve in t i s i e t e horas da 
abandonar l a p l a y a de O í d O r c h a r d i v i -
s á b a m o s las costas de P o r t u g a l ; pero 
los 3.800 l i t r o s de gaso l ina que l l eva -
ban nuestros d e p ó s i t o s se ago taban por 
momentos , y entonces nos d imos exacta 
cuenta de l a i m p o s i b i l i d a d de l l ega r a 
P a r í s , p o r l o cual dec id imos segu i r l a 
costa de E s p a ñ a dispuestos a a t e r r i za r . 
V a r i a s horas hemos i n v e r t i d o en esco-
ger l a p l a y a m á s c ó m o d a doiide t o m a r 
t i e r r a con toda t r a n q u i l i d a d , y a s í l l e -
gamos a Oyambre . 
— ¿ Q u é h a n comido ustedes duran te 
el v ia je? 
— A l i m e n t o s apropiados p a r a esta c la-
se de t r a v e s í a s : es decir , bananas, 
"sandwichs" y c a f é . 
E l " P á j a r o A m a r i l l o " l l eva una vo-
luminosa v a l i j a de correspondencia con 
doscientas car tas p a r a F r a n c i a . 
S e g ú n nos c o m u n i c ó Lefevre , piensan 
sa l i r p a r a P a r í s en las p r i m e r a s horas 
de l a m a ñ a n a de hoy. P a r a ello se ha 
pedido con u rgenc i a a l a e r ó d r o m o de 
Gamonal , de Burgos , el e n v í o u rgen te 
de 500 l i t r o s de gaso l ina de aviones, 
50 l i t r o s de aceite y o t ros 50 de agua 
dest i lada. 
R e n é Lefevre t iene ve in t i c inco a ñ o s , 
Juan A s s o l l a n t v e i n t i c u a t r o y A r m e n o 
L o t i t r e i n t a y dos. E s t e ú l t i m o es el 
te legraf is ta de a bordo. Lefevre y A s -
so l lan t h a n l levado l a d i r e c c i ó n del apa-
ra to , que es de dos mandos. 
No les dejan dormir 
Assol lan t , a las dos horas de l l egar a 
Comil las , se r e t i r ó a l a fonda pa ra t r a -
t a r de d o r m i r ; pero las aclamaciones 
de l a gente y las l l amadas insistentes 
del vec indar io , que q u e r í a n ac lamar a 
los aviadores, le o b l i g a r o n a abandonar 
su h a b i t a c i ó n . D i j o que estas emociones 
le h a b í a n exci tado mucho m á s que las 
exper imentadas du ran te el viaje . Asso l -
l a n t es delgado, de p i e l r o j a y ojos m u y 
sagaces. Su m i r a d a es rad ian te y pa-
rece acos tumbrada a o tea r los caminos 
desconocidos por los cuales se ha lan-
zado su " P á j a r o A m a r i l l o " . 
L o t i , que usa gafas de carey, parece 
u n es tudiante de T e o l o g í a . Los t res 
c o m p a ñ e r o s no p o d í a n ocu l t a r su sat is-
f a c c i ó n po r el fe l iz a r r i b o a l a acoge-
dora p l a y a de Oyambre , que ha sido el 
p u n t o obl igado de su " r a i d " , co r tado 
cuando se encont raban a m u y pocos k i -
neguemos a lguna culpa a l a m a s o n e r í a 
en aquellas leyes. 
T r a s las luchas viene t a m b i é n a l a 
m e m o r i a t o d a l a fase s iguiente de las 
negociaciones, en las que t a n a l to res-
p l a n d e c i ó el t a l en to d i p l o m á t i c o de 
L e ó n X I I I . F u é , en ef ecto, aquel i n m o r -
t a l P o n t í f i c e qu i en d e j ó la b a t a l l a ga-
nada d e s p u é s de l a serie de t r i u n f o s 
parc ia les en los que se s a l v ó l a t o l e r a n -
cia, s in dejar, desde luego, de mantener 
los p r inc ip ios , en los que se m o s t r ó i n -
t rans igen te , secundado por el Cen t ro 
c a t ó l i c o , sobre todo m i e n t r a s v i v i ó 
N o es posible pensar en l a i n s t a l a c i ó n 
s i m u l t á n e a de las t res r e f i n e r í a s , t a n t o 
por su elevado costo como por la nece-
sidad de expe r imen ta r p rev iamente esta 
a r r i esgada fase de n a c i o n a l i z a c i ó n i n -
d u s t r i a l . De a q u í que, de momen to , s ó l o 
h a y a de establecerse l a de Barcelona, 
cuyo p u n t o de emplazamien to h á l l a s e 
en estudio, aunque l o m á s probable es 
que sea l a Z o n a F r a n c a de d icha c i u -
dad. 
Hace y a t res meses han recor r ido las 
pr inc ipa les r e f i n e r í a s europeas de pe-
W i n d h o r s t . De a q u í se c a m i n ó f avo ra - t r ó l e o s var ios m i e m b r o s de l a Compa-
b lemente a l a C o n s t i t u c i ó n de W e i m a r 
del a ñ o 1919, en cuyo t í t u l o te rcero se 
c o n s a g r ó l a l i b e r t a d de l a Ig les ia . 
V i e n e ahora j u s t a m e n t e a conf i rmarse 
y perfeccionarse esta l i b e r t a d e inde-
pendencia en e l r e c i é n firmado Concor-
dato, que acogemos con el j ú b i l o y el 
entusiasmo de u n g r a n t r i u n f o de l a 
Ig les ia . U n t r i u n f o m á s , como el de t o -
dos los Concordatos de l a pos tguerra , 
que hacen u n a rea l idad l a a s p i r a c i ó n 
p r o f é t i c a de Bened ic to X V . Verdadera -
men te el s i g l o ac tua l , con l a c a í d a de 
los v ie jos Poderes, v a consolidando g lo -
r iosamente l a l i b e r t a d de la Ig les ia . 
El anticleralismo y el trigémino 
U n a c a r t a que publ icamos en l a sec-
c ión correspondiente expone con senci-
llez irnos cuantos hechos sobre curac io-
nes por el s i s tema de ref lexoterapia na-
!sal. N a d a de p a r t i c u l a r , en suma. Suce-
sos como otros muchos de los que se han 
reg is t rado en estos d í a s y que he-
mos recogido impa rc i a lmen t e , cumpl i en -
do con nues t ro deber de informadores , 
m i e n t r a s p r o c u r á b a m o s i l u s t r a r a l a 
I o p i n i ó n con el parecer de una a u t o r i d a d 
ind i scu t ida en l a m a t e r i a . S in embargo, 
los hechos refer idos en l a ca r t a , y no 
otros, han servido p a r a presen ta r a u n 
honrado y competente m é d i c o como una 
especie de m i l a g r e r o saludador. ¿ Cau-
sa? Que este m é d i c o se s a n t i g u ó antes 
de empezar l a p r i m e r a de sus i n t e r v e n -
ciones. 
B i e n es ve rdad que todo se ha falsea-
do apara tosamente po r " E l F a r o de 
V i g o " en p r i m e r t é r m i n o y d e s p u é s po r 
" E l Sol", de M a d r i d , que l o recoge de 
aquel p e r i ó d i c o . S e g ú n ellos, el doc to r sel 
s an t igua antes de cada i n t e r v e n c i ó n y ' g u ó . ¡ D i o s m í o , s í ! C o m e t i ó esa g r a v e 
a d e m á s hizo unas declaraciones f a n t á s ^ fa l ta . L a m i s m a que cometen en e l 
tica-s en las cuales se re lacionaba a l se-i mundo cul to muchos creyentes que, an-
ñ o r Asnero nada m á s que con l a consa- tes de emprender cualquier a c c i ó n , y en 
fiía, haciendo estudios de las condicio-
nes en que se desenvuelven. Sobre l a 
base de este estudio, una C o m i s i ó n de 
l a ' C A M P S A e l evó opor tunamente a l 
Gobierno una propuesta , que él Gobier-
no c o n s i d e r ó , resolviendo en consecuen-
cia l a i n m e d i a t a c o n s t r u c c i ó n de l a 
R e f i n e r í a de Barce lona , a t í t u l o de 
ensayo y con capacidad p a r a t r a t a r | 
200.000 toneladas de crudos. E f e c t o de! 
t a l acuerdo es l a a c t u a c i ó n en el seno 
de la C A M P S A de una C o m i s i ó n t é c n i - i 
ca, que h a redac tado y a las bases so-| 
b re las cuales h a de anunciarse el opor -
tuno concurso p a r a el mon ta j e de l a 
R e f i n e r í a . 
De todo esto se deduce que el M o n o -
pol io desarrol la , a c t i v a y n o r m a l m e n t e , 
su p l a n de n a c i o n a l i z a c i ó n e c o n ó m i c a , 
que es la ley fundamen ta l de su v ida . 
T a n t o l a flota como l a r e f i n e r í a han 
de costearse con dinero e s p a ñ o l , que l a 
C A M P S A o b t e n d r á po r medio de l a f ó r -
m u l a financiera que opor tunamen te se 
h a b i l i t e y sobre l a cua l se piensa y me-
d i t a ya . P o r consiguiente, es absurdo 
pensar que las r e f i n e r í a s se en t reguen 
a n i n g ú n grupo ex t ran je ro . 
E n resumen, pues, l a c o n c e s i ó n que 
se supone hecha a l c ap i t a l ex t r an j e ro 
en E L D E B A T E , no existe, n i puede 
exis t i r , n i se ha in ten tado p o r l a 
C A M P S A , n i , caso de in ten ta rse , l a h u -
b ie ra consentido el Gobierno, que, p o r 
o t r a pa r t e , ve con s a t i s f a c c i ó n c ó m o se 
han zanjado y a todas las diferencias 
existentes entre l a C A M P S A y las So-
ciedades p e t r o l í f e r a s expropiadas, l l e -
g á n d o s e a u n acuerdo a r m ó n i c o sobre 
la c u a n t í a de las indemnizaciones." 
g u e r r a europea. A p a r e n t e m e n t e no de-
mues t r a n i n g ú n cansancio, y en su ros-
t r o asoma cons tan temente l a j o n r i s a . 
Hemos estrechado su mano y le pre-
gun tamos si se encuen t ra cansado. 
— Y a pueden us ted ver, n i po r asomo. 
E s t o y t a n á g i l y fuer te , que d e s e a r í a 
poder l l egar s in n i n g ú n esfuerzo a P a r í s 
y a ú n m á s lejos. Nos sent imos r ea l -
mente dichosos, l amen tando ú n i c a m e n t e 
no haber l legado a l t é r m i n o de nues t ro 
viaje, m o t i v a d o a haberse i n t roduc ido 
en el a v i ó n u n cua r to pasajero, por cuyo 
exceso de peso nos hemos v i s to obligados 
a a t e r r i za r , pues l a gaso l ina se agotaba 
r á p i d a m e n t e . Es te muchacho amer icano 
se i n t r o d u j o en el " P á j a r o . a m a r i l l o " 
s i n ser adve r t i do p o r nadie y aprove-
chando u n descuido, pues el apa ra to es-
taba per fec tamente v i g i l a d o desde m u -
cho antes de comenzar el vuelo. 
La mascota que lleva 
Arturo Schreiher 
E n c o n t r a m o s , a este muchacho, que es 
u n perfecto t i p o de j o v e n americano, r o -
deado de gente. T iene v e i n t i d ó s a ñ o s , 
es delgado, nervioso, de p i e l sonrosada, 
que se r í e constantemente , con una son-
r i sa i n f a n t i l como u n escolar. Cons t i -
tuye el de l i r i o del vec indar io de C o m i -
llas, que a l l l egar a O y a m b r e y ver des-
cender a este pasajero inopinado le h a n 
conducido en hombros . AJnora, i-m la. f o n -
E n cuanto a l amer icano A r t u r o , no 
cesaba de s o n r e í r , s in duda por haber 
real izado u n a cosa que acaso h a y a pen-
sado y madurado d u r a n t e mucho t i e m -
po p a r a conver t i r se de u n golpe en h é -
roe popular . 
El aterrizaje 
E l apara to " P á j a r o A m a r i l l o " apare-
c ió vo lando sobre l a p l a y a de O y a m b r e 
alrededor de ias siete y cua r to de l a 
t a rde . P r o n t o d e s c e n d i ó has ta unos dos-
cientos met ros del suelo, y el p ú b l i c o 
que a d v i r t i ó su presencia pudo compro-
bar que los aviadores estaban el igiendo 
l u g a r conveniente p a r a a t e r r i za r . Por 
ú l t i m o p lanearon y descendieron bas-
tan te , e l e v á n d o s e de nuevo y dando va-
r í a s vue l tas sobre l a p l a y a de O y a m -
bre, has ta que, po r fin, a t e r r i z a r o n con 
toda fe l ic idad . 
U n a vez que los aviadores t o m a r o n 
t i e r r a , d i r i g i é r o n s e a l a caseta del cam-
po de "go l f " , donde les p roporc iona ron 
sendas bic ic le tas y en ellas se t ras la-
d a r o n a Comi l l as , e n c a m i n á n d o s e i n -
med ia tamente a l a C e n t r a l de Te l é fo -
nos, donde fueron recibidos por el per-
sonal de servicio. E n d icha Cen t r a l i n -
t e n t a r o n ponerse en c o m u n i c a c i ó n con 
los aviadores, pero como é s t o s no ha-
b laban m á s que f r a n c é s , nadie lograba 
entenderse con ellos. A l fin pud ie ron 
a d v e r t i r que lo que buscaban era la 
Cen t r a l de T e l é g r a f o s y a e l la los en-
caminaron . Asso l l an t y L e f é v r e Ueva-
g r a c i ó n de E s p a ñ a a l C o r a z ó n de J e s ú s . 
T a l i n f o r m a c i ó n , que trasciende a cosa 
fa l sa y tendenciosa, l a p u b l i c ó " E l So l" 
en p r i m e r a plana, a c o n t i n u a c i ó n de los 
edi tor iales . ¿ P u e d e darse nada m á s r i -
d í c u l o ? N o s ó l o p a r a " E l Sol", que con 
da, le rodea l a gente y le pide a u t ó - i v . - , , ,, „„ x, J "evo.-
grafos, que él, s in abandonar su sonr i - ^ P T Z f ^ Z * P ^ 6 3 , d % c a ^ a s 
sa, parece m u y gustoso en complacer . el P r o P ó s l t o ^ ^ se las t i m b r a -
Poco d e s p u é s fue ron saludados los 
aviadores po r un escr i tor f r a n c é s que 
reside en Comi l l as , el alcalde, tenientes 
de alcalde y otras personas. M i n u t o s 
m á s tarde s a l í a n en u n coche hac i a el 
l u g a r del a t e r r i za je con objeto de r e v i -
sar el apa ra to y recoger algunos ele-
N o hab l a una sola p a l a b r a en espa-
ñol y se l i m i t a a dec i r : "Yes. F h a n k 
y o n " . Volvemos a i n t e r r o g a r a Lefevre , 
p r e g u n t á n d o l e q u é impresiones le c a u s ó 
l a a p a r i c i ó n del pasajero " fan ta sma" a 
bordo del apara to . E n el p r i m e r momen-
t o — a ñ a d i ó — g r a n i n d i g n a c i ó n . F u é t a l , 
T J ^ l ™ * ? ™ P10ner,le a la. P^Hmentos que necesitaban. Uní vez rea-
uso de su derecho, hacen l a s e ñ a l de l a 
cruz. A h o r a , que en los p a í s e s cu l tos 
eso se respeta. Y a q u í " E l F a r o de 
V i g o " y " E l S o l " — y t a m b i é n " E l L i b e - j 
r a l " , con t r a qu i en pro tes ta un te legra- ' 
m a que publ icamos t a m b i é n — q u i e r e n 
su m a n í a a n t i c l e r i c a l los ha cor r ido ma-1 ridiculizarlo. Conforme avanza la c u l t u -
yores y los c o r r e r á , s i Dios no l o reme-Ira en nues t ro p a í s , desaparecen esas 
muest ras de c e r r i l enemis tad a las 
creencias del p r ó j i m o . Pero algo queda. 
Y se h a re fug iado precisamente en quie-
d i a ; no s ó l o p a r a el respetable m é d i c o , 
a qu i en se h i ^ e s in reparo en su r epu-
t a c i ó n científíc'a., sino p a r a todos los es-
p a ñ o l e s . Eso se recoge y se t e l e g r a f í a | nes alardean de l ibe ra l i smo, de to l e ran -
a i ex t ranjero , y nada encaja m á s con' cia y de m á x i m o respeto a los valores 
muchos pre ju ic ios que andan por a h í ' e s p i r i t u a l e s . ¿ S e c u r a r á el an t i c l e r i ca -
que tales f a n t a s í a s burdas . l ismo con intervenciones en el t r i g é m i -
Vea " E l So l" a d ó n d e le conduce el ¡ n o ? Es u n g é n e r o como o t ro cua lqu ie ra 
v i r u s a n t i c í e r i c a l . E l m é d i c o se san t i - lde p a r á l i s i s . De p a r á l i s i s m e n t a l . 
de l apa ra to y l a n z a r l o a l espacio. Des-
p u é s nos compadecimos y le p e r m i t i m o s 
con t inua r , aun a t rueque de saber las 
dif icul tades que p o r este exceso de peso 
i b a a sobreveni r en l a m a r c h a de nues-
t r o a v i ó n . 
A r t u r o Schreiher se c o n t e n t ó con 
s o n r e í r y e n s e ñ a r n o s su mascota , con-
sis tente en u n c a m a l e ó n v i v o que guar -
da en una ca ja de madera . 
— ¿ Y l a t r a v e s í a ? 
— H a s ido d u r í s i m a . A las once de la 
noche del jueves nos s o r p r e n d i ó el t em-
pora l , u n t e m p o r a l d u r í s i m o , de l l u v i a y 
v i e n t o huracanado . Nosot ros que se-
g u í a m o s l a r u t a de los t r a n s a t l á n t i c o s , 
h ic imos grandes esfuerzos por mantener 
esa d i r e c c i ó n , pero p ron to pudimos ob-
servar que era m a t e r i a l m e n t e imposible . 
Buscamos l a s a l v a c i ó n en la a l t u r a y 
nos r e m o n t a m o s a 2.000 met ros . Pero 
t a m b i é n esta m e d i d a p r ev i so ra r e s u l t ó 
f a l l i da . L a l l u v i a y el f r í o nos ob l iga -
r o n a descender,^ y puede decirse que 
hemos volado a todas las a l tu ras . Unas 
horas d e s p u é s el t e m p o r a l l l egaba a l 
m á x i m o . Ñ o v e í a m o s el mar , pues nos 
e n c o n t r á , b a m o s envuel tos en una i m p o -
nente l l u v i a . E l f r í o e r a cada vez m á s 
r iguroso y el t e r m ó m e t r o acusaba v a -
r ios grados bajo cero. 
Sin embargo, n i u n solo m o m e n t o d u -
ran te la t r a v e s í a hemos dejado de co-
m u n i c a m o s r a d i o t e l e g r á f i c a m e n t e con 
los barcos en r u t a , sosteniendo la rgas 
Tzadas estas operaciones, v o l v i e r o n a 
Comi l las y se a lo j a ron en la fonda " L a 
M o n t a ñ e s a " . 
Sobre Oviedo y Aviles 
O V I E D O , 15 .—El " P á j a r o A m a r i l l o " 
v o l ó sobre A v i l é s a las seis de l a ta r -
de y sobre Oviedo a las seis cuarenta 
y cinco. D e s p u é s t o m ó el rumbo de 
Santander. 
El cambio de ruta 
N U E V A Y O R K , 14 .—La Associated 
Press dice que l a " R a d í o M a r i n e Cor-
p o r a t i o n " h a recibido u n mensaje del 
c a p i t á n del vapor amer icano " F a g m e r " 
a las dos menos diez de l a madrugada , 
h o r a amer icana , en el que anuncia ha-
ber oído al a v i ó n "Oiseau Jaune" comu-
nicando a media noche por t e l e g r a f í a 
s in hilos con los paquebotes "Rocham-
beau" y "Lacon ia" . 
E l "Rochambeau" c o m u n i c ó poco des-
p u é s haber recibido a las dos u n men-
saje del "Oiseau Jaune", en el que los 
t r i p u l a n t e s del a v i ó n anunc ian haber 
cambiado de ru ta , d i r i g i é n d o s e hacia 
las Azores y costa por tuguesa , p a r a re-
m o n t a r luego en d i r e c c i ó n a F r a n c i a . 
E l " L a c o n i a " y el " M a g a r a " han re-
cogido, a las doce, mensajes del " O i -
seau Jaune" declarando que todo m a r -
cha bien a bordo. 
A las s'ete menos c u a r t o de l a tarde 
conversaciones, y . a pesar de no ver ab-i ( h o r a amer c a n a í no se h a b í a recibido 
so lu tamente nada, s a b í a m o s perfecta-
men te en q u é s i t u a c i ó n nos h a l l á b a m o s . 
A nues t r a p r e g u n t a de s i h a b í a n p a -
mensaje a lguno de los a v í a d o r e a sa 
C i d Orchard , p u n t o de sal ida. S u paso 
sobre l a i s l a M a g n i ñ c u s h a b í a sido se-
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fialado a las once y trece minu tos . 
Declaraciones de Assollant 
S A N T A N D E R , 15. — A med ia noche 
el av iador Assoyant , que se h a b í a re-
t i r a d o a sus habi taciones p a r a descan-
s a í , en v i s t a de que no p o d í a conci l ia r 
el s u e ñ o por el bu l l i c io que re inaba en 
los salones de l a p l a n t a baja de l a f o n -
da, se l e v a n t ó y a p a r e c i ó ante l a gen-
te que se ha l l aba en el loca l . L l evaba 
l a camisa desabrochada y una chaque-
t a de color m a r r ó n . 
Con mucho gus to se ha sometido a 
nues t ro i n t e r r o g a t o r i o y nos ha d icho: 
— E s t o y m u y contento de haber l l e -
gado, pero u n poco decepcionado por es-
t a escala Inesperada en E s p a ñ a . Me en-
cuen t ro comple tamente extenuado, pues 
d u r a n t e ve in t i c inco horas he estado, Ciu 
i n t e r r u p c i ó n , j u n t o a l volante . Nues-
t r o vuelo ha sido l a prueba m á s dura 
a que me he somet ido nunca duran te 
todos mis vuelos. 
M á s que u n vuelo sobre el mar , lo 
que hemos hecho ha sido un vuelo entre 
nubes, pues el m a r no l o hemos v i s t o 
n i u n solo m o m e n t o . L a tempes tad nos 
s o r p r e n d i ó a las doce de l a noche, h o r a 
de Europa , o sea, a las siete y media , 
h o r a amer icana , y duran te cua t ro l a r -
gas horas sos tuvimos una lucha desespe-
rada con los elementos. H i c i m o s todos 
los esfuerzos posibles p a r a colocarnos 
en /una zona de m á s clemencia, pero 
era i n ú t i l , porque en todas par tes en-
c o n t r á b a m o s t e r r ib les borrascas y u n 
f r ío in tenso y u n v ien to huracanado. 
Ante las costas de España 
R e c l a m a c i ó n a l e m a n a a n t e e l C o n s e j o 
Pide que intervenga en la liquidación de los bienes alemanes 
en Polonia. Hoy, en la sesión plenaria, se decidirá la cuestión. 
A las t res y med ia empezaron a l l e -
g a r los delegados a l palacio del Sena-
do. E l s e ñ o r B r i a n d , a l en t rar , conferen-
ció breves momentos con el embajador 
f r a n c é s , s e ñ o r P e r e t t i de l a Rocca, y ac-
to seguido e n t r ó en el s a l ó n de confe-
rencias, donde a q u é l l o s se i b a n re-
uniendo. 
U n o de los ú l t i m o s en l l ega r f u é el 
s e ñ o r Stresemann, que, y a en los pasi-
llos, al corresponder a l saludo de a lgu-
nos periodistas , les p r e g u n t ó po r el sa-
lón de conferencias donde se i b a a ce-
l eb ra r l a r e u n i ó n p r ivada . 
E s t a se r e a l i z ó a las t res cuaren ta 
y cinco, y d u r ó una med ia ho ra con 
asistencia de todos los delegados. 
Sesión privada 
Los asuntos que se t r a t a r o n en l a 
m i s m a fueron los s iguientes : 
L A S I T U A C I O N I N G L E S A V I S T A P O R L L O Y D G E Q R G E 
t ú 
g r a c l ó n g r e c o b ú l g a r a , y po r la p r i m e -
r a en t rega efectuada por el Gobierno! 
h e l é n i c o en v i r t u d de este acuerdo. 
E l representante de l a G r a n B r e t a - | 
ñ a s u b r a y ó l a i m p o r t a n c i a del acuer-
do g r e c o b ú l g a r o y a g r a d e c i ó a l Gobier-
no g r iego p o r haber tomado las m e d i -
das necesarias p a r a poner lo en v igo r . . 
E l representante de Grecia, s e ñ o r Po- ' 
l i t i s r e c o r d ó que se h a b í a n suscitado 
d i f icu l tades en Grecia p a r a l a publ ica-
c i ó n de ese acuerdo, que h a b í a n sido 
fe l izmente subsanadas, pero que, po r 
o t r o lado, el Gobierno g r iego espera-
ba c u b r i r u l t e r i o r m e n t e sus c r é d i t o ^ 
lo que f a c i l i t a r í a los pagos que debe 
rea l izar . 
E l representante de B u l g a r i a , s e ñ o r 
M o l l o f f , d e c l a r ó que l a a p l i c a c i ó n del 
acuerdo g r e c o b ú l g a r o c o n t r i b u í a a me-
j o r a r las relaciones entre ambos p a í s e s 
Cuenca del Saar : e m p r é s t i t o . — E l Oo- y a c a l m a r los e s p í r i t u s . Expuso s u r * 
m l t é financiero ha examinado el p royec- i co l loc imien to a l Conse30, y especial-
t o de e m p r é s t i t o de la C o m i s i ó n de G o - i ^ a t e a l representante de l a Gran B r e -
b i e m o y ha hecho saber que estaba dis- i 
puesto a someter una M e m o r i a t a n p r o n -
D e s p u é s de estas t e r r ib les horas de 
i n c e r t i d u m b r e — c o n t i n u ó diciendo el 
aviador—, en que nos v i m o s constan-
temente bat idos po r el h u r a c á n , que 
h a c í a cada vez m á s dif icul toso el avan-
ce del aparato, en t ramos en u n a zona 
despejada, d iv isando con l a consiguien-
te a l e g r í a las costas de E s p a ñ a . 
— ¿ E s t á n ustedes satisfechos del r e n -
d i m i e n t o del m o t o r ? 
— M á e a ú n ; s a t i s f e c h í s i m o s . Es u n ex-
celente "Hispano" , que duran te toda l a 
t r a v e s í a h a funcionado con regular idar! 
m a n t e n i é n d o s e a u n a m a r c h a s in i n t e -
r r u p c i ó n . Es el m e j o r m o t o r del mundo . 
A l despegar en l a p l a y a de Oíd O r - i 
c h a r d observamos a lguna ano rma l idad , j 
que a l p r i nc ip io no pud imos fundamen- i 
t a r en nada, pues el peso del apara to I 
estaba perfec tamente calculado. Des-1 
p u é s , a l descubri r a l americano, t u v i m o s j 
l a clave de ello, pues se hab la ocul tado 
en el fuselaje. 
A l t e r m i n a r nues t ra en t rev i s ta los 
aviadores nos firmaron u n saludo p a r a 
E L D E B A T E , Y a l a una de l a m a d m -
g a t í a , d e s p u é s de dedicar numerosos au-
t ó g r a f o s se r e t i r a r o n a descansar, no s in 
hacernos antea grandes elogios de i a 
m a g n í f i c a p l a y a de Oyambre , cuyas con-
diciones les h a p e r m i t i d o t o m a r t i e r r a 
en esta e tapa inesperada. 
El polizón es un cómico 
Cuando l legamos a Comi l l a s v i m o s 
a l j o v e n " p o l i z ó n " , que era paseado en 
hombros po r u n g rupo de muchachos 
que le v i t o r e a b a n con entusiasmo. A 
las once de l a noche, con o t ras v a r i a s 
personas, sa l imos con A r t u r o hacia l a 
p l aya de Oyambre , en l a que destacaba 
l a m a n c h a del hermoso " P á j a r o A m a -
r i l l o " . 
EV americano s o n r í e a todos, g a n á n -
do le l a s i m p a t í a de cuantas personas 
c ruzan con é l dos palabras, pues, aun-
que torpemente , se, expresa en e s p a ñ o l . 
E l Comandante de In t endenc ia don J u a n 
Segui c o n v e r s ó con él en a l e m á n , pues, 
como los padres de A r t u r o Schei rher 
BOU de Budapest , conoce la l engua ger-
mana . Nos dice que e s t á encantado y 
que se siente fe l iz por haber logrado 
BU m a y o r i lus ión , que era dar el sa l to 
del A t l á n t i c o . 
D e s p u é s , a l p regun ta r l e po r su p r o -
fes ión, nos m a n i f e s t ó que es ac tor de l 
t ea t ro de "vaudev i l l e " . J u n t o a l apa-
ra to , nos exp l i ca l a f o r m a en que se i n -
t r o d u j o en las alas del a v i ó n l a noche 
á n t e r i o r a l a sa l ida de é s t e . E x p l i c a t a m -
b i é n las angust ias que p a s ó has ta el m o -
mento de elevarse el aparato, pues p o r 
el peso que él h a c í a en l a p a r t e t r a se ra 
h a b í a serias d i f icu l tades pa ra el despe-
gue, temiendo en aquellos momentos que 
lo i b a n a descubrir . 
Pe ro a l darse cuenta de que el a v i ó n 
comenzaba a elevarse se s i n t i ó fe l iz . 
Desde aquel i n s t an te y a no d u d ó de que 
s e r í a n colmadas sus i lusiones po r el é x i -
t o del viaje, confiando, na tu ra lmen te , 
en l a p e r i c i a de los aviadores franceses. 
D e s p u é s nos dice que su m a y o r deseo 
en aquellos momentos es d o r m i r , y a que 
l l eva cuaren ta y ocho horas sin des-
cansar. Pa ra ello le h a n t r a í d o u n co l -
c h ó n has ta el apara to , donde se dispone 
a pasar l a noche en c o m p a ñ í a de u n 
p e q u e ñ o c a i m á n v ivo , que h a t r a í d o co-
m o mascota . A l roga r l e que se d isponga 
a posar ante el f o t ó g r a f o , A r t u r o se 
in t roduce en l a cabina y saca una b a n -
de ra de los Estados Unidos, que f u é 
en t regada a los aviadores en N u e v a 
Y o r k . 
Cómo es el "Pájaro Amarillo" 
to como el Consejo indique la conve-
niencia de e x a m i n a r l a c u e s t i ó n . 
A propues ta del s e ñ o r S t resemann el 
Consejo ha acordado apif ivar SM d e c i s i ó r 
has ta su s c s ; ó n p r ó x i m a . 
E l presidente de l a C o m i s i ó n , s l r Ev-
nest W i l t o n , ha expresado su deseo de 
que el Consejo tome, en esc momento , 
una d e c i s i ó n favorab le . 
E l presidente del C o m i t é .Inanciero, 
s e ñ o r De Cbalendar, a s i s t i ó a esta se-
s ión . 
C o m i t é f i s c a l . — A propues ta del repre-
sentante de Cuba, s e ñ o r A g ü e r o y B e t -
hancour t , el Consejo se ha ocupado de 
l a c o m p o s i c i ó n del C o m i t é f iscal encar-
gado de f a c i l i t a r l a c o n c l u s i ó n de acuer-
dos, ent re Estados, sobre l a doble i m -
p o s i c i ó n y e v a s i ó n f i sca l , y de seguir 
el estudio de las cuestiones r e l a t ivas a 
impuestos . D i c h o C o m i t é e s t a r á f o r m a -
do de unas quince personas—la m a y o r 
pa r te de las cu^es s e r á n al tos func io-
nar ios de las a d W n i s t r a c i o n e s f iscales— 
comprendiendo en este n ú m e r o un c i u -
dadano de los Estados Unidos nor teame-
ricanos, uno de u n p a í s de l a A m é r i c a 
E s p a ñ o l a y uno de u n Es tado del 
As ia , a s í como u n representante de 
l a C á m a r a de Comercio I n t e r n a c i o -
n a l , que p o d r á ser i n v i t a d o por el p res i -
dente del C o m i t é F inanc ie ro , p a r a t o m a r 
pa r t e , cuando lo crea ú t i l , en las de l i -
beraciones del C o m i t é , a t í t u l o consul-
t i v o . 
E l Consejo ha designado igua lmente , 
a t í t u l o de miembros corresponsales, 
o t ras quince personas pertenecientes a 
p a í s e s que no e s t á n representados en el 
C o m i t é po r u n m i e m b r o t i t u l a r . 
Conferencia In te rnac iona l sobre el t r a -
to a los ext ranjeros .—De acuerdo con 
l a p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r S t resmann, 
representante de A l e m a n i a , el Consejo 
E l s e ñ o r R o y a l l T y l e r debe t e r m i -
nar en breve sus funciones de repre-
sentante en Budapest como fideicomisa-
r i o del e m p r é s t i t o h ú n g a r o , y el Con-
sejo ha resuel to agradecerle los ser-
vic ios que ha prestado como t a l . 
E l representante de H u n g r í a , s e ñ o r 
De Hevesy, d e c l a r ó que el Gobierno 
h ú n g a r o g u a r d a r á un recuerdo s i m p á -
t i c o y de reconocimiento hacia el se-
ñ o r R o y a l l T y l e r . 
Falso monedaje .—A propues ta del 
representante de Cuba, y d e s p u é s de 
expresar su s a t i s f a c c i ó n po r haberse 
concertado u n Convenio p a r a l a repre-
s i ó n del falso monedaje el Consejo de-
c i d i ó : 1.°) comunicar el t ex to de ese 
Convenio a los siguientes Estados: Cos-
t a Rica , E g i p t o , I s landia , L ich tens t e in . 
San M a r i n o y M é j i c o . 2.°) encargar al 
C o m i t é F inanc ie ro de considerar l a opor-
t un idad de p repa ra r u n Convenio I n -
te rnac iona l p a r a l a r e p r e s i ó n de l a f a l -
s i f i c ac ión de otros papeles de valores 
( t í t u l o s de acciones y de obligaciones, 
cheques, le t ras de cambio étf*'-
de sellos empleados como ins t rumen tos 
de pago. 
E l representante de R u m a n i a , s e ñ o r 
An ton iade , h izo votos po r que los Go-
biernos adhieran a l protocolo f acu l t a -
t i v o anexado al Convenio, sobre falso 
monedaje y r e l a t ivo a l a e x t r a d i c i ó n . 
E l s e ñ o r B r i a n d , en su cal idad de re-
presentante del Gobierno f r a n c é s , que 
h a b í a ten ido l a i n i c i a t i v a de los es tu-
dios re la t ivos a l a r e p r e s i ó n del falso 
monedaje, se fe l i c i tó por el f e l i z resul-
tado de los estudios hechos y por el 
Convenio concertado en esta ma te r i a . 
Protección a las minorías 
E n v i s t a de haber sido presentada, a 
so l i c i tud del Gobierno a l e m á n una pe-
t i c i ó n p a r a que sea inc lu ido en el or-
den del d í a del Consejo l o r e l a t i v o a l a 
h a designado presidente de esta C o n f e - ' - q i q u i d a c i ó a de los bienes de l a m i n o r í a 
rencia, que t e n d r á l u g a r el o t o ñ o p r ó -
x i m o , a l s e ñ o r A l b e r t Deveze, ex m i n i s -
t r o de B é l g i c a . E l C o m i t é E c o n ó m i c o 
e s t a r á representado en esta Conferen-
c ia po r t res de sus miembros , y l a C á -
m a r a de Comerc io I n t e r n a c i o n a l p o r t res 
delegados que a c t u a r á n a t í t u l o consi i l -
t i v o . 
L a s e s i ó n p r i v a d a t e r m i n ó a las cua-
t r o y cua r to . Pocos minu tos d e s p u é s , 
los m iembros del Consejo y d e m á s a ele-
gados pasaron a l s a l ó n de sesiones, don-
de se i b a a celebrar l a r e u n i ó n p ú b l i c a . 
Sesión pública 
A las cua t ro y media , el b a r ó n Ada t -
cí d e c l a r ó a b i e r t a l a s e s i ó n . 
N o asiste m á s p ú b l i c o que en los 
d í a s anter iores , a e x c e p c i ó n de l a t r i -
buna p ú b l i c a , que e s t á casi l lena. De las 
d e m á s , a lgunas e s t á n t o t a lmen te v a c í a s . 
E n los e s c a ñ o s l a m i s m a a n i m a c i ó n que 
de o rd ina r io . 
E n e l orden del d í a f i g u r a n los s i -
gTjientes asuntos: 
1) I n f o r m e del C o m i t é f inanc ie ro so-
bre l a l abo r de su 35 ava s e s i ó n . Po-
nente : el s e ñ o r A g ü e r o ( C u b a ) . 
2) I n f o r m e del presidente de l a Con-
ferenc ia p a r a l a a d o p c i ó n de u n Con-
alemana en Polonia" , el ponente, s e ñ o r 
A d a t c i , s o l i c i t ó de sus colegas que h i -
ciesen conocer su o p i n i ó n . 
E l doctor Stresemann d e c l a r ó que l a 
c u e s t i ó n de l a nacional idad—que es l a 
base del asunto de l a l i q u i d a c i ó n — h a -
b í a sido y a estudiada por el Consejo de 
l a Sociedad de las Naciones en 1922 y 
1924, habiendo dado l u g a r en va r i a s 
ocasiones a negociaciones d i rec tas y 
acuerdos ent re el Gobierno polaco y el 
« i 
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l a que él h a b l ó en su precedente i n t e r -
v e n c i ó n , con u n presidente neu t r a l , siem-
pre que las medidas de l i q u i d a c i ó n sean 
suspendidas has ta l a e j e c u c i ó n de este 
p roced imien to . S i esta s o l u c i ó n no fue-
se considerada posible, se p o d r í a recu-
r r i r a l T r i b u n a l Permanente de Jus t i c i a 
I n t e r n a c i o n a l . 
E l s e ñ o r A d a t c i d e c l a r ó que con t i -
n u a r í a sus negociaciones con las dos 
par tes interesadas a fin de presentar 
m a ñ a n a u n i n f o r m e a l Consejo. 
nes, el Consejo a d o p t ó las conclusiones 
que le h a b í a n sido presentadas por su 
ponente. 
Hoy, la última reunión 
Los estudios del Co-
mité Económico 
A las siete en pun to se l e v a n t ó l a 
se s ión , d e s p u é s de comunica r a los re -
unidos que la p r ó x i m a s e s i ó n se cele-
b r a r í a hoy, a las once de l a m a ñ a n a . 
Como a d e m á s , todos o casi todos los 
asuntos que figuraban en el p r o g r a m a 
han sido y a t ra tados , en l a s e s i ó n de 
hoy se r e a l i z a r á l a c lausura de l a q u l n -
c u a g é s i m a q u i n t a r e u n i ó n del Consejo. 
E n l a de aye r l a m a y o r í a de los 
m iembros abandonaron el s a l ó n de se-
fiiones antes del í ina l , en t re ellos, los 
s e ñ o r e s B r i a n d , S t resemann y Za l ewsk i , 
siendo subs t i tu idos en l a mesa del Con-
sejo po r los delegados de sus respect i -
vos p a í s e s . T a m b i é n el p ú b l i c o abando-
n ó las t r i bunas antes de t e rminarse l a enreda a m i s pies p ro toco la r i amen te 
s e s i ó n . 
Ochenta y cinco periodistas 
extranjeros a Sevilla 
ex t ran je ros a Sevi l la . N o ser ia del todo 
exacto a f i r m a r que los inv i t ados se d is-
ponen a emprender el v ia je con á n i m o 
t o t a l m e n t e placentero. Les asusta l a 
pe r spec t iva de l a z u m b o n e r í a anda lu -
za d e s p u é s de l a semana de agasajos 
E l Consejo re so lv ió , a p ropues ta del 
representante de A l e m a n i a , comunicar 
a los Gobiernos, r e c o m e n d á n d o l o s a su 
a t e n c i ó n , los resultados de los estudios 
del C o m i t é E c o n ó m i c o sobre las relacio-
nes entre los acuerdos bi la terales que 
t i enen por base l a c l á u s u l a de l a n a c i ó n 
m á s favorec ida y los acuerdos p l u r i l a -
terales concertados o a concer ta r bajo 
ios auspicios de l a Sociedad de las N a -
ciones, asi como t a m b i é n las o t ras par -
tea del t r aba jo realizado por el C o m i t é 
E c o n ó m i c o . 
E l Consejo e n c a r g ó al secretar lo ge-
n e r a l que convoque, apenas l a p repara -
c i ó n t é c n i c a e s t é t e rminada , una Con-
ferencia , que se e n c a r g a r á de elaborar 
un convenio sobre l a m a y o r afinidad en-
t r e las legislaciones en lo que se re-
fiere a le t ras de cambio y cheques. 
E l Consejo r e s o l v i ó t r a n s m i t i r pa ra 
su-estudio a l C o m i t é E c o n ó m i c o las re- E s t á n ustedes contentos en M a d r i d ? , 
soluciones adoptadas por el C o m i t é con- d e c í a m o s ayer a l enviado de l a "Gaz-
su l t i vo en su segunda s e s i ó n anua l de zeto del P o p ó l o " , de T u r í n , A n t e r o B e -
m a y o ú l t i m o . Esas resoluciones se re- l l e t t i . " N o , nos contestaba resuelta, 
fieren especialmente al estudio de l a ¡ a u n q u e h u m o r í s t i c a m e n t e " . " N o . no, 
c o n c e n t r a c i ó n i n d u s t r i a l In t e rnac iona l y porque es mucho comer, mucho beber, 
a l a inf luencia que esa c o n c e n t r a c i ó n 
ejerce en l a e v o l u c i ó n de las relaciones 
e c o n ó m i c a s internacionales , a l a reduc-
c i ó n de t a r i f a s aduaneras aplicadas a Son 85 los per iodis tas que esta noche 
de terminados grupos de productos , a l ¡ t o m a r á n el expreso. Se han reservado 
i n t e r é s que h a b r í a en asociar de una 
m a n e r a m á s estrecha los ambientes 
a g r í c o l a s a los t rabajos e c o n ó m i c o s de 
la Sociedad de las Naciones . 
A l adoptarse este i n f o r m e el s e ñ o r 
Sc ia lo ja l e y ó una d e c l a r a c i ó n recor-
dando sus apreciaciones anter iores so-
bre la necesidad de proceder con p r u -
dencia en el t e r reno de l a ac t i v idad 
e c o n ó m i c a . N o obstante es tar satisfe-
Decl inan tes los t rabajos del S ^ s e j o d « « ^ « W ^ ó r l w . N o m ^ * - * * * 
de l a Sociedad de Naciones, se anun- S ^ o ; l a banda del R e ^ Cuerpo de 
c ia u n a e x c u r s i ó n de los per iodis tas Alaba rde ros tocaba l a w a g n e n a n a m a r -
a « i . « o « ^ . « - o c ^ i i o AT„ oQ.!a t r . ^ , cha de los peregr inos . E l maes t ro V e -
que les ha br indado l a V i l l a y Cor te . todos en el comedor de gala, m e dice 
m i amigo , quien me confiesa que su 
un i fo rme pertenece al P e r ú . ¿ E n t o n c e s 
es usted peruano? , le digo, mos t rando 
una g r a n e x t r a ñ e z a . " N o , s e ñ o r ; soy 
m a d r i l e ñ o . " ¡ C o s a m á s ra ra ! , y jun tos , 
penet ramos en el comedor de gala, des-
í n u c h o TailIrT m u c h r i o r t e s í ' a " d r e t i - l u m b r a n t e como d e c o r a c i ó n , profusa-
queta" . E l p r o g r a m a de Sevi l la no des- | inente O m i n a d o y vis toso con t a l abi-
m e r e c e r á de l a i m p r e s i ó n precedente. Ra r r amien to de colores y de t ra jes . P re -
Gobierno a l e m á n , al pun to de haberse |cho por el i n t e r é s del C o m i t é Consu l t ivo 
cons t i tu ido una C o m i s i ó n de conc i l la - E c o n ó m i c o en las cuestiones a g r í c o l a s . 
c i ó n que no h a b í a obtenido resul tado. 
Opina el doctor St resemann que se 
t r a t a de una c u e s t i ó n de m i n o r í a , cuyo 
a r reg lo sa t i s fac tor io p o d r í a ser t en ta -
i n s i s t i ó sobre l a necesidad de r e c u r r i r 
los a lo jamientos , d i s t r ibu idos en cua t ro 
tandas, en los hoteles M a d r i d , A l f o n - l m a r „ l a banda de Alaba rde ros haciendo 
so X I I I , C r i s t i n a e I n g l a t e r r a . |de e l la u n o rgan i smo perfec tamente ar-
Sev l l l a no les s e r á revelada a los tu - ; t l s t lC0- "Vamos haciendo labor poco a 
l i s t a s en caravana, sino que ellos mis- |Poco / a u n daremos m á s " , asegura el 
mos l a d e s c u b r i r á n . A u t o m ó v i l e s de simPatlC0 Seneral-
c u a t r o asientos les a g u a r d a r á n a Ta' Se hace t a rde y l a C o r t e . desfila en 
p u e r t a de los respectivos" hoteles d u - re t i rada , abr iendo m a r c h a el Rey, qu ien 
r an t e los t res d í a s de estancia. N o ha - ;da el b razo a l a i n f a n t a Isabel . L o s 
b r á , por lo t an to , v i s i t a of ic ia l a l a ' inv i tados , d i p l o m á t i c o s y delegados ad-
E x p o s i c l ó n , s i se e x c e p t ú a el e s p e c t á c u - j m i r a n l a suntuosidad del Palacio, l a 
lo de i l u m i n a c i ó n n o c t u r n a que se ce-1 amab i l i dad de nuestros Soberanos y pa -
l e b r a r á el domingo . P o r l a m a ñ a n a de sean por el magni f ico s a l ó n en animados 
ampl i amen te a l a c o l a b o r a c i ó n del I n s - este d í a h a b r á u n " v e r m o u t h " de honor grupos. U n p r ó c e r , y a anciano, se slen-
t i t u t o I n t e r n a c i o n a l de A g r i c u l t u r a d e j e n el A y u n t a m i e n t o y por l a t a rde co- ; ta , ve rdaderamente ab rumado por sus 
Roma . S e g ú n su mane ra de ver, no s e - j r r i d a de toros . A l d í a s iguiente po r profusos b o r d a d o s ' y su bosque de con-
de por medio del Consejo. E l doctor j r í a opor tuno, po r va r ias razones, c rea r l a ta rde , v i s i t a a l a Casa de l a P ren - , decoraciones. V a r i o s amigos, uno de 
i a n q u e t e d e g a l a y r e c e p c i ó n e n P a l a c i o 
SE SUSPENDIO EL LUTO DE LA CORTE PARA AGASAJAR 
A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE LA S. DE N. 
s e ñ o r a de Callejo, s e ñ o r Quiñones d 
L e ó n , marquesa Pau lucc l d i CaTboll n / 
n l s t ro de Hacienda, dama de Kuarri-1" 
con l a I n f a n t a d o ñ a Cr is t ina , min i s t ? 
de E c o n o m í a , marquesa de Bendañ 
m a r q u é s P a u l u c i d i Calbol i , s eño ra d 
Landecho, d i r e c t o r genera l de o . p . ^ 
m a p a r t i c u l a r de l a In fan ta dofi¿ " 
t r l z de O r l e á n s duque de Vistahenn0' 
sa, m a r q u é s de Santa Cris t ina , señor 
A s ú a , ayudante de don Fernando, jef! 
de car re ra , m a y o r d o m o de semana con 
d o ñ a Isabel , í d e m con don Fernando. 
I z q u i e r d a del R e y : In fan ta d o ñ a Bea-
t r i z , i n f an te don Al fonso de Orleáns" 
baronesa A d a t c i , M . V i t t o r l o Scialoja' 
s e ñ o r a de Tl tu lesco , M . Procope, seño^ 
r a de Ardanaz , M o h a m e d A l l K a n To-
r o h u g h l condesa de Guadalhorce, mi-
n i s t ro de J u s t i c i a y Cul to , s eño ra 
D u f o u r Feronce, m i n i s t r o de Instrucción 
p ú b l i c a , d a m a de g u a r d i a con l a Reina, 
H o n E r i c D r u m m o n d , dama de guardia 
con d o ñ a M a r í a Lu i sa , M . A l b e r t Du-
f o u r Feronce, d a m a p a r t i c u l a r de la 
Reina, gobernador c i v i l , comandante 
genera l de Albarderos , segundo intro-
duc to r de embajadores, m a r q u é s de Ca-
marasa, m é d i c o de c á m a r a de guardia, 
o f i c i a l a las ó r d e n e s de don Alfonso 
de O r l e á n s , jefe de parada, mayordomo 
de semana con d o ñ a Bea t r i z , Idem con 
don A l f o n s o de O r l e á n s . 
Derecha de l a Re ina : I n f a n t e don Al -
fonso de B o r b ó n , i n f a n t a d o ñ a Cristi-
na, b a r ó n A d a t c i , s e ñ o r a de Zalewski, 
doc to r Stresemann, s e ñ o r a de Villegas, 
M . N i c o l á s Tl tu lesco, s e ñ o r a de García 
dos Reyes, H o n . R. Dandurand , conde-
sa de los Andes, m i n i s t r o del Ejército, 
s e ñ o r a de Palacios, m i n i s t r o de Pomen' 
to, d a m a de g u a r d i a con l a Infanta do-
ñ a Isabel , secretar io genera l de Asun-
tos Ex te r io re s , d a m a de guard ia con 
d o ñ a B e a t r i z de O r l e á n s , M . Jotaro La-
j l m u r a , t en i en ta aya de sus altezas, pre-
sidente de l a D i p u t a c i ó n , grande de 
g u a r d i a con los Reyes, m a r q u é s de Mi-
raflores; conde de A y b a r , ayudante de 
su majes tad ; profesor de sus altezas 
reales don L u i s A l f o n s o y don J o s é Eu-
genio ; m a y o r d o m o de semana con el 
Rey, í d e m con l a i n f a n t a d o ñ a Cristina. 
I z q u i e r d a de l a Re ina : In fan te don 
L u i s A l fonso , I n f a n t a d o ñ a M a r í a Lui-
sa, presidente del Consejo de minis-
tros, s e ñ o r a de Stresemann, M . George 
G r á b a m e , s e ñ o r a Zumeta , don Enrique 
Vi l l egas , s e ñ o r a de Calvo Sotelo, don 
C é s a r Zumeta , s e ñ o r a de Drummond, 
m i n i s t r o de M a r i n a , d a m a de guardia 
con d o ñ a Bea t r i z , m i n i s t r o de Traba-
j o , duquesa de M i r a n d a , don J o s é Ave-
nol , duquesa de V í s t a h e r m o s a , capitán 
genera l de M a d r i d , d a m a de l a infanta 
d o ñ a Isabel , alcalde de M a d r i d , duque 
de L é c e r a , secretar io p a r t i c u l a r de su 
majestad, jefe a las ó r d e n e s de don Al -
fonso de B o r b ó n , of ic ia l m a y o r de Ala-
barderos, s e ñ o r Zabal los ; mayordomo 
de semana con l a Reina, í d e m con don 
Al fonso de B o r b ó n . 
L a s cabeceras de mesa estuvieron 
ocupadas por los mayordomos mayores 
de los Reyes, duque de Mi randa y 
m a r q u é s de B e n d a ñ a . 
Se s i r v i ó l a comida con a r reg lo al si-
guiente m e n ú : C o n s o m é Bourbon, Po-
tage c r é m e d i p l ó m a t e , F l l e t s de aole 
Waleska , Selle de oeau a l 'Orloff . Ai-
g^illletes de caneton a l a g e l é e , Sorbet 
a Pananas, C h a p ó n r o t i . Cread sauce. 
Salade, Asperges sauce Mousseline, Gla-
ce f ine-champagne, M l l l e feui l le suisse, 
Pai l le tes a u Chester. 
V i n o s : Jerez Solera 1847. M a r q u é s de 
A r g e n t e r a , V i ñ a Tondonla 1914 Cham-
pagne A y a l a , Mosca t e l Byass. 
F i e s t a reg ia . Los Soberanos obsequian 
los delegados que nos v i s i t a n de l a 
¡ joc ledad de Naciones. A l l l ega r a l Sa-
lón del T r o n o encuentro va r ios amigos, 
a quienes p r e g u n t ó en que c o n s i s t i r á l a 
l iesta. Nad ie me saca de dudas. E n v i s t a 
de ello me dedico a observar los u n i -
formes mascul inos y las " to i l e t t e s " f e -
meninas, cuyos t ra jes pro tocolar ios os-
t en tan u n desnivel que se parece mucho 
a u n anuncio de cola, a l a usanza de 
nuestras abuelas. A l g o hay, s in em-
bargo, notable . E n t r e los un i fo rmes m i -
l i ta res y c iv i les se destacan dos verda-
deramente m a g n í f i c o s : el del agregado 
m i l i t a r de l a E m b a j a d a inglesa, per te -
neciente a u n r eg imien to e s c o c é s , con 
capa t r i co lo r , sable de be l la e m p u ñ a -
du ra y t r i p l e p u ñ a l , engarzado en p ie -
dras preciosas, y u n u n i f o r m e mag ia r , 
todo negro y e l e g a n t í s i m o . Paseamos 
por l a suntuosa sala, has ta que, prece-
didos po r el Cuerpo d i p l o m á t i c o , que 
a s i s t i ó en pleno, penetramos en o t ro sa-
lón . Al l í estaba l a f a m i l i a real y el Go-
bierno. E l Rey v e s t í a u n i f o r m e de ca-
p i t á n general , de I n f a n t e r í a , y i a Reina, 
t ra je blanco, con corona y co l la r de 
b r i l l an tes . E n medio del s a l ó n , la So-
berana p a r e c í a l l enar lo todo con su m a -
jes tad de Reina . Jun to a l a chimenea, 
las in fan tas B e a t r i z y M a r í a C r i s t i n a 
d e p a r t í a n en u n g rupo . D i v i s é a lo lejos 
a l a i n f a n t a Isabel y quise saludar a l a 
p r o t e c t o r a y a m i g a de los m ú s i c o s , a 
l a venerable figura que t a n t o echamos 
de menos ahora en los conciertos. Pero 
no era cosa fác i l acercarse a e l la ent re 
t an tas apre turas . Decidido, s in embar-
go, d i va r ios pasos, has ta que me d e j ó 
clavado u n g r i t o : " ¡ A h , m o n p ied !" S in 
querer h a b í a pisado a una dama f r a n -
cesa. C o n s t e r n a c i ó n general , excusas, re-
verencias y final sainetesco, en que m e 
veo envuel to en u n a l a r g a cola que se 
A r m o n í a s lejanas, casi rel igiosas, me 
hacen dar vue l tas y vue l t a s a salas y 
salitas, has t a el pun to de creerme per-
dido como cualquier personaje que se 
hubiese escapado de uno de los cuadros 
ga p a r e c í a a b s t r a í d o , como si i n t e r p r e -
tase en u n t emplo l a i n m o r t a l obra . 
¿ D ó n d e e s t á n los Reyes? ¿ D ó n d e es-
t á l a C o r t e ? , p r egun to a u n amigo 
m í o , es tupendamente a taviado. E s t á n 
c isamente en u n á n g u l o diviso al ge-
ne ra l don D á m a s o Berenguer , y le fe-
l i c i t o p o r su i n t e r v e n c i ó n a l t ransfor -
S t resemann a g r e g ó que estaba dispues-
to a adhe r i r y aprobar toda s o l u c i ó n 
e q u i t a t i v a que el Consejo pud ie ra acon-
sejar, pero que c o n v e n d r í a en t re t an to 
un C o m i t é de especialistas a g r í c o l a s con 
c a r á c t e r permanente . C o n v e n d r í a sobre 
todo d e t e n n i n a r las relaciones en t re 
el I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l de A g r i c u l t u -
Sociedad de las Naciones. 
venlo con m i r a s a l a r e p r e s i ó n de l a ¡ a l p roce t i imien to h a b i t u a l . M a n i f e s t ó que 
que el Gobierno polaco no tomase me- r a y l a o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a de l a 
d i d a a lguna capaz de crear hechos con-
sumados. 
E l representante de Polonia , s e ñ o r Z: 
l ewsk i , o b s e r v ó que el Consejo no puede, 
por razones t é c n i c a s , examinar el p r o -
b lema por si m i s m o y que d e b e r í a con-
f i a r su examen a un ponente aux i l i ado 
por dos de sus colegas, es decir, vo lve r 
sa, donde se s e r v i r á u n " l u n c h " . P o r ellos con ch i s t e ra en mano, decidimos 
l a noche, banquete ofrecido por el Co- i acercarnos a las mesas y b r i n d a r con 
m l t é de l a E x p o s i c i ó n , y por l a noche, champagne por la prosper idad de nues-
t r a P a t r i a y de nuestros Reyes. Con fiesta andaluza. E l mar t e s po r l a tarde, 
acoso de reses bravas en el campo, al 
que h a p rome t ido as i s t i r Be lmen te pa-
E n respuesta a esas observaciones, el r a t o r ea r y m a t a r u n nov i l l o . Las m a - los camareros e s t á n t a m b i é n condeco-
doc tor St resemann hizo n o t a r que el ¡ ñ a ñ a s , como se h a b r á v i s to , se h a n rados." 
sorpresa, me dice uno m i e n t r a s v i e r t e n 
en las copas el espumoso l i c o r : " M i r a , 
C o m i t é E c o n ó m i c o se dispone a estu-
d i a r l a c u e s t i ó n de l a p a r t i c i p a c i ó n de 
especialistas a g r í c o l a s y que de seguro 
t e n d r í a en cuenta las observaciones pre-
exceptuado del p rog rama , con objeto de 
que los per iodis tas puedan recor re r Se-
v i l l a a placer . E l o r i g e n de esta aten-
c i ó n a los in fo rmadores in te rnac lona-
senladas por el s e ñ o r Scialoja. E l s e ñ o r e e s se r e m o n t a a l a ñ o pasado, con oca-
S t rcsemann a g r e g ó que, a so l i c i tud del U l ó n de encontrarse en Colonia, d u r a n -
J o a q u í n T U R I N A 
El banquete de gala 
Anoche a las nueve y media se ce-
E l a v i ó n " P á j a r o A m a r i l l o " es u n 
sexquiplano " B e r n a r d " de 600 caballos, 
con u n m a g n í f i c o m o t o r ; dispone de 
dos mandos. E s t á p in tado todo él de 
a m a r i l l o , respondiendo al nombre con 
que f u é bautizado, y en el fuselaje t i e -
ne pintadas las banderas francesa y 
amer icana , m á s dos c i g ü e ñ a s blancas. 
E n l a cabina de mando hemos podido 
e x a m i n a r las esferas luminosas de los 
apara tos de i n v e s t i g a c i ó n y l a e s t a c i ó n 
de radio. Sobre todo ello h a y dos ban-
deras nor teamer icanas enlazadas. E l m o -
t o r l l eva el i n d i c a t i v o de su fue rza 
—-600 caballos—, y en l a cola del a v i ó n 
h a y p in tado en grandes caracteres l a 
c i f r a 9422. 
E s t a tarde, a las tres, s a l d r á n los 
aviadores p a r a P a r í s . 
Noticias oficiales 
N o t a oficiosa. — " E l gobernador c i v i l 
de Santander h a comunicado a r m i n i s -
t e r io del E j é r c i t o p a r a conocimiento del 
s e ñ o r presidente del Consejo de m i n i s -
t ros , a las 23,45, que a las siete de l a 
t a rde de ayer h a a te r r i zado en Comi l las 
el a v i ó n f r a n c é s "Oiseau Jaune", t r i p u -
lado por L e f é v r e y Assolant , a c o m p a ñ a -
dos po r el s e ñ o r L o t i , que sa l ieron de 
N u e v a Y o r k el d í a 13, a las diez de la 
m a ñ a n a (ho ra a m e r i c a n a ) . Se les ha 
atendido convenientemente, y han so l i -
c i t ado gasolina, aceite y u n apara to de 
ar ranque "Sandaw". A l tener no t i c i a de 
esto, el presidente h a c i rcu lado ó r d e n e s 
a l a e r ó d r o m o de Getafe p a r a que en 
vue lo ' se les l leve el apa ra to que so l i c i -
t an , y , a l acusar recibo a l gobernador 
c i v i l , ha dispuesto que no só lo se les 
f a c i l i t e n los elementos pedidos, sino que 
t a m b i é n se les presten cuantos aux i 
sean necesarios p a r a con t inuar el vue lo ." 
moneda falsa. Ponente : s e ñ o r A g ü e r o | no c o n v e n í a a su ver, no acud i r dlrec-1 S e ñ o r Scia lo ja , u n ' representante del ¡ te l a E x p o s i c i ó n de Prensa, el comisar io l e b r ó en Palacio el banquete de g a l a 
( C u b a ) . t amente a i Consejo con peticiones, sino i n s t i t u t o de A g r i c u l t u r a i n t e r v e n d r í a en j e g i o de l a de Sevi l la . Entonces el se-!da:do P01" su ma jes t ad en honor de los 
3) I n f o r m e del C o m i t é e c o n ó m i c o so-
bre l a l abo r de su 28 ava s e s i ó n . Po-
nente : s e ñ o r S t resemann ( A l e m a n i a ) . 
I d e m del C o m i t é e c o n ó m i c o consul-
t i v o . 
4) C o n s t r u c c i ó n de una sala de Con 
ferenclas; de instalaciones p a r a el Se-
c re ta r iado , y de una nueva bibiir>ieca 
Ponente : s e ñ o r A d a t c i ( J a p ó n ) . 
en casos ext remos. A n a d i ó que h a b r í a 
podido t r a e r ante el Consejo l e g í t i m a -
mente u n a p e t i c i ó n r e l a t i v a a los i n c i -
dentes de Oppeln, pero que no l o h a b í a 
hecho por estar convencido de que el 
procedimiento h a b i t u a l de los C o m i t é s de 
Tres p e r m i t i r í a el a r r eg lo de esa cues-
t i ó n . D i ó a d e m á s algunas Informaciones 
suplementar ias sobre l a c u e s t i ó n p l a n -
las del iberaciones del C o m i t é E c o n ó - ñ o r C r u z Conde i n v i t ó , s iguiendo e l ' m i e m b r o s del Consejo de l a Sociedad 
e jemplo de Colonia, a l S indica to de pe-!de Naciones-
r iod i s t a s acredi tados en Gineb ra p a r a ' ^ mesas h a b í a n sido dispuestas p a r a 
t ras ladarse a Sevi l la en l a p r i m e r a ' ^ 0 5 cubier tos . S e g ú n estaba anuncia-
o c a s i ó n , que h a sido, na tu r a lmen te . e l ! d ^ se s u s p e n d i ó el l u t o de l a Corte , y 
5) P r o t e c c i ó n de M i n o r í a s . Ponente: | teada. O p i n ó que l a l i q u i d a c i ó n nada 
s e ñ o r A d a t c i ( J a p ó n ) , con un comunica- j t i ene que ve r con l a p r o t e c c i ó n a las m i -
do del Gobierno a l e m á n y diferentes pe- norias. E x i s t e n ac tua lmente negoclacio-
tlclones con r e l a c i ó n a las m i n o r í a s en ' 
mico sobre ©sta c u e s t i ó n . 
Edi f ic ios p a r a l a Sociedad de las N a -
ciones .—A propues ta del representante 
del J a p ó n , el Consejo r a t i f i c ó las consi-
deraciones y conclusiones del i n fo rme 
fechado el 1 de j u n i o de 1929, en que el 
C o m i t é especial, de c inco miembros 
a p r o b ó los planos preparados p a r a los 
edificios destinados a l a Sociedad de las 
Naciones. 
H a sido suspendido el 
vuelo S e v i l l a - N . Y o r k 
La Dirección de Aeronáutica prohi-
be el " ra id" mientras no sea au-
torizado por el Gobierno trances 
S E V I L L A , 14.—Esta tarde, cuando 
regresaron de Tab l ada a Sevilla los 
aviadores franceses Coudure t y Maü-
laux, m a n i f e s t a r o n que se hallaban dis-
g u s t a d í s i m o s y apesadumbrados por-
que esta m a ñ a n a h a b í a n recibido ofi-
c ia lmente l a n o t i c i a de que l a Direc-
c ión de A e o r n á u t i c a p r o h i b í a l a reali-
z a c i ó n del vuelo del monoplano "Fran-
p e r í o d o de sesiones celebrado en M a - ^ l o en lo r e l a t i v o a l a i ndumen ta r i a , ice", con el que p royec taban hacer la 
d r i d po r el Consejo de l a Sociedad de ^ coinedor de &a]a se ha l l aba esplén-1 t r a v e s í a Sev i l l a -Nueva Y o r k . 
Naciones . E l o f r ec imien to se ha hecho ' ^ iaamente adornado p a r a este acto con E l av i ado r Coudure t ha dicho que has-
extens ivo t a m b i é n a l a A s o c i a c i ó n de ^ m a r i a s , gu i rna ldas , centros de m e - t a ahora los p repa ra t ivos de este vuelo 
corresponsales ex t ran je ros de M a d r i d . 
A l t a Silesia. 
El Comité Financiero. La I 
sa y p r o f u s i ó n de f lores . F u e r o n u t i l i -
zadas las va j i l l a s m á s r icas y bellas. 
Con l a debida a n t e l a c i ó n cub r i e ron l a E n respuesta a una p r e g u n t a de s i r |V/fl l ia«„ _ 1 1 9 0 añrtfi 
nes di rectas sobre c ier tos aspectos de l jGeorge G r á b a m e , el s e ñ o r A d a t c i d e c í a - j i V i u e * e ** * o s 1. £ * \ J a n o s y escalera p r i n c i p a l los empleados de Ca-p rob lema de l a l i q u i d a c i ó n entre los r e - | r ó que l a c u e s t i ó n re ferente a l a a c ú s -
presentantes del Gobierno polaco y del i t i c a e ra obje to de minuciosos estudios. 
emigración grecobúlgara. 
C o m i t é f inanc ie ro .—Como n i n g u n a 
de las cuestiones t r a t adas po r el Co-
m i t é F inanc ie ro e x i g í a l a I n t e r v e n c i ó n 
del Consejo, é s t e se ha l i m i t a d o a apro-
bar el i n fo rme del C o m i t é . H a expre-
sado su s a t i s f a c l ó n por l a en t rada en 
v i g o r del acuerdo re la t ivo a l a e m l -
Goblerno a l e m á n . E l s e ñ o r Z a l e w s k i e s t á 
dispuesto a da r a l C o m i t é de Tres que 
fue ra eventualmente cons t i tu ido , t oda 
i n f o r m a c i ó n c o m p l e m e n t a r i a sobre l a 
c u e s t i ó n . 
D e s p u é s de un cambio de impres io -
nes entre el s e ñ o r A d a c t i y el doc to r 
Stresemann, é s t e d e c l a r ó que, a su en-
tender, lo mejor s e r í a q u i z á s hacer re-
v i v i r l a C o m i s i ó n de c o n c i l i a c i ó n , de 
M i n o r í a s en l a A l t a Silesia.—De los 
nueve asuntos que figuraban en el o rden 
del d í a re la t ivos a las m i n o r í a s dn A l t a 
Silesia, cua t ro fue ron re t i rados . Dos ( D 
y E ) a so l i c i tud de los mismos pe t i c io -
narios, y los o t ros dos ( P y H ) en v i s t a 
de l a p r o l o n g a c i ó n del plazo acordado 
al Gobierno interesado p a r a presen ta r 
sus observaciones. 
E n cuanto a las o t ras cinco pe t ic io-
deja un hijo de diez 
B A G D A D , 14. — E l d ia r lo " A m o s u l " 
d a cuenta del f a l l e c imien to de u n 
"che lk" , a l a edad de c ien to ve in te a ñ o s , 
q u i e n deja cua t ro mujeres y m á s de u n 
centenar de hi jos y nietos. S e g ú n dicho 
d i a r l o , el " c h e l k " fa l lec ido c o n s e r v ó 
h a s t a hace m u y pocos a ñ o s todas sus 
facul tades y el m á s j o v e n de los hi jos 
que de ja t iene solamente diez a ñ o s . 
ballerlzas, vestidos a la feder ica : p e l u -
ca blanca, casaca, c a l z ó n azul , medias 
rojas y zapatos de cha ro l con hebi l las . 
L a g u a r d i a de Alaba rde ros v e s t í a de 
ga la . 
Los comensales ocuparon sus pues-
tos po r este o rden : 
Derecha del R e y : i n f a n t a d o ñ a Isabel , 
in fan te don Fernando, i n f a n t a d o ñ a Bea-
t r i z de O r l e á n s , M . A r i s t i d e s B r i a n d . 
s e ñ o r a de Procope, M . Za l ewsk i , duquesa 




—¿Qué significa eso, Juan? 
—Señor; quería saber el color de los bi-
ktcs de niil peseíao. 
( "Lo R r o " , P a r í s . ) 
—¿Qué hace usted ahí? 
—¡Chist! No me despierte, que ¿oy so-
r : v . m h x ú o . 
("The H u r n o r i s t " , London.") 
— E l barómetro baja más cada día. 
—¡La cara que pondrán los que hayan com-
• u : ^«.vómelTos! 
( " L e R i r e " . Pa r i a . ) 
' W m , 
—Claro. ¡Cómo va a tocar, si está 
dentro el queso que compré anoche! 
("Punc-I;", Londres.) 
les han ocasionado gastos por valor de 
dos mi l lones de francos. 
D e s p u é s a ñ a d i ó que h a b í a n celebrado 
una conferencia t e l e f ó n i c a con l a Eniba" 
j a d a de F r a n c i a . U n o de los agregados 
de l a m i s m a se t r a s l a d ó a la Dirección 
de A e r o n á u t i c a p a r a hab la r del asunto 
y luego c o m u n i c ó a Coudure t y Maillaux 
que en aque l cen t ro d i j e ron que no 
a u t o r i z a r í a el vuelo mien t ras no se tu-
v ie ra l a anuencia del Gobierno de pans-
D i j o t a m b i é n que el embajador francés 
h a b í a consul tado el caso con el n n n i ' 
t r o del A i r e , y que é s t e se h a b í a nm1' 
tado a recordar la ley que prohibe 
F r a n c i a los grandes " ra ids" aéreos . 
Ex i s t e el p r o p ó s i t o de ofrecer „ , V 
nos agasajos a Coudure t y , M a i l l ^ ' 
antes de que emprendan su viaje a 
r:s. 
S U M A R I O D E L A " G A C E T A " 
D E L D I A 15 a 
G o b e r n a c i ó n . — R . D . V ™ ™ o v ' l ^ ° \ de 
jefe de Correos, con el sueldo anu ^ 
11.000 pesetas, a don M a r t í n de i^eu de 
n á n d e z ; í d e m con el sueldo _ jr 
10.000 pesetas a don Juan M01 
M o r a n . „ j -„ fondo •la;: Jus t i c i a y C u l t o . - R . O. dictanao 3 ^ 
instrucciones que se ind ican ^ ' j V . ^ de 
func ionamiento del R e g i s t r ° gua'" 
Penados y Rebeldes; n 0 " ! ^ , A l v f l i ^ 
d i á n de Pr is iones a don V i d a i 
R i n c ó n - ^ ^ oreando E c o n o m í a Nacional.—R- O. cr^ongreso 
C o m i t é organizador para e adera-
Nac iona l de indust r ias de i * del 14 
que se c e l e b r a r á en Barcelona dic. 
a l 20 del p r ó x i m o mes de o c i " & ia 
tando la regla que se indica ^ dci 
a p l i c a c i ó n del real decreto °^ iona l - . 
corr iente , creando l a m a r c a jnStaneia 
Fomento.—R. O. resolviendo i ^ 
de los s e ñ o r e s que se nicncio"ge jRdl-
c i tando las autorizaciones qu^ eme0to-
can, re la t ivas a l a indus t r ia aei 
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S O B R E M A R R U E C O S E N 
L A C A M A R A F R A N C E S A 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Una casa destruida p o r e! fuego en Berja (Almería). Accidentes de auto 
móvil en Zaragoza. En Ciudad Real se desmandó un novillo, 
que causó graves lesiones a un transeúnte. Ha queda-
do cubierto el empréstito municipal de Valencia. 
UNA REUNION D E REMOLACHEROS EN VALLADOLID 
Casa destruida por el fuego 
A L M E R I A , 14.—En B e r j a un incendio 
ha destruido la casa y co r t i j o propiedad 
de Juan Boni l l a , con enseres y aperos de 
Política de abastos 
J A E N , 14.—El gobernador c i v i l ha ma-
nifestado que e s t á dispuesto a real izar 
una e n é r g i c a po l í t i c a de abastos, y a este 
labranza. Las p é r d i d a s son de g ran con- fin i n v i t a a todos los vecinos a que de-
s i d e r a c i ó n . No hubo desgracias perso-
nales. 
— E n el pueblo de A l i c u m p e r e c i ó aho-
gado en una balsa el n i ñ o de trece a ñ o s 
Miguel N a v a r r o . 
Escuadra italiana en Almería 
A L M E R I A , 14 .—Cont inúan las v is i tas 
de autoridades y personalidades a los 
barcos i ta l ianos sdrtos en el puerto. E l 
Prelado estuvo a bordo del buque al-
mirante para c u m p l i m e n t a r al jefe de 
)a flotilla. H o y los mar inos i ta l ianos v i -
sitaron la Alcazaba mora . E l c ó n s u l i ta-
liano, s e ñ o r Garzo l in i , obsequia a los je-
fes de los buques con una cena en el 
Consulado. M a ñ a n a se c e l e b r a r á un t é 
a bordo y un banquete de et iqueta en 
el A y u n t a m i e n t o . E n el campo de depor-
tes se c e l e b r a r á u n pa r t i do de "foot-
bal l" entre u n equipo local y una selec-
ción de la escuadri l la i ta l iana . 
El ministro de Suecia en Barcelona 
B A R C E L O N A , 14.—Llegó de M a d r i d 
el m in i s t ro de Suecia en E s p a ñ a , acom-
p a ñ a d o de su s e ñ o r a e h i j a . A las once 
de la m a ñ a n a , con el c ó n s u l de • u pais, 
estuvo a bordo del "Oscar I I " , donde fué 
recibido y despedido con los honores co-
rrespondientes. 
T a m b i é n v i s i t a ron el buque diversas 
autoridades. 
— A las ocho de l a m a ñ a n a a n c l ó el 
t r a s a t l á n t i c o i ng l é s Ranch i , que conduce 
420 tur is tas , que v i s i t a r á n l a E x p o s i c i ó n 
y los alrededores m á s notables de l a 
ciudad. 
— E n el santuar io de los padres car-
melitas, si tuado en l a Aven ida de A l f o n -
BO X I I I , se c e l e b r ó esta m a ñ a n a el so-
lemne acto de baut izar a u n soldado de 
Ar t i l l e r í a del octavo reg imien to l igero . 
Luego hizo la p r i m e r a c o m u n i ó n . L a apa-
dr inó l a marquesa de Castellbell . A s i s t i ó 
toda l a oficial idad, con su p r i m e r jefe. 
El c a p e l l á n castrense p r o n u n c i ó una sen-
tida p l á t i c a . L a m a d r i n a o b s e q u i ó con u n 
" lunch" a los invi tados . 
Esta m a ñ a n a se r e u n i ó l a Comisar ia 
regia de l a Univers idad , dando por ter-
minada su a c t u a c i ó n con el examen y 
resolución de diferentes instancias pre-
sentadas por los a lumnos en las que p i -
den la e x a c c i ó n de nuevas m a t r í c u l a s . 
Los delegados que in t eg ran l a Comi-
sión in te rnac iona l p a r a estudiar las nu-
bes se reunieron por l a m a ñ a n a y por 
la tarde en la Escuela del Trabajo , don-
de con t inuaron con toda in tens idad los 
estudios que les e s t á n encomendados. L a 
Delegac ión regia del T r a b a j o los obse-
quió esta noche con u n banquete en la 
plaza m a y o r del Pueblo E s p a ñ o l . Asis-
tieron el c a p i t á n general , el gobernador 
civil, o i r á s autoridades y personalidades. 
Se h á acordado que el d í a 22 queden 
inaugurados a u t o m á t i c a m e n t e todos los 
Palacios de la E x p o s i c i ó n , cuya ent rada 
será g ra tu i t a . 
L a secc ión de Tugoes lav la se inaugu-
ra r á el d í a 23, a las once de l a m a ñ a n a . 
La Orquesta S i n f ó n i c a del maestro A r -
bós l l e g a r á el domingo p a r a dar mayor 
brillantez a l a Semana Vasca. 
Imposición de una medalla 
del Trabajo 
B A R C E L O N A , 14.—El gobernador c i -
vil a s i s t ió esta m a ñ a n a a l a i m p o s i c i ó n 
de la medal la del Traba jo a l obrero A n -
tonio A l m i r a l l en l a f á b r i c a Hi spano 
Suiza de l a car re te ra de Ribas, que hoy 
cumpl ía sus bodas de pla ta . Desde l a f á -
brica unas autoridades m a r c h a r o n a M i -
ramar, en cuyo restaurante el m a r q u é s 
de Foronda o b s e q u i ó con u n banquete 
a los mar inos suecos y otras se d i r i g i e -
ron a Pedralbes p a r a concu r r i r a l a co-
mida que l a D i p u t a c i ó n o f r e c í a a los 
Mozos de Escuadra . 
Una mujer y un hombre muertos 
B A R C E L O N A , 14.—A las siete y m e d i a 
de esta m a ñ a n a , en el piso segundo de 
la casa n ú m e r o 104 de l a calle de D o n 
Juan dp Pegera, u n sujeto apell idado I n -
juán, de c incuenta y t res a ñ o s , ex em-
pleado de T e l é f o n o s , sostuvo una cues-
tión con Mercedes D u r á n , de v e i n t i d ó s , 
y esgrimiendo u n a p i s to la d i s p a r ó sobre 
Mercedes, que q u e d ó muer t a . Luego vo l -
vió el a r m a con t r a sí , faUeciendo poco 
después. Se cree que l a a g r e s i ó n fué mo-
tivada por celos. E l Juzgado se p r e s e n t ó 
en la casa y o r d e n ó el l evan tamien to de 
los c a d á v e r e s . 
Un novillo desmandado 
C I U D A D R E A L , 14.—Cuando se. des-
embarcaba en los muelles de la. e s t a c i ó n 
de esta cap i t a l una p a r t i d a de novi l los , 
d e s m a n d ó s e uno de é s t o s , que p e n e t r ó 
en el Parque Gasset, sembrando la alar-
g a en cuantos al l í se encontraban. Con-
tinuó su ca r re ra por l a car re te ra de Po-
Wachuela, donde c o r n e ó a u n ind iv iduo , 
al que c a u s ó graves lesiones. A l fin pudo 
ser reducido a l a obediencia. 
Prácticas de la E . Superior de Guerra 
F E R R O L , 14.—Los a lumnos de l a Es-
cuela Superior de Guerra , que permane-
cerán a q u í hasta el 5 de j u l i o , h a r á n 
p r á c t i c a s d iv id idos en grupos. E n t r e los 
.alumnos f i g u r a el c a p i t á n de A r t i l l e r í a 
uruguayo, don A n g e l Camblor , al cual 
se le t r i b u t ó en M a d r i d recientemente u n 
afectuoso homenaje. P a r a as is t i r a las 
p r ác t i c a s l legaron hoy el d i rec tor de l a 
Escuela Superior de Guerra , general 
González Jurado, a c o m p a ñ a d o del coro-
nel de Estado M a y o r s e ñ ^ r Augus to , del 
teniente coronel Guer re ro y de los co-
mandantes Alonso G a r c í a y Busto. 
Jiménez e Iglesias a Ferrol 
F E R R O L , 14.—Ha producido inmenso 
Jubilo el te legrama de Iglesias, en que 
aice v e n d r á a c o m p a ñ a d o de J i m é n e z pa-
a Recibir el homenaje que le p repara Fe-
. rol . Los agasajos organizados en honor 
el aviador fe r ro lano se h a r á n extensi-
dor a l c o m P a ñ e r o del glorioso avia-
Un envío del Rey de Suecia al 
de España 
G I J O N . 15.—Del vapor " F i r i l e l l " , f u é 
"esembarcado en San Juan de N i e v a u n * 
SP ,1 ca,'a que contiene un a n i m a l d i -ecadp que ei Rey de SuGcia e n v í a ai dc 
n;flPana" í>arccc Que se t r a t a de una mag-
i í ñ ^ fiGra cobrada Por el Mona rca es-
su 1 durante una c a c e r í a celebrada en 
•onor el Pasado a ñ o durante su es-
e n c i a en Suecia. 
L a caja ha pesado 900 ki los . H a s t a que 
di -Sea expedida a M a d r i d e s t a r á custo-
lada Por carabineros. ' 
Cinco obreros heridos 
u * P E L V A , 14.—Cuando t raba jaban en 
dad ^ S a enclavada en la finca propie-
un* conde de Barbate , en G i b r a l e ó n , 
tnfa cuadr i l l a de obreros, se d e r r u m b ó hern la techumbre y resu l t a ron 
Fe,-,- e &ravedad Francisco T o m i l l o 
C i i ^ . ^ ' m J o s é Blanco Macias, Amadeo 
Antr!, • io.rros. Lu i s Lorenzo M a r t í n e z y 
comiu10, Avaza G o n z á l e z . Todos fue ron 
onducidos ai Hnsni ta l . 
Las tropas han dispersado a los 
grupos que sitiaban Ait Yaoub 
Los rebeldes habían Intentado un 
asalto a la desesperada 
P A R I S , 1 4 . — L a C á m a r a de Diputa-
dos ha d i scu t ido l a c u e s t i ó n de las co-, 
lonias. T e r m i n a d o el debate, el p res i -nuncien cuantas infracciones conozcan . „ „ f „ o -n - i fA • _ i , r 
con t ra los acuerdos dc l a J u n t a p rov in - ^entef.Sol11CltÓ ?Ue f f l j a r a fec i ia P f a 
cial . T a m b i é n i m p o n d r á sanciones a los 
conductores de a u t o m ó v i l e s que l leven 
é s t o s con excesiva velocidad. 
— E n las obras de la car re te ra de M a -
d r i d a Sevi l la se d e s p r e n d i ó un t a lud 
que s e p u l t ó a los obreros J o s é Gal lardo 
y Jorge Ca r r i l l o . Este s u f r i ó graves h e r i -
das y el p r i m e r o r e s u l t ó ileso. H a sido 
detenido el capataz dc las obras, A n t o -
n io E x p ó s i t o . 
Gómez Ulla a Melilla 
M A L A G A , 14.—Procedente de Mel i l l a , 
a m a r ó esta m a ñ a n a el " h i d r o " D o r n i e r 
n ú m e r o 5, p i lo tado por el comandante i mando, y dice que re ina en R a b a t una 
Rubio G a r c í a y c a p i t á n N ú ñ e z Maza. E l a t m ó s f e r a gruerrera. 
objeto del viaje es recoger al teniente 
coronel m é d i c o s e ñ o r G ó m e z U l l a pa ra 
t ras ladar le a M e l i l l a a fin de que opere 
al teniente dc ingenieros s e ñ o r Pineda, 
her ido grave en u n incendio ocur r ido en 
aquel la plaza. Como el doctor G ó m e z 
U l l a , que era esperado en el correo de 
las siete y media, no l legó, el " h i d r o " 
ha suspendido l a sal ida hasta m a ñ a n a , 
a l a l legada del expreso de M a d r i d . 
Concurso literario en Navarra 
P A M P L O N A , 14. — L a D i p u t a c i ó n ha 
aprobado las bases propuestas po r el 
Pa t rona to de l a B ib l io t eca Clave pa ra 
el concurso l i t e r a r i o de 1929. Las obras 
se p r e s e n t a r á n hasta p r i m e r o de dic iem-
bre p r ó x i m o , y v e r s a r á n sobre h is tor ia , 
ciencias, artes, costumbres y Derecho p r i -
va t i vo de N a v a r r a , y p o d r á n ser escritas 
ind i s t in t amen te en castellano y vascuen-
ce. Los premios que se o t o r g a r á n suman 
en to t a l 16.000 pesetas. 
—Previo concurso y d ic tamen del Ju-
rado correspondiente, l a D i p u t a c i ó n ha 
adoptado el proyecto del a rqui tec to don 
J o s é Y a r n o z pa ra l a r e fo rma del palacio 
p rov inc i a l en la fachada que da a l a Ave-
n ida de Carlos I I I el Noble, del nuevo 
ensanche. 
Bodas de plata de un médico 
P O N T E V E D R A , 14.—El m é d i c o don 
E n r i q u e M a r i a t ó n c e l e b r ó sus bodas 
de p l a t a con la Medic ina . Acud ie ron a 
fe l i c i t a r l e en su domic i l io Comisiones de 
l a D i p u t a c i ó n , A y u n t a m i e n t o , Colegio de 
Méd icos , Hosp i t a l p rov inc i a l y otras en-
tidades. Numerosos pliegos se l lenaron 
r á p i d a m e n t e de f i r m a s y se rec ib ieron 
numerosas adhesiones de toda Gal ic ia . 
d i s c u t i r las interpelaciones presentadas 
sobre los recientes sucesos de M a r r u e -
cos en E l B o r j y A i t Y a c u b . 
E l presidente del Consejo, P o i n c a r é , 
ha propuesto el d í a 21 del cor r i en te . 
U n d ipu tado de l a o p o s i c i ó n declara 
que se p r e t e n d í a p r e p a r a r u n a ofensiva 
en g r a n escala y que las responsabi l i -
dades de todo lo ocu r r i do recaen sobre 
el Gobierno. T e r m i n a pidiendo l a repa-
t r i a c i ó n de las t ropas francesas y arge-
l inas . 
E l soc ia l i s ta Nouel le acusa al a l t o 
D á l a d i e r dice que h a y necesidad de 
ana l izar los sucesos. Denunc ia que exis-
t í a u n p l a n p a r a n avanzar en todo el 
t e r r i t o r i o de las minas de Taf i l e te , pe-
ro que este p l a n p r o v o c a r í a l a enemis-
t a d con todas sus consecuencias de to -
das las cabi las residentes ent re Taf i l e t e 
y el A t l a s . 
Renaudel pide que el Gobierno d é ex-
pliaciones inmedia tas . 
E l m i n i s t r o de l a Guerra , P a i n l e v é , de-
c l a r a que el Gobierno no h a aconsejado 
n i ordenado en modo a lguno n inguna 
p o l í t i c a de conquis ta y que l a p o l í t i c a 
de conquis ta empleada por el Gobierno 
en Mar ruecos usa de las car re te ras y 
de los fe r rocar r i l e s , pero no de l a fuerza. 
F i n a l m e n t e , l a C á m a r a acepta l a fe-
cha del 21 del cor r ien te p a r a l a discu-
s i ó n de las interpelaciones. 
L A P O S I C I O N S A L V A D A 
R A B A T , 14 .—Duran te el d í a de ayer I 
se l o g r ó d ispersar a los g rupos de di-^ 
sidentes que t e n í a n cercada l a p o s i c i ó n 
de A i t Y a c u b . 
L o s dis identes hab lan in ten tado u n 
supremo esfuerzo p a r a pene t r a r en l a 
p o s i c i ó n , que f u é hero icamente defen-
d ida po r sus ocupantes, h a s t a que l l e -
g a r o n refuerzos. 
L a A v i a c i ó n c o o p e r ó en l a defensa, 
a r ro jando sobre los disidentes g r a n can-
••̂ d de bombas. 
A I T Y A C U B , L I B R E D E A S E D I O 
T A N G E R , 14 .—Notic ias recibidas de l a 
a a 
También impuso laureadas y cru-
ces del Mérito Militar y Naval 
Asistieron y presenciaron el desfile 
el señor Stresemann y otros dele-
gados de la Sociedad de Naciones 
E n el R e t i r o se v e r i f i c ó ayer l a ce-
r emon ia de i m p o s i c i ó n de condeco-
raciones m i l i t a r e s , po r su majes tad el 
Rey. E n t r e los condecorados figuraron 
los glor iosos aviadores J i m é n e z e I g l e -
sias, que han sido premiados con l a 
M e d a l l a A é r e a , i n a u g u r a d a por los t r i -
pulantes del "Plus U l t r a " , y va r ios l a u -
reados. 
Se h a b í a colocado una a l t a t r i b u n a 
ornada con tapices y f lores dest inada 
| a l a real f a m i l i a y el Gobierno. A los 
| lados, u n a t r i b u n a d i p l o m á t i c a y o t r a 
> desde l a que presencian l a ceremonia 
i var ios delegados en el Consejo de l a 
Sociedad de Naciones . E n t r e é s t o s fi-
g u r a n el s e ñ o r S t resemann, que se sien-
t a j u n t o a l embajador de F r a n c i a , se-
ñ o r P e r e t t i de la Roca. M á s a l l á de las 
t r i bunas se agolpa numeroso p ú b l i c o , 
que aplaude r, los Reyes cuando pasan 
en el " au to" y ovac iona t a m b i é n a los 
t r i pu l an t e s del " J e s ú s del Gran Poder". 
De l a rea l f a m i l i a asisten los Reyes, 
las I n f a n t l t a s , la i n f a n t a Isabel, el i n -
fante don Fernando y su f a m i l i a y los 
infantes don A l f o n s o y d o ñ a B e a t r i z de 
O r l e á n s y don A l f o n s o de B o r b ó n . Con 
los Reye's e In fan tes se ha l l an en l a t r i -
buna el presidente del Consejo y los 
m i n i s t r o s . 
E l t i empo es e s p l é n d i d o , s in que el 
calor sea excesivo. 
E l M o n a r c ó impone las Laureadas , 
Medal las A é r e a s , y medal las del M é r i t o 
M i l i t a r y N a v a l . M i e n t r a s t an to , vue la 
I sobre el l u g a r de l a ceremon a una es-
: cuad r i l l a de sexquiplanos y o t ras dos 
i escuadri l las que m a r c h a n en per fec ta 
; f o r m a c i ó n . 
I n m e d i a t a m e n t e el Rey sube a l a t r i -
buna y comienza el desfile de t ropas, 
., , . - «« XT > i • • • » todas a pie. Desfi lan como repre'senta-
El ilustre arquitecto argentino señor Martin Noel, que ha sido nombrado ¡ c i ón del E j é r c i t o u n a c o m p a ñ í a de los 
catedrático de Historia del Arte Colonial en la Universidad de Sevilla j r eg imien tos del Rey, L e ó n , Saboya y 
, , . O Í A I I A - i Wad-Ras , B r i g a d a T o p o g r á f i c a , Rad io -
El señor Martín Noel, director de Bellas Artes de la Argentina, ha 
consolidado en España en estos últimos años su prestigio como arqui-
tecto. En la actualidad constituye un magnífico modelo de su cultura y 
de su talento artístico el pabellón de su país en la Exposición Ibero-
americana de Sevilla. Con gran exactitud histórica y sentido artístico, ha 
sabido hermanar las líneas del estilo colonial y del arte andaluz," en un 
a y e r e n el R e t i r o dos mil sacerdotes 
EL REY IMPUSO LA MEDALLA 
AEREA A JIMENEZ E IGLESIAS 
t e l e g r a f í a . A v i a c i ó n , In tendencia , Sani -
dad, Guard ia c i v i l y Carabineros, u n 
E s c u a d r ó n de H ú s a r e s de l a Pr incesa y 
o t ro de P a v í a y una b a t e r í a del segun-
do l i ge ro . Todos con banderas. A l pasar 
l a G u a r d i a c i v i l , que desfila admi rab le -
mente con su l l a m a t i v o t r a j e de ga la . 
C ^ T ^ ^ conjunto armónico no exento de cierta modernidad original, sumamente i el s e ñ o r S t resemann inquiere not ic ias 
.bastante la situación, y que el puesto i . J . • r , , i , , , , , -n ivA._..f_ M „ _ I acerca de t a l fuerza . Peticiones de los cerealistas 'de A i t Y a c u b h a quedadolibre del ase- interesante. Con él han colaborado los artistas sevillanos. Martín Noel 
S A L A M A N C A , 14.—Visi tó a l goberna- dio de los rebeldes. H u b o un momento, a estudió su carrera en París y , durante once años seguidos, vino a España 
para visitar y estudiar nuestras obras arquitectónicas. Terminó su ca-dor una C o m i s i ó n del g remio de cereales 
para hacerle entrega de una r e l a c i ó n 
con las existencias de t r igo y sol ic i tar 
una r á p i d a so luc ión a fin de poder ar-
monizar los intereses de las clases a g r í -
colas ante el dif íci l p roblema de l a ven-
t a de t r igos , por no exis t i r demanda de 
pesar de l a hero ica resis tencia de los de-
fensores, en que c reyeron los rebeldes 
que h a b í a n conseguido su objeto, dada 
l a t a r d a n z a con que contes taban los s i -
t iados a los disparos que h a c í a n , a s í 
como a los asaltos repet idos; pero el te-
rrera en 1910. En 1913 regresó a su país y realizó un viaje de investi-
gación por Perú, Solivia, Chile y el Norte de la República Argentina. 
Tiene escritas diversas obras, entre las que merece especial mención un l a Marina> el caqui á e i E j é r c i t o , el ver-
volumen titulado "Contribución a la historia de la arquitectura hispano- ; de de la A v i a c i ó n , el negro de los m a r i -
Los condecorados f o r m a n una l a r g a 
fila ante las t r i b u n a s . F i g u r a n en e l la 
desde los heroicos aviadores J i m é n e z 
e Igles ias y generales de renombre, has-
t a el cabo, el carabinero , el g u a r d i a de 
s e m á f o r o , h é r o e s obscuros; un i fo rmes de 
parte a lguna. Como medio ú n i c o de so-lner que atender a contrarrestar los ata-j americana" que mereció el Premio de la Raza y le valió ser nombrado | nos, el g r i s de l a A c a d e m i a General, el 
fóbricaSSOaCÍS ' a l l ^ ^ lo.« refuerf5 ^ "fgaban, hi- académico ¿orrespondiente de San Fernando. Es también académico de la ^ los Carabineros G u a r d i a c i v i l y has-
l aoncas a m o l t u r a r ei /o por IUU de c ieron dividirse a los rebeldes, quienes „ , - -n i r . n A . fil t r a i f i ^ naisano. 
t r i go nacional , en vez del 50 por 100, d á sufrían los efectos de los bom-lReal Sevillana de Bellas Artes, 
que ac tua lmente envuelven con el t r i g o ' , , 3 s"1"^ 103 erectos oe ios pom 
ex t ran je ro . bárdeos de las escuadrillas de aviones ¡!lin|imMi|—̂ ^ 
, t r Ique les ametrallaban incesantemente. 
Una Exposición en San Sebastián \ L a última llegada de refuerzos obli-
S A N S E B A S T I A N , 14.—La C o m i s i ó n 
del A y u n t a m i e n t o h a subvencionado con 
5.000 pesetas a la Sociedad E c o n ó m i c a 
Vascongadas pa ra organizar una Expos i -
c ión y u n cer tamen l i t e ra r io . 
T a m b i é n a c o r d ó que la Banda M u n i -
cipal a c o m p a ñ e el domingo a Bayona 
a l alcalde y numerosos concejales que 
a s i s t i r á n a l descubr imiento en el monu-
mento a los h é r o e s de la gue r ra euro-
pea, de l a l á p i d a dedicada a los espa-
ñoles que perecieron luchando en las f i -
las aliadas. 
Una calle al conde de Colombí 
S E V I L L A , 14.—Se ha reunido l a Co-
m i s i ó n permanente de l a E x p o s i c i ó n Ibe-
roamer icana y ha acordado por unani -
m i d a d acceder a lo solicita.do por l a Co-
m i s i ó n m u n i c i p a l permanente, en el sen-
t ido de que la D i r e c c i ó n del Cer tamen 
decida r o t u l a r una v í a p r inc ipa l de la 
E x p o s i c i ó n con el nombre del Conde de 
Co lombí . 
Luego, el s e ñ o r Caravaca dio a cono-
cer un proyecto de propaganda de la 
E x p o s i c i ó n en el extranjero , po r medio 
de carteles y de la Prensa, duran te los 
meses de verano. T a m b i é n se propone la 
o r g a n i z a c i ó n de viajes e c o n ó m i c o s en Es-
p a ñ a , a base de que, por una cant idad 
reducida, el v ia jero pueda v i s i t a r l a E x -
p o s i c i ó n s in tener que preocuparse de 
gastos de viajes, hoteles, ent rada a la 
E x p o s i c i ó n , etc. E s t a p r o p o s i c i ó n s e r á 
en breve elevada al Gobierno. 
La fragata "Sarmiento" a Sevilla 
S E V I L L A , 14.—La Comandancia de 
M a r i n a h a recibdo hoy la no t i c i a de que 
el d í a de la Fiesta de l a Raza v e n d r á a 
Sevi l la l a f raga ta a rgen t ina "Presidente 
Sarmiento" . 
— L a i n f a n t a d o ñ a Lu i sa ha marchado 
a Granada, donde p e r m a n e c e r á dos d í a s . 
Empréstito municipal cubierto 
V A L E N C I A , 14.—Hoy, segundo d í a de 
los c inco fijados pa ra l a s u s c r i p c i ó n del 
e m p r é s t i t o mun ic ipa l , ha quedado este 
cubier to . L a casi to ta l idad del mismo ha 
sido suscr i ta por el p e q u e ñ o ahorro . E n -
g ó a los rebeldes a abandonar l a lucha 
def in i t ivamente , dejando numerosos 
muer tos y heridos sobre el t e r reno , y a 
refugiarse en las m o n t a ñ a s . L a s bajas 
francesas h a n sido t a m b i é n de a lguna 
i m p o r t a n c i a , aunque no en r e l a c i ó n al 
esfuerzo real izado, venciendo en los I n -
numerables asal tos real izados po r los 
s i t iadores . 
E n l a a c tua l i dad c o n t i n ú a n las con-
centraciones p a r a efectuar operaciones 
de m a y o r envergadura , con objeto de 
conseguir u n a m a y o r segur idad de aque-
l l a r e g i ó n , y e v i t a r las comunicaciones 
en t re M i d e l t y R í c h , que e r an cortadas 
f recuentemente po r las emboscadas, co-
m o has ta aho ra . Se cree que l a s i tua-
c ión e s t á d o m i n a d a y desaparecida l a 
g ravedad , aunque s e r á necesario exten-
d e r el esfuerzo real izado p a r a t e r m i n a r 
con l a s u b l e v a c i ó n de rebeldes. 
N O H A H A B I D O M A S C O M B A T E S 
R A B A T . 1 4 . — U n a v i ó n ha a ter r izado 
s in d i f i cu l tades en A i t Yacub , empren-
diendo el v u e l o poco t i empo d e s p u é s , 
una vez que hubo recogido u n in fo rme 
acerca del ú l t i m o ataque. 
N o han v u e l t o a reg is t ra rse m á s agre-
siones y l a m o r a l de las t ropas es ex-
celente. 
E l abas tec imiento de v í v e r e s , agua y 
municiones se real iza en buenas condi-
ciones, pues los an imales son l levados 
a los abrevaderos sin que los soldados 
que los conducen sean agredidos n i m o -
lestados. 
con asistencia de representantes de va-
rios pueblos de la p r o v i n c i a y de Falen-
cia, Se d e l i b e r ó largamente sobre las 
contestaciones que deben darse a dos 
cuest ionarios enviados por la U n i ó n Na-
c iona l de remolacheros y c a ñ e r o s . Uno 
respecto al a r rendamiento de fincas r ú s -
t icas, asunto que se t r a t a r á en las p r ó -
x imas sesiones de l a Asamblea Nacional , 
S E H A B L A 0[ 0 1 1 1 
t r e los que acudieron a t o m a r obliga- y o t ro sobre las condiciones de los cul-
ciones figuran muchachas de servicio 
Los empleados municipales han suscrito 
ocho m i l pesetas, y el g remio de hor-
neros, diez m i l . 
—Esta noche se c e l e b r ó en el teatro 
P r i n c i p a l una f u n c i ó n en honor de los 
mar inos i ta l ianos . M a ñ a n a s a l d r á l a Es-
cuadra p a r a M á l a g a . 
Vista de una causa 
V A L E N C I A , 1 4 — E n la s e c c i ó n segun-
da l a Aud ienc i a h a comenzado hoy a 
verse u n a causa ins t ru ida por el Juzga-
do de A l c i r a con t r a dos ex alcaldes de 
aquel la c iudad, dos ex depositarios del 
A y u n t a m i e n t o y cua t ro ex concejales, 
acusados todos ellos de Tin deli to de f a l -
sedad en documento p ú b l i c o . 
En la Mancha han quedado arrasa-
das las cosechas de cerea-
les por las tormentas 
UN HOMBRE MUERTO POR UN 
RAYO EN ALMERIA 
Parece que quieren tomar represa-
lias por el incidente del Con-
sulado de Kharbin 
Chang Sue Liang dispone de tres-
cientos mil hombres para 
oponerse al avance 
S A N S E B A S T I A N , 14 .—Después de una 
m a ñ a n a e s p l é n d i d a , alrededor de las do-
ce, se o b s c u r e c i ó s ú b i t a m e n t e el sol, pre-
s e n t á n d o s e una f o r t í s i m a galerna, des-
cargando d e s p u é s sobre esta capi ta l una 
rarsSd?runa0™eaiadeta?deUay c a u s ó ^ a í el golpe de mano de las autor idades 
g u n ¿ inundaciones. D u r a n t e la ga lerna;chinas c o n t r a el Consulado s o v i é t i c o de 
se rompie ron . inf in idad de cristales, ca- K h a r b i n y o t ros actos de violencia^ co-
yendo a t i e r r a muchas chimeneas y á r -
boles. Los barcos rompie ron sus ama-
rras, y é n d o s e unos sobre otros. Muchos 
des ellos su f r i e ron a v e r í a s . 
Se teme por l a suerte de var ios va-
porci tos pesqueros que se encontraban 
en a l t a r mar y que, por l o inesperado del 
tempora l , es de creer no hayan tenido 
t iempo de refugiarse en l a costa. 
T O R M E N T A E N L A M A N C H A 
C I U D A D R E A L , 14. — Comunican de 
Mon t i e l , A l m e d i n a e Infantes que ha 
L O N D R E S , 1 4 . — T e l e g r a f í a n de Pe-
k í n a l " D a i l y T e l e g r a p h " que las t r o -
pas s o v i é t i c a s han comenzado a i n v a -
d i r l a M a n d c h u r i a , como represa l ia por 
met idos en las p rov inc ias m a n d e h ú e s 
c o n t r a los agentes de los soviets. 
S e g ú n estas not ic ias , las vanguard ias 
s o v i é t i c a s , fuer temente apoyadas, h a n 
t a el j e de p
Desde el av iador que her ido persiste 
en el bombardeo, has ta el so ldada .que. 
se ofrece a una escapator ia po r agua, 
y p r i s ionero renueva l a h a z a ñ a del ca-
bo N o v a l p idiendo que desde l a p o s i c i ó n 
d isparen con t r a él y los moros que le 
asa l ta ron . 
Asis te nues t ro embajador de F ranc i a , 
s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n . 
Los condecorados 
l legado y a a K h a i l a r . 
E l h i j o de C h a n g So L i n , C h a n g Sue 
L i a n g , gobernador ac tua l de Mandchu-1 M a r o t 0 i S á n c h e z O c a ñ a , F r a n c o Baha-
Los condecorados son los s iguientes : 
M e d a l l a A é r e a : Capi tanes don I g n a -
cio J i m é n e z y don Franc i sco Igles ias . 
Laureadas : Comandan te H e l i R. T e -
l i a Cantos, comandante m é d i c o don Fe-
derico A r t e a g a ; capi tanes, don A n t o -
nio Nombe la . aviador , don A n i c e t o Car-
va j a l Sobr ino. Vaquero , don J o s é M a r -
t í n e z A n g l a d a . don B a r t o l o m é M o n t á -
ñ e r C i r i c i ; m é d i c o R u y G ó m e z , G a r c í a 
Es teban — de I n v á l i d o s — ; p rac t i can te , 
Dan ie l Pajares P a r r a d a l ; carabinero , 
Manue l B l a n c o ; g u a r d i a de s e m á f o r o , 
Ba l t a sa r L ó p e z , y cabo Melchor A m a -
te H e r n á n d e z . 
M é r i t o N a v a l : Capi tanes de f r a g a t a 
Regalado y C a r r é (don C a s i m i r o ) , te-1 
n iente de nav io D í a z Dominguez y P é - i 
rez de G u z m á n , y maes t re de marine-1 
r ía , don Ja ime M a y o r . 
M e d a l l a M i l i t a r : Generales G o n z á l e z 
Han asistido en Roma, con 50 Pre-
lados al Congreso Euca-
rístico Nacional 
"Venís a compartir con Nos estos 
momentos, tan consolado-
res y tan graves" 
"Quiero que llevéis el recuerdo de 
un voto: el de ser angélicamen-
te puros, apostólicamente solíci-
tos y eucarísticamente devotos. 
(Servicio exclusivo) 
R O M A , 14.—Con g r a n solemnidad se 
ha celebrado en el Va t i cano la audien-
c ia concedida por el Santo Padre a los 
sacerdotes reunidos en R o m a con m o t i -
vo del Congreso Nac iona l Eucans t ico . 
Asis t ie ron a ella cerca de dos m i l sacer-
dotes, con unos c incuenta Arzobispos, 
Obispos y Prelados pontif icios. 
Antes de la audiencia, el Sumo Pon-
tífice fué recibido, en el A u l a de los 
¡ P a r a m e n t o s , por m o n s e ñ o r Bar to lomas i , 
¡ p r e s i d e n t e de los Congresos E u c a n s t i -
icos, con todo el Episcopado qne a s i s t i ó 
a l a ceremonia. 
Desde all í , y d e s p u é s de atravesar las 
Salas Duca l y Regia, se t ras lax ló Su 
Sant idad al A u l a de las Bendiciones, en 
l a que, en una doble fila, h a b í a n s e con-
gregado los sacerdotes. L a ent rada del 
Pon t í f i ce fué acogida con imponentes y 
fervorosas ovaciones. 
Su Sant idad o c u p ó el t rono, desde el 
cual, con voz m u y conmovida, les d i r i -
g ió la palabra . C o m e n z ó por dar la bien-
venida a todos los a l l í congregados, a 
los amigos dc Nues t ro S e ñ o r , a los ami -
gos del D i v i n o Rey y del Redentor del 
mundo. 
M a n i f e s t ó d e s p u é s c u á n grande con-
suelo era pa ra el P o n t í f i c e el verles re-
unidos en aquel lugar . Con su presencia 
le d e c í a n que h a b í a n venido a E l , como 
hijos ante el Padre c o m ú n , pa ra honra r 
su vejez, y a avanzada, y para hacerle 
m á s l igera, con su afecto y con su de-
v o c i ó n filiales, l a responsabil idad del 
Pontificado, t a n grave en todo momento 
y que h a tenido su c u l m i n a c i ó n en los 
ú l t i m o s t iempos; responsabil idad bien 
penosa si no fuese t a n consoladora. Ha -
béis venido a c o m p a r t i r con Nos nuestra 
pa te rn idad ; h a b é i s venido a • c o m p a r t i r 
con Nos estos momentos, que l l evan en 
s í t an to de consolador y tan to de grave. 
E l o g i ó f é r v i d a m e n t e los p r o p ó s i t o s 
a p o s t ó l i c o s que los sacerdotes al l í pre-
sentes h a n formulado, su celo po r la 
Obra de las misiones y po r l a consolida-
c ión del reinado d i v i n o en el mumlo . 
Tuvo palabras de g r a t i t u d por el mag-
nífico ejemplo que han dado en Roma, 
centro de la fe, demostrando que los 
min is t ros del a l t a r quieren ser g lo r i a 
del a l ta r y amigos del T a b e r n á c u l o . Quie-
re el P o n t í f i c e que conserven un perdu-
rable recuerdo de su estaijcia en Ro-
ma, y este recuerdo no h a de ser o t ro 
que el voto, hecho por todos, dc ser an-
g é l i c a m e n t e puros, a p o s t ó l i c a m e n t e solí-
citos y e u c a r í s t i c a m e n t e devotos, para 
que, de este modo, sean los ú l t i m o s 
a p ó s t o l e s dignos de los pr imeros . 
C o n c l u y ó el Santo Padre otorgando la 
b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a a todos. 
A l abandonar el A u l a de las Bendicio-
nes, fué despedido con las mismas mues-
: de entusiasmo y a d h e s i ó n que a su 
llegada.—Daffina, 
La Central radiotelegráfica 
(Servicio exclusivo) 
R O M A , 14.—Dentro de breves d í a s co-
m e n z a r á l a i n s t a l a c i ó n , en l a Ciudad del 
Vat icano, de l a e s t a c i ó n r a d i o t e l e g r á f i -
ca. Se calcula que los trabajos q u e d a r á n 
te rminados para el mes de diciembre. 
D i c h a e s t a c i ó n s e r á u l t rapotente y en 
grado t a l , que p o d r á t r a n s m i t i r y recibi r 
de todas las estaciones del mundo. Si la 
Santa Sede lo desea, le s e r á aplicado el 
sistema de ondas en haces. 
E n la e s t a c i ó n h a b r á t a m b i é n una cen-
t r a l r a d i o t e l e f ó n i c a , y s e r á de t a l in ten-
sidad t ransmisora , que el Santo Padre 
p o d r á hacer escuchar su voz al mismo 
t iempo a los ca tó l i co s de todo el m u n -
do.—Daffina. 
r i a , h a i n f o r m a d o a l Gobierno naciona-
l i s t a de hal larse en condiciones de pro-
teger l a f r o n t e r a con t r a la i n v a s i ó n , 
disponiendo p a r a ello de 300.000 h o m -
monde y Cabanel las; coronel don L u i s 
Salas L a v e d á n ; tenientes coroneles Gon-
z á l e z Gal larza , don A l v a r o Sueiro, don 
Pablo M a r t í n Alonso , S á n c h e z G o n z á -
descarg'ado sobre aquellos t é r m i n o s una lbres . tez, don Edua rdo S á e n z de Buruaga , 
fo rmidable t o r m e n t a que h a arrasado j Las autor idades de N a n ^ m han c o n - j ^ o Q Fe rnando R o l d á n D í a z de A r c a y a ; 
las cosechas de cereales y causado gran- |vocado una conferencia de generales, comandantes, don J u a n R a m í r e z D o -
des d a ñ o s en los v i ñ e d o s . j pa ra decidir l a a c c i ó n d i p l o m á t i c a que!mingo , G a r c í a V a l i ñ o y F r a n c o Salga-
M U E R T O P O R U N B A Y O procede. E n t r e t a n t o , las t ropas chinas 
A L M E R I A , 14.—En el pueblo de M a r í a se han mov i l i zado y el Gobierno h a pe-
dido a A l e m a n i a el e n v í o de sesenta d e s c a r g ó una intensa tormenta . U n rayo 
c a u s ó la muer te al labrador Sa tu rn ino 
Serrano, que c o n d u c í a dos c a b a l l e r í a s , 
las cuales t a m b i é n perecieron carboni-
zadas. 
U N N I Ñ O A H O G A D O 
L E R I D A , 14 .—Cont inúa el r é g i m e n de 
l luvias en la par te a l ta de la p rov inc ia . 
t i vos de l a vega en esta p rov inc ia . Se E l caudal del Segre t iende a d i s m i n u i r , 
a c o r d ó que el Sindicato exponga al m i - E n el Puebl0 de Salarda se hal laba un 
n is te r io del T raba jo l a conveniencia de 
crear en las p rov inc ias de V a l l a d o l i d y 
Palencia, c o m i t é s par i t a r ios de propie-
dad r ú s t i c a pa ra regu la r las relaciones 
entre propie tar ios y ar rendatar ios . Con 
t a l objeto en breve se r e a l i z a r á l a opor-
t u n a g e s t i ó n . F ina lmen te se d ió cuenta 
de asuntos re la t ivos a l r é g i m e n in te r io r 
del Sindicato, y se espera que é s t e en 
el p r ó x i m o verano se c o n s o l i d a r á en los 
pueblos remolacheros, tan to de las zo-
nas de V a l l a d o l i d y de Palencia , como 
de B u r g o de Osma. 
Accidentes de automóvil 
Z A R A G O Z A , 14.—En l a car re te ra de 
grupo de muchachos contemplando la 
crecida del r í o I ñ o l a y, al aproximarse 
demasiado al borde, l a corr iente a r r a s t r ó 
a Francisco Caseny Carrera, de seis 
a ñ o s . Los padres y famil iares del n i ñ o 
le buscaron toda la noche i n ú t i l m e n t e . 
E l c a d á v e r a p a r e c i ó por la m a ñ a n a flo-
tando en l a corr iente . Las ropas estaban 
enganchadas en unos á r b o l e s . 
A s u e r o a N u e v a Y o r k 
Embarcará el 19 del actual 
a 
aviones. 
* * * 
L O N D R E S , 1 4 . — T e l e g r a f í a n de Chan-
ga i que las t ropas s o v i é t i c a s han en-
t r a t ado en K h a i l a r , local idad m u y i m -
por t an te del N o r t e de l a M a n d c h u r i a . 
N O H A Y C O N F I R M A C I O N 
do; m é d i c o s , A r t e a g a y M e r á s ; cap i -
tanes don Juan D o m i n g o C a t a l á n , don 
Fernando Oses, don J o s é H é c t o r , D í a z 
D o m í n g u e z , ten iente de navio P é r e z de 
G u z m á n , c a p i t á n de corbeta don Fe r -
nando De lgado O t a l a u r r i c h e , teniente 
Manue l B u r g u e t e Reparaz—Guardia c i -
v i l — , y don R a m ó n T e j e l ; a l f é r e z don 
F e m a n d o R e l i m p i o C a r r e ñ o , suboficial 
don Lorenzo Juano la D u r á n , sargento, 
C H A N G A I , 1 4 . — E l r u m o r s e g ú n el don J u a n A r r o y o Cor t i zo , y don Cefe-
cual las t ropas rusas h a n a t r avesado : r ino S a n t a m a r í a , y carab inero B lanco ; 
l a f r o n t e r a ch ina , i n t e r n á n d o s e en M a n d - i avadores , comandantes don J o s é Ro-
chuna , h a sido acogido en Changa i con! ^ D i a z de Lecea ^ don Ricar -
escepticismo. do B e l l o d ; c a p i t á n laureado don S e n é n 
P o r o t r a pa r t e , comunican de P e k í n 
que en los c í r c u l o s consulares- y d ip lo -
Despedida a Jiménez 
e Iglesias 
E l hecho e s t á relacionado con el nom- M a d r i d , cerca de la cuesta de L a Mue-
b ramien to de un empleado munic ipa l ! la, chocaron dos a u t o m ó v i l e s , que que-
propuesto por otro empicado, cuya j u b i - daron destrozados. Resu l t a ron 
l a c i ó n se h a b í a s imulado para salvar del 
servicio m i l i t a r a u n hi jo suyo. 
Las penas que se piden pa ra los que 
han in te rven ido en el asunto suman, en-
t r e todas, tresciento sesenta y cinco a ñ o s 
de cadena tempora l , y la i n d e m n i z a c i ó n 
que se exige se eleva a unas 50.000 pe-
setas. 
— L a G u a r d i a c i v i l h a detenido a los 
autores de u n robo de alhajas cometido 
recientemente en casa de don R a m ó n 
Campos. 
H a n sido recuperados los objetos ro-
bados, que valen unas ocho m i l pesetas. 
E n t r e los detenidos figura el comercian-
te R a m ó n M a r t e l l , comprador a bajo pre-
cio de va r i a s de las alhajas. 
Reunión de remolacheros 
V A L L A D O L I D , 14.—Se ha reunido la 
J u n t a d i r ec t i va del S i n d i c a t o dc cu l t i va -
de a lguna impor t anc i a u n cabal lero y 
dos s e ñ o r a s . E n un coche del s e ñ o r A r a -
mendia fueron conducidos a Zaragoza, 
donde quedaron hospitalizados en una 
c l ín ica . Se t r a t a de tres extranjeros que 
realizaban una e x c u r s i ó n . 
— T a m b i é n en l a carretera de C a r i ñ e -
na chocaron u n a u t o m ó v i l y u n auto-
b ú s . E l p r i m e r o q u e d ó destruido. De la 
co l i s ión r e s u l t ó una persona herida. E n H A B A N A , 13.—En el sanator io de los 
la ca r re te ra de A l a g ó n u n a u t o b ú s del centros e s p a ñ o l e s establecidos en esta 
Ordiales G o n z á l e z . 
M a r c h a l a f a m i l i a r ea l entre c á l i d o s j 
m í t i c o s deVqueTÍ¡^ aplausos del p ú b l i c o reunido en el Re- j 
neas las informaciones sobre el avan-
ce de las t ropas s o v i é t i c a s en China . 
* • > ! • * 
T O K I O , 1 4 . — E n los centros o ñ c i a l e s 
no se h a rec ib ido c o n f i r m a c i ó n de l a Poco d e s p u é s , a l i r a ausentarse los 
n o t i c i a que anunciaba que los soldados1 capi tanes J i m é n e z e Iglesias, son levan-
rojos h a b í a n penetrado en Mandchur i a . i tados en hombros y paseados t r i u n f a l -
c a n z a n d o h a s t a K h a i l a r . ¡ m e n t e h a s t a su coche. Este pa r t e entre 
S A N S E B A S T I A N , 14—Se asegura que P R E P A R A T I V O S C H I N O S ! aclamaciones y es detenido frente al 
el doctor Asuero e m b a r c a r á el d í a 191 S H E N Y A N G 14 D u r a n t e una con- ^,arcllie ^oolóS:ico P01" 103 entusiast:as que 
en Cherburgo para Nueva Y o r k , con ferencia celebrada ú l t i m a m e n t e en esta!le rodean. 
objeto de asist ir al " m a t c h " Uzcudun-
Schmel l ing, a c o m p a ñ á n d o l e el m a r q u é s 
de Tenor io y el filipino curado por é l , 
que r e g a l ó l a copa Asuero p a r a el t i r o 
de p i c h ó n . 
Dos casos en La Habana 
dores de remolacha dc Cast i l la la vieja, asistencia y q u e d ó hospi tal izada. 
servicio p ú b l i c o c h o c ó c o n t r a u n á r b o l 
y r e s u l t ó con heridas de i m p o r t a n c i a el 
i ndus t r i a l d é Zaragoza s e ñ o r M a r í n L l a -
celi . 
— L a G u a r d i a c i v i l de Mae l l a e n c o n t r ó 
en unos montes a l a joven de diez y 
seis a ñ o s Carmen Micare t , que tiene per-
turbadas sus facultades mentales y que 
vagaba por el monte medio desnuda. F u é 
l levada al pueblo, donde se le p r a c t i c ó 
capi ta l se han prac t icado dos operacio-
nes u t i l i zando el procedimiento del doc-
t o r Asuero. 
Los m é d i c o s se muest ran m u y reser-
vados, a b s t e n i é n d o s e de manifes tar una 
o p i n i ó n concreta acerca del ci tado m é -
todo.—Associated Press. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
p o b l a c i ó n por las autor idades civiles y 
m i l i t a r e s de las t res p rov inc ias o r i en ta -
les, se t o m ó el acuerdo de enviar v a r i a s 
St resemann m a r c h a con dos secreta-
r ios o t é c n i c o s de l a D e l e g a c i ó n alema-
na, a pasear po r el Parque m a d r i l e ñ o 
divisiones de t ropas nacional is tas a d i fe - | en 11110 de los Paseos cercanos al Pa-
rantes pun tos e s t r a t é g i c o s de l a región,I lac10 de CnstaJ y su lago; se de tuvie-
con obje to de r e fo rza r la defensa de la ron y se sen ta ron en un banco a l a 
f r o n t e r a rusochina, en su pa r te N o r t e . ¡ s o m b r a -
De acuerdo con esta d e c i s i ó n , las c i t a - JJn disCUrSO d e l pres idente das fuerzas s e r á n mandadas por el ge-
ne ra l P a i - Y i n - A h y s e r á n d i s t r ibu idas 
en los d i s t r i t o s de R a i l a r , M a n c h u l l , 
H t i l u m b a i r y Chientao. 
Las autor idades provinc ia les e s t á n 
dedicando especial a t e n c i ó n a la cons-
t r u c c i ó n de nuevas estaciones rad io te -
l e g r á f i c a s , y h a n ins ta lado -ya diez y 
E n la Of ic ina de I n f o r m a c i ó n f a c i l i t a -
ron esta m a d r u g a d a el s iguiente ex t rac-
to de l discurso p ronunc iado por el gene-
r a l P r i m o de R i v e r a d u r a n t e el acto ce-
lebrado por la t a rde en la secre tar ia ge-
ne ra l de Asuntos Ex te r io re s , en honor 
de los condecorados en l a fiesta v e r i f i -
seis de é s t a s , servidas p o r aparatos de, cada en el R e t i r o : 
onda cor ta . [ <'N0 h a quer ido e l Gobierno que se lle-
gue al fin de este p e r í o d o de satisfaccio-
nes y prest igios pa ra E s p a ñ a sin que 
figurase en él a l g ú n acto m i l i t a r en su 
doble e x p r e s i ó n de E j é r c i t o y A r m a d a . 
L a i n a u g u r a c i ó n de las Exposiciones 
de Sevil la y Barcelona; el i n t r é p i d o y 
feliz viaje del " J e s ú s del Gran Poder"; 
l a c e l e b r a c i ó n en M a d r i d del Congreso 
de la Sociedad de Naciones, que nos ha 
deparado el honor de a lbergar a i lustres 
h u é s p e d e s , y los actos mi l i t a r e s de las 
guarniciones de Barce lona y Sevilla, ha-
b r í a n de tener en M a d r i d un d igno re-
mate, y n inguno tan adecuado como la 
i m p o s i c i ó n de laureadas y medallas m i l i -
tares, navales y a é r e a s , por mano de su 
majestad, y a presencia de la f a m i l i a 
real. Cuerpo d i p l o m á t i c o y delegados de 
l a Sociedad de Naciones. E l b r i l l a n t e 
acto celebrado esta m a ñ a n a ha sido re-
alzado por la asistencia del pueblo ma-
dr i l eño , amante de los ins t i tu tos m i l i t a -
res, que hoy han desfilado br i l l an temente 
en p e q u e ñ a s unidades, pero representa-
dos en conjunto por sus gloriosas ban-
deras, que fueron saludadas y aclama-
das a su paso. 
L a paz fel iz de que d i s f ru ta E s p a ñ a 
hace presumir que por ahora no h a b r á 
ocas ión de ganar los altos galardones 
que e s t á n reservados para los m é r i t o s 
m á s depurados de la guer ra y eso da a l 
acto de hoy no obstante ser marc ia l , un 
al to sentido pacifista, m u y de acuerdo 
con el ambiente que en los momentos 
presentes envuelve a l a Corte de E s p a ñ a . 
L a l i q u i d a c i ó n de recompensas de las 
ú l t i m a s c a m p a ñ a s se h a r á ahora sin pro 
digalidad, con ar reglo a las leyes, pero 
con generosidad. Fe l izmente la jus t ic ia 
que viene insp i rando las propuestas v 
resoluciones ha purgado el a lma m i l i t a r 
de recelos e insidias y todos compar t imos 
la. s a t i s f a c c i ó n del camarada premiado. 
Si E s p a ñ a ha de progresar, ha de ser 
a s í ; generosa en sus ju ic ios y confiada 
en sus directores, mient ras é s t o s no cai-
gan en abyecciones o e g o í s m o s , con lo 
que p e r d e r í a n su au tor idad y con ella ni 
derecho a alegarla. 
Quiero deci r o t r a vez y cuanto m á s se 
aproxima el fin de m i m i s i ó n o mandato, 
he de expresarlo con m á s firmeza, que 
siempre me ha preocupado en el pasado 
lus t ro—interminable p a r a mí por el peso 
de la responsabilidad—el pres t ig io d.íl 
un i fo rme m i l i t a r que v is to y el t emor dc 
m i insuficiencia para ostentar la a l ta re-
p r e s e n t a c i ó n de jefe de Gobierno. Dios 
ha querido que mien t ras he sido p r ime r 
min i s t ro de E s p a ñ a y del Rey, l a P a t r i a 
haya realzado su pres t ig io mund ia l y 
esa es m i m á s a l t a recompensa. Si el 
pa í s , y dentro de él s e ñ a l a d a m e n t e sus 
Inst i tuciones mi l i t a res , se sienten digna-
mente representados por m í y siguen 
a s i s t i é n d o m e con to t a l y absoluta con-
fianza, _ tengo por c ie r to que l a nueva 
era p r ó x i m a a comenzar se a s e n t a r á so-
bre firmes cimientos y sabias leyes, que 
p e r m i t i r á n a E s p a ñ a alcanzar l a mayor 
grandeza. Es ta fué nuestra a m b i c i ó n , 
nuestro p r o p ó s i t o , nuestro deber y verla, 
realizada a t r a e r á para todos los satis-
facc ión insuperable del servicio prestado 
a l a P a t r i a y al Rey . " 
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Fué ganada por el oficial italiano señor Bettoni. Un jinete español se clasi-
ficó en segundo lugar, con sólo cuatro quintos de segundo de diferencia. 
Logan venció anoche por puntos al campeón suizo Krauchi. 
Concurso hípico 
L a Copa I n t e r n a c i o n a l de l R e y 
E n l a p i s t a de l a Caste l lana se d ispu-
t ó ayer l a Copa I n t e r n a c i o n a l de su m a -
jes tad el Rey, que of ic ia lmente se de-
n o m i n ó P r e m i o Toledo, con una de las 
dotaciones m á s impor t an te s , u n a Copa 
y 8.000 pesetas, esto es, el segundo des-
p u é s de l P r e m i o M a d r i d , de l A y u n t a -
m i e n t o . 
Pensando en l a g lo r iosa i n c e r t l d u m -
b r e y que en estas pruebas inf luye m u -
cho l a suerte, se insc r ib ie ron m á s de 75 
caballos. Decimos esto, puesto que el 
recor r ido era fo rmidab le , de los m á s d u -
ros . Diez y ocho o b s t á c u l o s , en t re los 
que h a y que con ta r u n paso en a l to 
con m u r o y b a r r e r a de salida, u n "oxer" 
bas tante dif íci l , r í a de cua t ro metros y 
o t r a entre barras , y , po r ú l t i m o , una ba-
r r a s imple . B a r r a s imple a l a entrada, 
pero era u n " e n g a ñ a b o b o s " a l a salida. 
T a n t o es as í , que en esta b a r r a se de-
cid ieron muchos puestos, inc luso el de l 
ganador . 
L a cosa e m p e z ó con " L u g a r e j o " , u n 
cabal lo que s ó l o c o m e t i ó esa f a l t a , e l 
ú l t i m o o b s t á c u l o , y d e s p u é s de hacer el 
r eco r r ido en 2 m . 23 s. 
A l j i ne t e i t a l i a n o B e t t o n i le p a s ó l o 
m i s m o sobre "Scoia t to lo" , con u n t i e m -
po de 2 m . 16 s. 4 /5 . Y a l p o r t u g u é s 
M e n a e S i lva con " W h i s k y " , pero este 
recor r ido no es de l a m e n t a r t an to , pues-
t o que f u é anulado po r t o m a r m a l l a 
r í a ent re barras . 
Y en esta b a r r a f racasaron t a m b i é n 
" A c a l o r a d o " y " B i l b a n i a " , montados, 
respect ivamente , po r los s e ñ o r e s Serra-
no y Somalo. Es tos dos j ine tes h a b í a n 
ido a buen t r e n y y a po r su a i re se 
s u p o n í a que b a t i r í a n a l de l me jo r t i e m -
po. H i c i e r o n 1 m . 56 s. 4 /5 y 1 m . 52 s. 
efect ivamente , s e g ú n el c r o n ó m e t r o . Con 
una b a r r a p e q u e ñ a po r d e t r á s , los ca-
ballos sa l tan e n g a ñ a d o s y po r esto de-
r r i b a n l a ba r ra . T a l es el secreto, pues 
a l a en t rada pocos son los que l a t r o -
piezan. 
L a c l á s i f i c ac ión de l a prueba es po r 
t i e m p o empleado en hacer el r e c o r r i -
do, de • modo que las fa l t a s cometidas 
se t r a d u c e n en t i empo , a r a z ó n de ocho 
segundos por cada f a l t a . 
E l p r i m e r m e j o r t i e m p o reg i s t rado f u é 
e l de l j i ne t e p o r t u g u é s B e l t r a o sobre 
e l cabal lo " P i g e o h Sho t ing" . Es te caba-
l l o p e r t e n e c i ó a su majes tad el Rey. N o 
hizo n i n g u n a f a l t a y m a r c ó 2 m . 23 se-
gundos y u n qu in to . 
D u r a n t e una h o r a y med ia estuvo i za -
da l a bandera por tuguesa . 
H a s t a que l l e g ó "Zapatazo", m o n t a -
do p o r don J o s é N a v a r r o , que m e j o r ó 
e l r ecor r ido . 
E n t r e estos caballos, hubo uno, " C h i -
le" , p ropiedad del Es tado chi leno y que 
es, s i n duda, uno de los mejores . S ó l o 
f a l t a qtie su j i ne t e se entrene m á s , me-
j o r d icho, que pa r t i c i pe m á s veces en 
estos concursos. 
L a h a z a ñ a del s e ñ o r N a v a r r o d u r ó po-
co. F u é ba t ido po r el o f i c i a M t a l i a n o se-, 
ñ o r B e t t o n i , sobre " A l a d i n o " . Y a no 
se b a j ó l a bandera i t a l i a n a ; f u é el g a -
nador.* 
Ser rano y Somalo fueron los ú n i c o s 
que pud ie ron haberle ba t ido s i no fue ra 
p o r e l percance m á s a r r i b a s e ñ a l a d o . 
P o r f a l t a de espacio nos vemos o b l i -
gados a t e r m i n a r y da r el resul tado de-
t a l l a d o : 
L a d i fe renc ia ent re el p r i m e r o y el 
segundo ha sido s ó l o de 4 /5 de segundo. 
1 , A L A D I N O , de l E j é r c i t o i t a l i ano , 
mon tado po r el s e ñ o r B e t t o n i . T i e m p o : 
1 m . 59 s. 1/5. P remio , l a copa y 2.0. 
pesetas. 
2, "Revis tada" , m o n t a d a p o r su p ro -
p i e t a r i o don J u l i o G a r c í a F e r n á n d e z ; 2 
minu tos . P remio , 1.500 pesetas. 
3, "Zapatazo", montado po r su p r o -
p i e t a r io don J o s é N a v a r r o ; 2 m . 23 s. 
P remio , 1.000 pesetas. 
4, " A c a l o r a d o " ( p r o p i e t a r i o ) , de d o n 
M a n u e l Ser rano; 2 m . 4 s. 4 / 5 ; 700 pe-
setas. 
5, " B i l b a í n a " ( p r o p i e t a r i o ) , de don A n -
ge l Somalo; 2 m . 8 s.; 500 pesetas. 
6, H e b r a i c o " ( p r o p i e t a r i o ) , del s e ñ o r 
Mous inho ; 2 m . 10 s.; 300 pesetas. 
7, " Z a l a m e r o " ( m a r q u é s de los T r u -
Jl l los) , de l a Escuela de E q u i t a c i ó n ; 2 
minu tos 15 s. 2 / 5 ; 300 pesetas. 
8, "Yes" ( p r o p i e t a r i o ) , de don C é s a r 
M . Campos; 2 m . 16 s.; 1/5. 
9, "P igeon Shoo t ing" ( s e ñ o r B e l t r a o ) , 
del Es t ado p o r t u g u é s ; 2 m . 23 s. 1/5; 
200 pesetas. « 
10, " C ó n d o r " ( don J u l i o S i l v a ) , de l 
Es tado chi leno; 2 m . 24 s. 4 / 5 ; 200 pe-
setas. 
11 , " Z a p a t i l l e r o " ( p r o p i e t a r i o ) , de don 
Nemesio M a r t í n e z H o m b r e ; 2 m . 26 s. 
4 / 5 ; 200 pesetas. 
12, "Car l i s l e " ( p r o p i e t a r i o ) , de don 
L u i s V i l l a n o v a ; 2 m . 29 s. 1/5; 200 pe-
puntos d e s p u é s de cua t ro asaltos. Peso 
e x t r a l i g e r o . 
A R I L L A g a n ó a Pedro Ruiz , po r pun -
tos en ocho asaltos. Peso mosca. 
M O R E N O v e n c i ó a Es ta i re , a l p r i m a r 
asalto, p o r in fe r io r idad manif ies ta . Peso 
l ige ro . 
A N T O N I O R U I Z vence a O r t i z , po r 
k . o. t é c n i c o en el oc tavo asal to. Peso 
l i b r e . 
P a r a los efectos de l campeonato de 
Cas t i l la , O r t i z se p r o c l a m ó c a m p e ó n 
p rev iamen te porque su adversar io pasa 
del peso l i m i t e de l a c a t e g o r í a de los 
p lumas . 
L O G A N g a n ó a K r a u c h i , p o r puntos , 
d e s p u é s de diez asaltos. 
Y 
fisonomía has ta e l final; su je taba m á s 
que golpeaba con l a derecha p a r a l a n -
za r su izquierda ; pero é s t a l l egaba tar- ; 
de y las m á s de las veces en malas con-
diciones, pues to que K r a u c h i se h a b í a 
lanzado ya . 
E i suizo h a respondido a los ataques 
de su adversar io s e ñ a l a n d o va r ios g o l -
pes a l a cara. A h o r a bien, K r a u c h i fué 
m á s bien espectacular que o t r a cosa. 
L a p u n t u a c i ó n que era del filipino, de 
u n modo claro, en sus comienzos, ha 
ido n i v e l á n d o s e has ta el final. 
L o g a n p e g ó algo m á s , y su c o n t r i n 
El empleado del semáforo José Soto 
premiado con cinco mil pesetas 
AYER VOLVIO A DESCARRILAR 
EL TREN DE NAVALPERAL 
N o t a oficiosa: " E l m i n i s t r o de T r a -
bajo ha dado cuenta que, de acuerdo 
con l a I n i c i a t i v a de l s e ñ o r presidente 
del Consejo de min i s t ro s , y en v i s t a 
del ac to h u m a n i t a r i o real izado po r el 
empleado de l a C o m p a ñ í a de los F e -
r roca r r i l e s de M a d r i d a Za ragoza y a 
A l i c a n t e , s e ñ o r Soto, que pres taba ser-
v ic io en el s e m á f o r o de l a e s t a c i ó n de 
La jornada del presidente 
E l je fe de l Gobierno r e c i b i ó al medio-
d í a a l embajador de P o r t u g a l con los 
oficiales de aquel p a í s que h a n vcn 'do 
a t o m a r pa r te en el concurso n í p i c o y 
a l gobernador de Soria , genera l G ó m e z 
M o r a t o . 
D e s p u é s a l m o r z ó en el campo de 
" g o l f " de l a P u e r t a de H i e r r o con el 
s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n . 
El Congreso del comercio español 
en Ultramar 
Este Congreso se c e l e b r a r á , como y a 
se ha d icho en o t r a oca s ión , en Sevi l la , 
del 3 a l 10 de octubre, bajo l a presiden-
c ia de l m i n i s t r o de E c o n o m í a Nac iona l . 
A s i s t i r á n su majes tad el Rey, el pres i -
dente del Consejo y el secretar io de 
APOLO: La Fiesta del Sainete. 
Con e x t r a o r d i n a r i a b r i l l an tez , des-
l u m b r a n t e l a sala, adornada con flores 
y mantones de M a n i l a , con u n lleno re-
bosante, se h a celebrado l a c l á s i c a Fies-
t a del Sainete, que l a A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa o f r e c í a este a ñ o a los per iodis-
tas ex t ran je ros . , 
L o avanzado de l a h o r a a que t e r m i -
na l a f iesta , dos y cua r to de l a m a -
drugada, nos Impide da r una referen-
c ia minuc iosa . L a c o m p a ñ í a de A p o l o 
r e p r e s e n t ó los s a í n e t e s " A g u a , azucar i -
llos y agua rd ien te" y " L a Revol tosa" ; 
las dos joyas de l g é n e r o fueron borda-
das; destacaron S é l i c a P é r e z C a r p i ó , 
Rosario S á e z de M i e r a , Ca rmen A n d r é s 
y los s e ñ o r e s Moncayo , N a v a r r o y Or-
s e a s o c i a c o n 
l a DI 
Vi l l ave rde Bajo , dando en t r ada a l tren-1 A s u n t o s Exte r io res , s e ñ o r Palacios. |napel i sa H e r r e r o c a n t ó admirab lemente 
- t r a n v í a n ú m e r o 637, de Getafe, a una j H ^ n j;D,vlffÍ° ^^f116^1011, ̂  1G'>í>Tter I l a "Petenera" de " L a Marchene ra " ; f 
cante d e m o s t r ó una g r a n resis tencia y i v í a m u e r t a de las l l amadas de e l e v a - ' " 
que es u n buen encajador. | c i ó n en l a c i t ada e s t a c i ó n , ev i tando a s í . 
L o s jueces decidieron l a v i c t o r i a d e j u n a c a t á s t r o f e que pudo ocasionar n u - E l C o m i t é o rganizador del Congreso | _anatreri., . . p ^ e j e . c a v a t i n a " . el "CJ 
L o g a n por p imtos , d e c i s i ó n que fué p r o - ¡ m e r o s í s i m a s desgracias, l a C o m i s a r í a j pres:de el s e ñ o r P r a s t y que n m - L . de M e f i s t é í e l é s " i de Musso rgsky , y 
t e s t ada po r muchos. del Seguro O b l i g a t o r i o h a acordado con- C;Ona en l a J u n t a N a c i o n a l del Comercio ins is tencia de los aplausos cn-
Hemos empezado p o r i n d i c a r que fuéj . E g que g a n ó K r a u c h i ? De n l n g ú n l c e d e r a l expresado empleado u n p r e - i E s p a ñ o l en U l t r a m s r se r e u n i r á en s romanza de "Hugonotes -
in teresante l a ve lada . Cada combate , m í o en m e t á l i c o de 5.000 pesetas y fe- ; semana p r ó x i m a , bajo l a presidencia 
m e j o r ó l a an te r io r , sfalvo, n a t u r a l m e n - | . U n combate n u l o ? Es te r e su l t ado ! l i c i t a r l e po r su serenidad y acier to , del conde de los Andes, p a r a t r a t a r de 
nos de Colombia , Chile, Guatemala , U r u - , Mardones c a n t ó , acompa-
guay , M é j i c o y Venezuela. 0 ^ maes t ro F r a n c a " Y due 
el " an-
te, el tercero, en que p o r u n r á p i d o ! g i que es aceptable. a. reedores de todo encomio y pondera-
desar ro l lo no hubo t i e m p o p a r a ver L o g a n c o m b a ü ó con m u c h a c o n f i a n z a - c i ó n . " 
na?a" ^ i ^ i • • y v*1 Poco f a l t o de c o n d i c i ó n , reflejado E l g u a r d a de l s e m ó f o r o de V i l l a v e r L a d e c i s i ó n de los c u a t r o p r i m e r o s 
combates no h a podido ser m á s exacta . 
s i n l a m e n o r d i f i cu l t ad . E n cambio, el 
ú l t i m o combate, no es que deje a lgo que 
desear, pero a l menos es d iscut ib le . 
2 ° ^ ^ "Di!arl? de l a i r i r é S a ™ c o m V d 7 r ^ c o n l a c 
' M a r i n a , G u i l l e r m o P i , I g n a c i o A r a v ^ - j m o d a . 
en l a f a l t a de velocidad en l a r g a r su 
" l a t i gazo" . 
P r o n ó s t i c o favorab le a A r a 
. , . _ _, . . , „ . . . , . una casa con p u e r t a a u n t í p i c o pa t i o 
L A H A B A N A , 14 - E n o p i n i ó n del de vecindadi c ^ a de r e d u c i d í t a m a ñ o ; 
de, J o s é Soto, e s t á casado y no t iene 
hijos. H a b i t a en los ba r r io s bajos de 
M a d r i d , calle de Espino, n ú m e r o 6, en 
casi s iempre. 
l a o r i e n t a c i ó n de algunos temas que se 
e s t u d i a r á n en el c i tado Congreso y que 
afec tan a l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a hispa-
noamer icana . 
El rescate de las obras de riegos 
de Levante 
y u n zor tz ico . 
Moncayo , B r e t a ñ o , N a v a r r o O r n a t y 
Cumbreras c a n t a r o n con m u c h a g r a c i r 
el coro de doctores de " E l Rey que ra -
b i ó " , que f u é m u y aplaudido. 
I s abe l i t a Ru iz e j e c u t ó va r i a s danzas, 
y t e r m i n ó el e s p e c t á c u l o con el desfile 
de las m á s bellas actr ices de todos los 
Se encuent ra en M a d r i d una m i m e - j tea t ros de M a d r i d , a taviadas con m a n -
rosa C o m i s i ó n de representantes do la tones de M a n i l a , a los sones del castizo 
zona no sindicada, u n i d a a o t r a repre-
s e n t a c i ó n , entre l a que se cuenta l a Fe-
pasodoble de " E l pobre Balbuena" . E l 
e féc to , po r su color, a n i m a c i ó n y p í a s -" ^ • r S r / A r i S t T T ^ l ^ 1 ^ V ™ 1 6 T 1 * " f Su en de peseta , escasas. d e í S n de ta d S de Orlhuela. i n - ^ s T e ^ e " ^ ^ q ^ e l 
H r ' t l . ^ £ = ^ PB!L. I,r6Xlm0 ^ P r e s t a s e r v i d o en el s e m á f o r o por l a , t eg r ada por 40 Sindicatos agricolas. A m - ; pasodoble hubo de ser repet ido. _ haber seis "rounds", po r lo menos, y los 
o t ros dos, a s í a s í . 
E l t e rce r combate no tenia , desde lue-
go, color. A h o r a bien, nadie esperaba 
seguramente u n desenlace r á p i d o , t a n 
r á p i d o , que cuad ra m u y b ien l a conoci-
bado.—Associated Press . 
T o m Heeney contra C a m p ó l o 
N U E V A Y O R K , 14. E l boxeador a r - ,^ 
g e n ü n o V i c t o n o C a m p ó l o ha firmado doJn RutilJ0 Moiltesino. 
ot 
noche a p a r t i r de las nueve. ' bas representaciones rea l izan act ivas | E n los entreactos l a banda de I n g e -
P a r t e i m p o r t a n t e en el cambio de ¡ g e s t i o n e s cerca del Gobierno p a r a l a l n i e r o s . que d i r i g e el maes t ro M a r q u i n a . 
a g u j a f u é t a m b i é n e l f a c t o r V icen te s o c i a l i z a c i ó n y n a c i o n a l i z a c i ó n de las d ió en el v e s t í b u l o conciertos de m ú s i -
u n con t r a to p a r a enfrentarse con el neo-
da frase de que M o r e n o "no t u v o n i p a - j z e l a n d é s T o m Heeney, en u n combate 
r a empezar". E n cuan to t o c ó u n p o c o ' a diez asaltos. 
a Es ta i re , é s t e e m p e z ó a sen t i r el m a - E l encuentro se c e l e b r a r á en Ebbe t t s 
reo y en cada golpe aumentaba el esta-
do de semiinconsciencia. L a c a í d a se 
v e í a po r momentos y e l d i r e c t o r del 
F ie ld , el d í a 17 del p r ó x i m o mes de 
j u l i o . 
E l p ú g i l a rgen t ino c o m e n z a r á su en-
ea e s p a ñ o l a . 
A pa r te del e s p e c t á c u l o a s i s t i ó el pre-
obras de l a Rea l C o m p a ñ í a de Riegos 
de L e v a n t e y E l é c t r i c a de los Almade-^ 
r , J ,nes, a t e n i é n d o s e a las conclusiones a p r o - ¡ sidente del Consejo, a c o m p a ñ a d o por los 
t i maquinista y el 'OgO-|badas po r l a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á - m in i s t ro s de Hacienda, Jus t i c i a y Cul to 
ñ c a de l Segura. 
ñero siguen graves i A tal fl« han a los minls. 
E n el H o s p i t a l P r o v i n c i a l fue ron ope J t r o s de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . E j é r c i t o , ' ! Hac ienda y E c o n o m í a . E l de F o m e n t o 
e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Benavente a Rusia 
E l p r ó x i m o l imes s a l d r á de M a d r i d 
combate h i z o b i en en dec id i r su resul - t r e n a m i e n t o l a semana p r ó x i m a . — A s s o -
tado. 
E l s iguiente " m a t c h " estaba anuncia-
do como final de l campeonato castel la-
no de los p lumas . Pedro R u i z s u b í a con 
c í a t e d Press . 
F i e r r e Charles en Lisboa 
L I S B O A , 1 3 . — E l d í a 30 del actual se 
rados aye r po r los doctores Ol ivares y ^ r r e c v a c o - i ó el d r a m a t u r g o don Jac in to Benavente, 
V i l l a , J o s é R u b i ñ o s H u e r t a s y M a n u e l ; 03 r e c i b i ó m u y amaDiememe > aro,010i . ipt.n f . ombarCar en u n nue r to 
la p e t i c i ó n f o r m u l a d a de que se aprooa- con obje to oe emoarcar en un P" ' ' 1 ' - " 
del N o r t e a bordo del "Cap. Polonio . 
I b á ñ e z G a r c í a , m a q u i n i s t a y fogonero, 
respect ivamente , del t r e n - t r a n v í a de 
Getafe. 
59 k i l o s 300, de modo, que o f i c i a l m e n - a l e b r a r á en esta c a p i t a l u n interesante 
te se d e c l a r ó el t r i u n f o de O r t i z po r combate en t re el c a m p e ó n de E u r o p a de 
13, " M a r c o V i s c o n t i " ' ( p r o p i e t a r i o ) , 
del s e ñ o r Ivens F e r r a z ; 2 m . 29 s. 3 / 5 ; 
200 pesetas. 
14, " L u g a r e j o " ( p r o p i e t a r i o ) , de don 
Franc i sco Mane l l a ; 2 m . 30 s. 3/5; 200 
pesetas. 
15, " R o y a l " ( p r o p i e t a r i o ) , de don A n -
g e l Somalo; 2 m . 32 s. 2 /5 . 
O b t u v i e r o n lazos los caballos " C h i l e " . 
" S i d i I I I " , "Vaguedad" y "Benaba" . 
montados p o r los s e ñ o r e s R o d r í g u e z 
( B e n j a m í n ) , Seoane, Pon te y N a v a r r o , 
respect ivamente . 
P rueba de muchachos menos de diez 
y seis a ñ o s 
Se c e l e b r ó d e s p u é s una prueba de m e -
nores que l a g a n ó el n i ñ o L u i s Ponte 
M a n e r a sobre " B á l s a m o " . N o c o m e t i ó 
n i n g u n a f a l t a en 1 m . 1 » . 
Pugilato 
L a ve lada de anoche e n P a r i s h 
E n el C i r co P a r i s h se c e l e b r ó anoche 
u n a in teresante velada. E l p r o g r a m a es-
t a b a b i en confeccionado, c u a t r o campeo-
na tos de C a s t i l l a de profesionales, y co-
m o fin de fiesta, el combate a pesos l i -
bres ent re el filipino Logan , c a m p e ó n del 
E x t r e m o Or iente , • y el c a m p e ó n suizo 
K r a u c h i . 
Pero este ca r t e l no ha s ido bas tante 
p a r a l l enar el loca l , lo que ú n i c a m e n t e 
p o d r á ser expl icado po r l a c u e s t i ó n de l 
precio , que ha parecido exagerado t a l 
vez p a r a los asiduos que en o t r a s oca-
siones p r o c u r a r o n e l completo. O p o r de-
fec to de propaganda . H a b í a muchos hue-
cos, sobre t odo en las localidades m á s 
bara tas . 
Ind iquemos an te todo los d is t in tos re-
•eultados. 
R A M O N P E R E Z v e n c i ó a Sala, p o r 
" w a l k over". Es te , con 56 k i l o s 800, 
a c e p t ó el combate a pesos l ibres . 
F u é duro . O r t i z l l e v ó casi s iempre l a 
i n i c i a t i v a y p e g ó m á s , s i b ien duran te 
los p r imeros asaltos en que l l evaba l a 
v e n t a j a en p u n t u a c i ó n , m á x i m e p o r la 
inco r r ec t a m a n e r a en que R u i z p e l e ó de 
vez en cuando. 
E n el q u i n t o asalto, r e a c c i o n ó el v a -
llecano y e m p e z ó p o r n i v e l a r dicho 
" r o u n d " . P a r a d o m i n a r d e s p u é s , pues-
t o que su r e a c c i ó n co inc id ió con el ago-
t a m i e n t o de O r t i z . E n el s é p t i m o asal-
to , y a l a pelea estaba indecisa, con l a 
I m p r e s i ó n de que se a c e n t u a r í a el can-
sancio del o t ro . E n efecto, en el octavo, 
Ru iz a t a c ó r á p i d o y le h izo caer. O r t i z 
t u v o l a nova tada de levantarse i n m e -
d i a t amen te y no t a r d ó en tambalearse . 
Dos, t res y c u a t r o golpes m á s y el h o m -
bre estaba " g r o g g y " . F a l t a b a s ó l o d a r 
•e l ' -puñe tazo- decisivo p a r a poner le fue-
r a de combate , cuando el j uez decla-
r ó t e r m i n a d o el " m a t c h " . 
E l exceso de c o r r e c c i ó n p o r p a r t e de 
O r t i z e v i t ó e l que se l l ega ra has ta el 
l í m i t e en el combate . 
E l ú l t i m o encuentro ent re L o g a n y 
K r a u c h i g u s t ó y m o t i v ó su p e q u e ñ a p ro -
tes ta a ú l t i m a ho ra . Se c r e í a que era 
fác i l p a r a eH filipino y luego r e s u l t ó d i -
fíci l . P o r esto g u s t ó . Porque es m u y h u -
mano, l a m a y o r í a de l p ú b l i c o estaba de 
p a r t e de l que se c r e í a m á s déb i l , y co-
m o qu ie r a que é s t e no s ó l o a g u a n t ó , 
s ino que p e g ó de vez en cuando, poco 
f a l t ó p a r a l l e v a r e l entusiasmo en el 
á n i m o de los espectadores. 
E n los cua t ro p r ime ros asaltos, no 
h a y duda de que L o g a n d o m i n ó p o r 
comple to ; no d e j ó acercarse a su con-
t r a r i o y le colocaba va r ios p u ñ e t a z o s . 
T u v o en estos asal tos el inconveniente 
de l a l e n t i t u d , m e j o r dicho, de espe-
r a r demasiado p a r a colocar el golpe. L a 
segur idad de que i b a a a lcanzar con 
uno de sus zurdazos l e expuso a l con-
t r a t i e m p o . 
M e j o r ó el suizo cuando v ió que en el 
cuerpo a cuerpo p o d í a pegar y has ta 
superar . L o r a r o es que, teniendo en 
cuen ta las notables condiciones f í s i c a s 
de L o g a n , su g r a n envergadura , no h a y a 
pensado antes en l a d i s tanc ia co r t a . 
E l combate de L o g a n t u v o l a m i s m a 
D E N T I F R I C O $ 
Anginas , flemones, i r r i taciones, caries, 
piorrea, etc. V e n t a : P e r f u m e r í a s y Fa r -
macias. D e p ó s i t o : P e r f u m e r í a Inglesa, 
C a r r e r a de San Jerón imo , 8. 
todas las c a t e g o r í a s , el be lga F i e r r e 
Charles, y e l c a m p e ó n p o r t u g u é s de l a 
m i s m a c a t e g o r í a , Santa-Cama. 
Football 
Acuerdos de l a F e d e r a c i ó n Cen t ro 
Anoche se r e u n i ó el Consejo d i r e c t i -
v o de l a F e d e r a c i ó n Reg iona l Centro, 
que e x a m i n ó las actas s i n pro tes ta de 
los ú l t i m o s encuentros oficiales. 
Se a c o r d ó expresar el agradec imien-
t o de l a F e d e r a c i ó n a l a Rea l Sociedad 
D e p o r t i v a de A r a n j u e z y a l a U n i ó n 
de Clubs procedentes de segunda A,, por 
su b r i l l a n t e c o o p e r a c i ó n en los t r aba -
jos de o r g a n i z a c i ó n y c e l e b r a c i ó n del 
p a r t i d o a beneficio de l j u g a d o r De l B a -
r r i o , lesionado en u n encuentro de cam-
peonato, a s í como respecto de l a af i -
c i ó n de aquel Real S i t i o y de los ele-
mentos que a c o m p a ñ a b a n a los equipos 
de l D e p o r t i v o L e g a n é s y del D e p o r t i v o 
Ventas , que se sumaron de modo efi-
caz a l m e j o r resul tado benéf ico de d i -
cha fiesta 
A s i m i s m o se a c o r d ó d a r a l a Federa-
c i ó n Ca ta l ana m u y expresivas grac ias 
sobre las atenciones dispensadas a l p re -
sidente de l a Cent ro con m o t i v o de un 
reciente v ia je del m i s m o a Barcelona. 
A consecuencia de u n a denuncia so-
bre presunto profesional ismo de c ie r to 
j u g a d o r de l a D e p o r t i v a Cent ro de Ca-
rabanchel , se a c o r d ó a b r i r el expediente 
r eg l amen ta r i o . 
E l Consejo q u e d ó enterado de que dos 
jugadores que h a b í a n presentado de-
nunc ia con t r a l a Sociedad a que per-
tenecen p o r i n c u m p l i m i e n t o del con t ra -
to, l a h a b í a n r e t i r ado p o r haber su rg i -
do una s o l u c i ó n p rov i s iona l en el asunto. 
Quedaron resueltos los expedientes i n -
coados a causa de l a r e c l a m a c i ó n pre-
sentada po r o t ro j u g a d o r con t r a su So-
ciedad po r f a l t a de pago de los hono-
ra r ios que figuran en el c o n t r a t o y po r 
denuncia de l a m i s m a Sociedad con t r a 
el a ludido j ugado r sobre i n f o r m a l i d a d 
en e l c u m p l i m i e n t o de sus obligaciones 
profesionales. 
Y entre otros asuntos de i m p o r t a n -
c ia se o c u p ó el Consejo de de te rmina -
das c i rcunstancias referentes a l a l i -
q u i d a c i ó n de l pa r t i do I n g l a t e r r a - E s p a ñ a . 
r a po r el Gobierno l a f ó r m u l a l ega l _ 
l a H i d r o g r á f i c a de l Segura, que í u é i E n dicho buque rea l i za ra el s e ñ o r láe-
„ aprobada po r 45 votos c o n t r a ocho. L a navente u n a e x c u r s i ó n a los p a í s e s b á l -
t i n ú a s i ^ d o de ¿ a v a d a d COn" I C o m i s i ó n p r e s i d i a po r el V i c a r i o ge- t icos y Rus ia , donde se d e t e n d r á unos 
m i n a r o n l a l o c o m o t o r a p a r a formali-^11,18 A l m a r c h a H e r n á n d e z , ^ é j ^ e s e n -
za r el opor tuno expediente y ave r igua r t1fdf{a los n " ™ t r o s po r el ^ n á e d e 
las causas de l o ocur r ido . ^ d ? g U ^ P f 1 P e c ü o ' . . ^ ^ d ^ f . ! 
. A b r i l y el delegado regio de l a Confe- > 
Otra vez descarrila el d e r a c i ó n del Segura, m a r q u é s de R a f a l . : 
GACETILLAS TEATRALES 
tren de Navalperal 
A l e n t r a r anoche en agujas el t r e n 
procedente de Nava lpe ra l , descar r i la -
Terraza del Callao 
C o n t i n ú a el é x i t o ruidoso de la for-
o p o s i c i o n e s y mwm 
r midable p e l í c u l a de vanguard ia " E l can-; 
V tor de "jazz", por Mav Mac A v o y y A I ! 
Jolson, p r i m e r a p e l í c u l a par lan te y so-
ñ o r a que con el aparato " M e l o d i o n " se 
Iba estrenado en M a d r i d , y de la come-j 
r o n l a m á q u i n a y el t é n d e r y dos v a - i Ayudan tes de Pr i s iones . - -Pr imer e j e r - d i a e]egante " M u y confidencial" , por 
gones de carga, en el m i s m o pun to en i c i c i o . - - H a n sido aprobados- en p r imera Ma(ige B e l l a m y . ' 
que d e s c a r r i l ó hace t res d í a s . I vue l t a los siguientes: ¡ Resei-ve sus billetes con a n t i c i p a c i ó n . I 
E l convoy pudo p a r a r en el a^to por ^ o n A n t o n i o ^ ^ ^ r d o n ' í i i n t o ' 
l a escasa ve loc idad que l l e v a b a Los ^ ^ ^ ^ ^ f g ^ . ¿ o n Pa t r i c io J i -
via je ros descendieron de los coches y meno M a r t í n , 17,34; don J o s é Penada, Cine Avenida 
resulto 
Dos muertos por e! tren I S g ^ M í t » ! M ^ ^ " ^ 
A y e r p o r l a m a ñ a n a f a l l ec ió en e l ! 15-60; don J e s ú s ^ ; e ™ e % i ^ ' 6 ? ; J 0 " ^ ^ ! ^SegSndo. Las banderas de los r eg i - ¡ 
H o s p i t a l , F a u s t o Rico , que el d í a a n t e - 1 ^ 1 ° ^ r & Í í n ' f \ } ^ L ^ u ^ i ^ R - H n n mientes ocupan lugar f rente a la t r i b u -
rior le s e c c i o n ó las piernas u n t r e n S ; 0 d X rea,• 
cuando t raba iaba en l a e s t a c i ó n de V i - ÍÍAI O r t i ^ , 15.1.1. don l > o p o do b a r c i a . Tercero Su majestad el Rey, el gene-: 
cuanoo i r aoa j aoa en la e s t a c i ó n oe vx- 15 02. don j u a n Fuentes M a r t í n e z , 14,80: , F r í m o dc R ive ra el m i n i - t r o de l ; 
l laverde , suceso que publ icamos . don j o s é Ar iza , 14,78; don Migue l M a r - l ^ ' J ^ J ^ ^ S e , mimaos en el 
* » » tinez, 14,75; don A u r e l i a n o Montero , acto de ]a ]ectura del real dGcreto con-
E n el k i l ó m e t r o 13 de l a l i n e a de A l i - l l 4 - 6 8 : don Eugenio L ó p e z , 14,63; don Teo- c e á i e n d o las condecoraciones. 
ñ lo G a r c í a , 14,58; don Juan S. Escobar, c u a r t o . Su majestad el Rey imponien-
14,55; don Ildefonso Ramos, 14,54; O o n . á o lag iaureada,g de San Fernando. 
R ica rdo M a l ú q u e z , 14,54; don Vicente V i - | QUinto. Las t r ibunas de los delegados 
cente S á n c h e z . 14,35; don R a m ó n Her- ;en la Sociedad de Igs Naciones, 
n á n d e z , 14,26; don Manue l Vilchez, 14,09;j gexto. L a t r i b u n a del Cuerpo diplo-
don M a n u e l F e r n á n d e z , 14,05; don L u c i o | m ¿ t i c o . 
L ó p e z , 14,05; don Mitruel Ruiz , 13,93; don | S é p t i m o . Algunos delegados, y entre 
Juan Va l l ado l id , 13,93; don Diego Gar-ieiios s t resemann y G u i ñ o n e s de León , 
c í a , 13,86; don Buenaven tu ra Hornando , 1 saludando a la bande ra 
13,81; don Fernando Arnao , 13,77; don; Octavo. Stre Pemann , d c Aleman ia ; 
F i l e m ó n Moreno, 13,76; don J e r ó n i m o T0-1 G r á b a m e , de Ing la t e r r a , y Q u i ñ o n e s de 
Motorismo 
Aplazamiento de la prueba del Rea l 
Moto Club de E s p a ñ a 
E l Rea l M o t o Club de E s p a ñ a , en v i s t a 
de l a insegur idad del t iempo, h a acor-
dado ap lazar has ta el d í a 22 l a prueba , 
de r e g u l a r i d a d n o c t u r n a que tenia p r o - M o r a l e s y don Pedro A r i a s . 
cante1 e l t r e n 1.297 a r r o l l ó a l vecino de 
Getafe, F é l i x G ó m e z , de t r e i n t a y cua-
t r o a ñ o s , el cua l q u e d ó m u e r t o en el 
acto. 
2.000 gabai-dinas, todos colores, 80 pta.s. 
(valen 125); americanas f a n t a s í a y pun to 
de seda, 40; 10.000 pantalones " tennis" , 
21 ; t r incheras , desde 60 ptas. Cruz. 80; 
Espoz y M i n a , 11. U n i c a sucursa l : Cruz , 27. 
L a p r i m e r a de E s p a ñ a en capas. 
yec tada sobre el c i r cu i to de los Puer tos 
pa ra hoy 15. 
Se a d m i t e n nuevas inscripciones has-
t a el d í a 20, a las nueve de )a noche, 
a cuyo ho ra se v e r i f i c a r á el sorteo. 
Sociedades 
Nueva J u n t a del .Congosto F . C . 
E n l a ú l t i m a r e u n i ó n de l Congosto 
F o o t b a l l C l u b f u é elegida l a s iguiente 
D i r e c t i v a : 
Presidente honorar io , don L u i s G ó -
mez Congosto; vicepresidente honora-
r io , don M a r t í n O n t a ñ ó n ; presidente 
efect ivo, don J u a n D ó n a t e ; v icepres i -
dente efect ivo, don J u a n T r i l l o ; secre-
ta r io , don Rica rdo G a r c í a ; vicesecreta-
r io , don Eugen io Salcedo; tesorero, don 
M a n u e l A r e n c i b i a ; vocales, don D a r í o 
ca, 13,76; don Leopoldo H é r c u l e s , 13,68; 
don A l f r e d o Es t re l la , 13,64; don M a r i a n o 
del A m o , 13,61; don G u i l l e r m o G a r c í a , 
13,57; don Edua rdo C a r a n t a ñ a , 13,55; don 
A n t o n i o Paredes, 13,55, y don Conrado 
Sabugo, 13,51. 
Secretarios de A y u n t a m i e n t o de segun-
da c a t e g o r í a . — S e g u n d o ejercicio.—Han I 
s ido aprobados anteayer el 2.588, don ' 
R a m ó n Bu j í ln Lanzao, 14,25; 2.597, doni 
J o s é Lazcano Carbonel l , 11,20; 2.598, c o n ¡ 
11 puntos ; 2.614, don Pedro Ostolasa Gá- , 
ra te , 12,25; 2.628, don J o s é Manue l V i l a . i 
11,65; 2.635, don J o a q u í n N a v a r r o Paja-! 
res, 11,25; 2.637, don Francisco G a r c í a 
Ippodito, 11,50, y 2.640, don J o s é M a r í a ; 
M a r t í n Acosta, 11,35. 
A y e r por l a m a ñ a n a aprobaron el 2.644,! 
don J u a n Planesas L iado , 11,50; 2.645,! 
don R a m i r o L u c i r o Rey, 11,05; 2.656, don, 
V icen te Cerda Cuartero, 11,25; 2.666, don! 
A n t o n i o R o d r í g u e z Alonso, 11; 2.677, don 
E m i l i o A m a d o r López , 11,10, y 2.680, don 
R u p e r t o M a r t í n P é r e z , 11. 
P o r la tarde, el 2.699, don A n t o n i o 
Dueso Sesé , 12; 2.706, don Pedro Mendo-
za M á r q u e z , 11,75; 2.707, don Vicente 
G a r c í a U r e ñ a , 16; 2.714, don Francisco S. 
Subivacb R ica r t , 11, y 2.724. don M a x i -
m i l i a n o R o d r í g u e z Lorenzo, 11. 
L e ó n , de E s p a ñ a . 
Noveno. Los heroicos aviadores J i m é -
nez e Iglesias, que fueron condecorados 
con l a meda l la A é r e a . 
D é c i m o . Desfile de la Guard ia c i v i l . 
Palacio de la Música 
Lunes estreno 
E L R A S C A C I E L O S 
Sue Carol y W l U i a n B o y d 
EL NAUFRAGIO BEL "HESPEROS" 
( V i r g i n i a B r a d f o r d ) 
Apuntes para una nueva "Perro-
maquia". Saltó y vino una astilla' 
E n el d o m i c i l i o de d o ñ a Asunc ión 
C á s c a l e s Ruiz , Santa A n a , 25, se nre-
s e n t ó u n ind iv iduo con una escalera muy 
grande y u n cubo m u y chico. 
—Vengo— l e d i jo a l a d u e ñ a del cuar-
to—a hacer unas reparaciones en el de-
corado, de pa r t e del casero. 
D o ñ a A s u n c i ó n q u e d ó perpleja ante 
la amab i l idad del amo de l a finca. 
—Pase usted y p in te lo que guste... 
— L o que y o guste, no. Lo que usted 
guste. Y o soy capaz de p in ta r l e a usted 
el cuadro de las lanzas en el recodo del 
pasi l lo. . 
D e s p u é s de la g a l a n t e r i a p ic tór ica 
el hombre d e s p l e g ó l a escalera, sacó 
unos pinceles y unos botes del cubo pe-
q u e ñ í n y se q u e d ó sólo preparando mez-
clas mister iosas , 
Hemos de a d v e r t i r que la frase "se 
q u e d ó solo" no v a empleada en el sen-
t ido usual de que se hizo el amo, sino 
en el real y a u t é n t i c o . Es to es. que en la 
h a b i t a c i ó n se q u e d ó m á s solo que un 
hongo, porque d o ñ a A s u n c i ó n se retiro. 
Pasaron unas horas, duran te las cua-
les el V e l á z q u e z de los tabiques hubo 
de t apa r unos agujer i tos y de dar tres 
o cua t ro brochazos. D i e r o n las siete y 
se d e s p i d i ó con el c l á s i co "hasta ma-
ñ a n a " . 
A l irse a acostar d e s p u é s d o ñ a Asun-
c ión e c h ó de menos unas joyas, valora-
das en 300 pesetas, que t e n í a en el ca-
j ó n de l a mes i l l a de noche. S o s p e c h ó en 
el acto de l p in to r , y como han trann-
cu r r i do tres d í a s y n i aparecen las joyas 
n i el a r t i s t a ha vuel to , comprende que 
lo del casero fué una broma.. . que le 
ha costado 300 pesetas. 
Timo de 750 pesetas 
E n l a cal le de Segovia dos desconoci-
dos t i m a r o n 750 pesetas, po r el método 
del sobre, a Gerardo Lucas Canil la, de 
c incuenta y t res a ñ o s , con domici l io en 
F e r n á n d e z de los R í o s , 6, bajo. 
Ciclista gravemente herido 
E n l a calle de O'Donnel l se c a y ó de 
l a b ic ic le ta que m o n t a b a J o s é García 
G a r c í a , de t r e i n t a y siete a ñ o s , con do-
m i c i l i o en T e t u á n . 14, y s u f r i ó lesiones 
m u y graves, de las que fué asistido en 
l a Casa de Socorro de C h a m a r t i n . 
Atropello mortal 
E l i s a Ruano Lahoz, de cincuenta y 
seis a ñ o s , con domic i l io en A n t o n i o Ló-
pez, 59, s a l i ó en l a m a d r u g a d a ú l t ima 
do u n "ba r" del paseo de l a Florida, 
t e rminados los s e ñ u e l o s que al l í presta-
ba, y en el Puente de Toledo u n auto-
m ó v i l l a a l c a n z ó y le produjo t a n gra-
ves lesiones, que ayer a ú l t i m a hora de 
l a t a rde fa l l ec ió a consecuencia de ellas. 
U n a h i j a de El isa , l l amada Carmen 
S i m ó n , de ve in te a ñ o s , a l ver que aqué-
l l a t a rdaba m á s que de costumbre, saJió, 
a buscar la y l a h a l l ó tendida en t ierra 
en el l u g a r indicado, cub ie r t a de san-
gre y s in habla . L a l l evó al domicilio 
de las dos, y ayer po r l a m a ñ a n a la 
J k c í e n t e r e c o b r ó el hab la y expl icó a su 
h i j a que h a b í a sido a t rope l lada por un 
a u t o m ó v i l , que d e s a p a r e c i ó del lugar del 
suceso. 
Como l a enferma se ag rava ra por mo-
mentos, fué requerido u n m é d i c o de-la 
Casa de Socorro. Poco d e s p u é s l a ancia-
na f a l l e c í a . 
OTROS SUCESOS 
A l machacar.---Juan Valero Murciano, 
de sesenta y dos a ñ o s , con domicil io en 
Ven to r i l l o , 7, ordenanza de la Escuela 
de Ve te r ina r i a , le s a l t ó una astilla al 
machacar sobre unas cajas y resulto con 
una her ida de p r o n ó s t i c o reservado. 
Mordedura . - - Juan Ru iz Díaz , de trein-
t a y tres a ñ o s , con domici l io on Mariano 
F e r n á n d e z , 10, su f r ió heridas de pronos-
tico reservado al morder le un perro en 
el paseo del M a r q u é s de Monis t ro l . 
A cuerpo.—Luis Castro Bur ro , de vein-
t ic inco a ñ o s , chofer, con domici l io en la 
Ciudad L inea l , d e n u n c i ó que en el Reti-
ro le sustrajeron del a u t o m ó v i l que con-
duce un abrigo, valorado en 250 pesetas, 
propiedad de su s e ñ o r a . 
P o r las escalaras.—Pablo Lucas Ca-
rranque, de cuat ro a ñ o s , se c a y ó por las 
escaleras de su domic i l io , paseo de los 
Olmos, 5, y se f r a c t u r ó un brazo. 
— T a m b i é n se c a v ó por las escalerillas 
de l a Cuesta de Santo Domingo Ruperto 
G a r c í a Aguado, de sesenta y cuatro anos, 
domic i l iado en Tor i j a , 6, y sufr ió lesio-
nes de re l a t iva impor tanc ia . 
Los que riñen.—José Inza Pastor, oe 
v e i n t i t r é s a ñ o s , a l b a ñ i l , con domicil io en 
H e r n á n ! , 53. p r i nc ipa l , suf r ió lesiones oe 
p r o n ó s t i c o reservado, que en r i ñ a le cau-
só J o s é Cifuentes de Prada, de veinti-
siete, que vive en Santa L u c í a , l l i e' 
cual fué detenido. E l hecho ocurr ió en 
r a 
' N A C I O N A L E S " 
V " P E R L A S ' A D 
de ROMEO Y 
vitolas seleccionadas exquisitas 
LOS D E H O Y 
P a r a hoy quedan l lamados del 2.730 al B ^ S ^ l I ' T u I f t r negr7- l^la 's 
.734. finalizando el segundo ejercicio._El ^ ^ Z , ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ Sf,n I n -
tercero c o m e n z a r á el lunes, conforme he-
mos anunciado. Posiblemente a c t u a r á n 
en t res tandas. 
I nc lu idos loa 11 de ayer han aprobado 
é\ segundo ejercicio has ta ahora , 403 
opositores. 
Oficiales de Jus t i c i a y Cui to .—Pr imer 
e jercic io .—Han sido aprobados ú l t i m a -
10,45, Bohemios y L a fiesta de San An-
t ó n . Debu t de M a r í a Santoncha. 
C E N T R O (Atocha , 12).—A las 6,45. L a 
pr i s ionera (popular ) .—A las 11. E s t a r é 
sola a med ia noche ( g r a n é x i t o ) . 
C O M E O L A ( P r í n c i p e . 14).—A las 10.45 
( ú l t i m a semana), S ix to Sexto. 
A P O L O (Alca lá , 49). — Tres pesetas 
butaca.—7, E l fresco de Goya (reposi-
ruxvXKEcn 
mente en segunda v u e l t a los siguientes: ó ' y guapos.—11, E l barqui l le ro 
N u m e r o 22, don Francisco P é r e z Va l l e - ^ E1' f a | G^ya 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
A las 7 y a las 11, debut de l a com-
L A L V REUNION DE L A SOCIEDAD DE NACIONES EN MADRID 
El ilustre hombre público francés M. Briand tomando su coche para dirigirse al Palacio del Senado 
(Foto Contreras.) 
jos, 20 puntos; 23, don J o s é Kecuenco 
Aldeanueva, 13,75; 30, don A n t o n i o S i r -
vent CerrUlo ^ O ; 33 don A l a n d r o ^ E1 so de ^ 
M o r á n c£ f ibano í 1^37; don M a m i e f Or- ^ n ( é x i t o sensacional; butaca, c inco 
fila O t e r m í n . 14,60; 43, don Fernando 
Comenge, 13,55; 45, don E n r i q u e Cabello 
Casildo, 19,20; 46, d o ñ a Ca ta l ina Gime-
no Charco, 13,60; 48, don J o s é A n d r é s 
A l e g r í a Escudero, 14,80; 53, don T o m á s 
F e r n á n d e z Alvarez , 17,20; 54, don Car-
los A r l a s Nava r ro , 21 ; 58, don L u i s Pa-
l u d Clauso, 18,25; 59, don A n g e l M é n -
dez G o n z á l e z , 14,10; 62, don Carlos G ó -
gan ( é x i t o sensacional; 
pesetas). 
A L K A Z A B . — A las 7 y 11, Don Cloro-
formo (butaca, tres pesetas). 
L A R A (Corredera Baja , 17).—Presen-
t a c i ó n de l a c o m p a ñ í a d i r i g i d a por Paco 
A l a r c ó n . — A las 6,45, Trece onzas de oro 
(estreno).—A las 10,45, Trece onzas de 
oro (precios corr ientes) . 
I N F A N T A I S A B E L ( B a r q u i l l o . 14).— 
mez Acedo, 15,60; 70, don Justo Reyes 7 .tarde y 11 noche, ¡Hel io Jazz! ( for-
Luengo, 14,30; 74, don J o s é P a l m a Cam- midable é x i t o ) . 
pos, 15,80; 76, don M a n u e l Romero de 
Lecea, 13,65; 77, don Augus to Lozano 
T o m á s , 14,35; 81, don V í c t o r S e r v á n 
Muí-, 18; 85, d o ñ a M a r í a del P i l a r Ube-
d a N o u g u é s , 14, y 86, don Fernando Se-
co M a r t í n e z , 16. 
H a n sido aprobados hasta ahora en 
el p r i m e r ejercicio 32 opositores. 
Cuerpo T é c n i c o de Le t rados de Jus t i -
c i a y Cul to ,—Ejercic io de id iomas .—Han 
sido aprobados los siguientes: D o n Ra-
fael A l c á z a r Reina , con 5, 4, 8, 8, 0, 0. 
T o t a l , 25 puntos ; don M a n u e l A lva rez 
de Toledo y Meneos, con 6, 2, 0, 0, 6, 0. 
T o t a l , 38; don S e b a s t i á n Mozo Ledesma, 
con 5, 2, 9, 0, 0, 0. T o t a l , 16, y don F r a n -
cisco Naveso Mar rupe , con 4, 9, 6, 8, 9, 0. 
T o t a l , 36. 
L a p r i m e r a c i f r a de la ca l i f icac ión co-
rresponde a la- p u n t u a c i ó n obtenida en 
f r a n c é s ; la segunda, l a t í n ; l a tercera, 
i t a l i a n o ; la cuarta., p o r t u g u é s ; l a q u i n -
t a , i n g l é s , y la sexta, a l e m á n . 
_ P A V O N (Embajadores, 11).—Compa-
ñ í a comedias D o m í n g u e z - L u n a . P r i m e r a 
actriz, C a r m e n Muñoz.—6,45 y 10,45, E l 
oro del " r i n g " . " M a t c h " de boxeo po r 
notables p ú g i l e s . E x i t o enonne. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—7, 
E l cont rabando y Chateaux Margeaux.— 
11, ¡Oiga. . . ! ¡Oiga. . . ! ( éx i t o s in prece-
dentes). 
F Ü E N C A B R A L (Fuencar ra l , 143).— 
C o m p a ñ í a L u i s Casaseca.—6,45, E l sobre 
verde ( é x i t o inmenso de B l a n q u i t a S u á -
C I B C O P A R I S H (Plaza del Rey, 8) .— 
rez).—11, Las castigadoras. 
10,45 noche, f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a de 
gran gala, organizada en homenaje de 
los gloriosos aviadores e s p a ñ o l e s capi ta-
nes J i m é n e z e Iglesias, quienes honra-
r á n con su presencia esta func ión que 
en su honor t e n d r á lugar ; e s p e c t á c u l o 
de circo y depor t ivo ; tres ex t raord ina-
rios combates de lucha grecorromana , 
torneo dc 1929; veíin los carteles del d í a . 
Ochoa, el L e ó n Nava r ro , cont ra el cam 
peón a u s t r í a c o , Schulz. Te l é fono 5190»; 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza df l ^ 
llao).~-6,30 y 10,30 ( te r raza) . Notician" 
Fox. M u v confidencial, por Madge w 
l lamy. E l cantor de "jazz", por A l J0 
son. v ) 
C I N E A V E N I D A ( P i y Margall , ^ 
6.45 y 10.45. Llegada de J i m é n e z e - i g ' 
sias. L a l e g i ó n del ocaso. Consejo 
ciedad Naciones. Fiesta m i l i t a r ceieoi 
da en el Ret i ro . A m o r entre n i ^ - ' 
L e w i V i n e Band con A n t o ñ i t a D 0 " " : 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (P i V 
gal l . 13; t e l é f o n o 16209).—A las.. b'á!¿ra. 
10,30. Rev i s t a 34. Su p r imer éxito. ^ 
non Lescaut. con la a d a p t a c i ó n °1"-,Ma.. 
en la que t o m a n parte la soprano ^ 
t i lde Revenga, el c é l e b r e tenor Jua" p, 
sich y el bajo J . A n g e r r i , a c t u a n d o ^ 
mo organis ta Moreno Ballesteros y 
la d i r e c c i ó n del maestro Lassaue. ^ . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral , 
t e l é fono 30796). —6,30 y 10,^0 " u ve2 
Animaladas ( c ó m i c a ) . Erase u l f oTge 
un p r í n ; i p e ( V i r g i n i a V a l l i y .s. 
O 'Br ien) . Rosa de Cal i fo rn ia ( M a r i ^ 
0 C Í N E I D E A L (Doctor Corteza 
6 y 10.30. U n estorbo mas. ^P"'-* ^ 
de Barcelona (reportaje numero ^ ^ 
magia de l baile ( P a u l í n e s t ^ g t o D e ) -
p r í n c i p e de los camareros (Lewis ^ de 
C I N E M A A B G Ü E L L E S (Marques6j30 
U r q u i j o . 11 ; t e l é fono 33579).—A 1* ia 
y 10,30. Repor ta je de l a ^ r b e n a z 
Princesa. E l pecado de A d á n . -L-a 
E x i t o de la orquesta Pizarro. g). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso A i ^ . 
A las 4,30 tarde . P r imero , * r* y 
Salsamendi y Vega con t ra Gaiiar-
E c h á n i z ( J . ) . Segundo, a P8^- di I y 
t a I I y E r m ú a con t ra Azurmena 
Amoreb le t a I . ,nr Corie' 
F R O N T O N M A D R I D ( D ^ ^ a r t i d o 8 
zo) .—A las 5 y 10,30, grandes 1 COCIOA 
a raqueta. Selecto ^ t o r a n , Z r i ó n de 
vasca. P r ó x i m a m e n t e , inauguran 
l a terraza. 
* * * no sfl" 
( E l anuncio de los espectáculo» 
pone aprobac ión ni recomendad" 
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Casa real 
A y e r t a rde r e c i b i ó su majes tad a los 
secretarios de las Delegaciones inglesa 
y a lemana en l a Sociedad de Naciones. 
Un banquete diplomático 
en la Nunciatura 
E n l a N u n c i a t u r a se, c e l e b r ó aye r el 
banquete d i p l o m á t i c o ofrecido por m o n -
s e ñ o r Tedescbini . A s i s t i e r o n a l a co-
mida el m i n i s t r o de J u s t i c i a y Cul to , 
s eño r Pon te ; el secre tar io genera l de 
Asuntos Ex te r io res , s e ñ o r Palacios; los 
embajadores de A l e m a n i a , Cuba y C h i -
le; l a marquesa del General ife, d o ñ a 
Cr i s t ina J u s t i n i a n i G u i n i a n i , los m i n i s -
tros del P e r ú y de Suiza, el m a r q u é s 
de P e ñ a f l o r y el s e ñ o r Ve l l a rde y R i c c i . 
Los uniformes de verano 
para l o s g u a r d i a s 
E l a lcalde m a n i f e s t ó aye r a los pe-
riodistas que l a C o m i s i ó n n o m b r a d a a l 
efecto h a acordado no hacer adjudica-
ción a lguna en el concurs i l lo p a r t i c u l a r 
para el ves tua r io de verano del Cuerpo 
de P o l i c í a u rbana . 
E n v i s t a de esto, y haciendo uso de 
la a u t o r i z a c i ó n que le h a sido concedi-
da, la A l c a l d í a h a r á los con t ra tos d i rec-
tos p a r a este s u m i n i s t r o . 
— A y e r t o m ó p o s e s i ó n de su cargo el 
Jefe i n t e r i n o del servic io de L impiezas , 
s eño r Paz M a r o t o , i ngen ie ro de Ca-
minos. 
P reguntado el alcalde s i es c i e r to que 
el servic io de L impiezas s e r á a r renda-
do, c o n t e s t ó el s e ñ o r A r i s t i z á b a l que 
por ahora no h a y nada. 
— E l alcalde m a n i f e s t ó que e s t u d i a r á 
el medio de pres ta r u n a u x i l i o e c o n ó m i -
co a l a f a m i l i a de l func ionar io m u n i c i -
pal s e ñ o r M i l l á n , cuyo en t i e r ro se v e r i -
ficó anteayer , pres idido p o r el alcalde. 
— L o s guard ias de P o l i c í a u r b a n a s i -
guen cursando denuncias c o n t r a los que 
causan ruidos noc turnos . E l alcalde a ñ a -
dió, p o r s u pa r te , que no pasa d í a s i n 
que po r es ta causa sea impues t a a l g u -
na s a n c i ó n . 
— D u r a n t e los siete ú l t i m o s días la 
Guardia de P o l i c í a u r b a n a ha cursado 
665 denuncias p o r a r r o j a r ba ju ra s a la 
vía p ú b l i c a . 
Elogios para la circu-
B e a l Academia de l a H i s t o r i a ( L e ó n , 
21), de 3 1/2 a 7 1/2. 
B ib l io t eca Nac iona l (paseo de Recole-
tos, 20), de 8 a 2; domingos, de 10 a 1. 
B ib l i o t eca de San I s i d r o (Toledo, 45), 
de 9 a 3; domingos de 10 a 1. 
A r c h i v o H i s t ó r i c o N a c i o n a l (paseo de 
Recoletos, 20), de 8 a 2. 
M i n i s t e r i o de Hacienda, de 9 a 2. 
Rea l Conservator io de M ú s i c a y Decla-
m a c i ó n , de 10 a 2. 
Rea l Sociedad E c o n ó m i c a Mat r i t ense 
(plaza de l a V i l l a ) , de 8 a 2. 
F a c u l t a d de Derecho (San Bernardo , 
59), de 8 a 2, a e x c e p c i ó n del mes de 
agosto, que s e r á de 8 a 1; domingos, de 
10 a 1. 
F a c u l t a d de M e d i c i n a (Atocha, 104), 
de 8 a 2; los domingos, de 10 a 12. 
F a c u l t a d de F a r m a c i a (Farmac ia , 2) , 
de 9 a 12 y de 3 a 6. 
Museo A r q u e o l ó g i c o Nac iona l (Serra-
no, 13), de 8 a 2; domingos, de 10 a 1. 
Museo de Ciencias Na tura les ( H i p ó d r o -
m o ) , de 8 a 2. 
Museo de Reproducciones A r t í s t i c a s 
(Al fonso X I I , 58), de 9 a 12 y de 4 a 7; 
e s t a r á cerrado duran te el mes de agosto. 
Centro de Estudios H i s t ó r i c o s ( A l m a -
gro, 26), d e 9 a l y d e 4 a 8 ; e s t a r á ce-
r rado en agosto. 
Escuela Super ior de A r q u i t e c t u r a (Es-
tudios, 1), de 8 a 1; e s t a r á cerrada en 
agosto. 
Escuela de V e t e r i n a r i a (Embajadores , 
70), de 8 a 2; e s t a r á cer rada durante la 
segunda quincena de agosto. 
Tal leres de la Escuela I n d u s t r i a l ( E m -
bajadores, 88), de 8 a 2. 
Escuela I n d u s t r i a l (San Mateo, 5) , de 
8 a 2; domingos, de 10 a 12. 
J a r d í n B o t á n i c o (paseo del P rado) , de 
8 a 2. 
B ib l i o t eca Popu la r de l d i s t r i t o de 
C h a m b e r í (paseo de Ronda, 2) , de 4 a 10; 
domingos, de 10 a 1. 
B ib l io t eca Popula r de l d i s t r i t o del Hos-
picio (San Opropio, 14), de 6 a 10; do-
mingos, de 10 a 1, 
B ib l io t eca Popula r de l d i s t r i t o de l a I n -
clusa ( R o n d a de Toledo, 9) , de 4 a 10; 
domingos, de 10 a 1. 
B ib l i o t eca Popula r de l d i s t r i t o de Bue-
navis ta ( R a m ó n de l a Cruz, 60), de 6 a 
10; domingos, de 10 a 1. 
B ib l i o t eca Popula r de l d i s t r i t o de l a 
L a t i n a (Mayor , 85), de 4 a 10; domingos, 
de 10 a 1. 
B ib l io t eca Popula r de l d i s t r i t o de l 
Hosp i t a l (paseo de las Delicias, 22), de 
4 a 10; domingos , de 10 a 1. 
Boletín meteorológico 
Estado general . — L a zona de m a l 
t i e m p o de I n g l a t e r r a se h a l l a s i tuada 
h o y entre las Is las B r i t á n i c a s e I s l a n -
dia, y po r su inf lu jo sigue l lov iendo en 
dichas islas y en el N o r t e de F r a n c i a . 
E n E s p a ñ a el t i e m p o se man t i ene bue-
no, aunque con bas tante nubosidad. 
L l u v i a s recogidas en E s p a ñ a el jue -
ves: en T a r i f a y Sant iago, 1 m m . ; L a 
C o r u ñ a , 0,4. 
Para hoy 
B e n d i c i ó n d© a u t o m ó v i l e s (Paseo de 
Coches del Ret i ro) .—11 m., M i s a de cam-
p a ñ a y b e n d i c i ó n de a u t o m ó v i l e s . Se da-
r á una meda l l a del P a t r ó n San C r i s t ó -
bal a los que concurran . 
Colegio Of ic ia l de M é d i c o s (Espar te-
ros, 9).—8 n. . Doc tor D u r á n A r z ó n : Car-
diopatias d i s t r ó f i c a s y esclerosis c a r d í a -
ca c l í n i c a y t e r a p é u t i c a . 
Museo del Prado.—12 m., D o n Manuel 
B a r t o l o m é Cossio: Los Grecos de Tala-
ve ra l a V i e j a . 
Sociedad Cent ra l de Arqu i t ec tos (Cam-
po de Recreo).—9 n. . Banquete en ho-
nor Ule los arqui tectos e s p a ñ o l e s que han 
in te rven ido en las Exposiciones de Se-
v i l l a y Barcelona, y de los s e ñ o r e s Va^ 
quero y Moya , premiados en el Concur-
so In t e rnac iona l del F a r o de Colón . 
Para mañana 
Museo Munic ipa l .—12 m. , D o n El ias 
T o r m o : C ó m o M a d r i d es Corte. 
Otras notas 
E l mobla je de l a D e l e g a c i ó n de H a -
cienda.—Se ha dispuesto que se e x c e p t ú e 
de las formal idades de subasta la ad-
q u i s i c i ó n de moblaje con destino a l nue-
vo edificio de l a D e l e g a c i ó n de Hacien-
da en esta Corte, que p o d r á efectuarse 
por cont ra to di recto hasta l a suma pre-
supuesta, que se autor iza , impor t an te 
175.000 pesetas, en r a z ó n a l a urgencia 
del caso. 
Res tau ran t E l mejor de M a d r i d E l m á s 
confortable e h ig i én i co . Vis í te lo , se con-
v e n c e r á Especial idad comidas a la car ta . 
L U I S A F E R N A N D A , 21. Cubiertos a 8.50. 
T e l é f o n o Se298. — M A D R I D . 
H O T E L C O S T A R I C A 
Aven ida E d u a r d o Da to , 12 ( G r a n V í a ) . 
E s p l é n d i d a s habitaciones todo confort . 
P e n s i ó n desde 15 pesetas. 
Sombreros V I L L A R 
Mar iana Pineda, 10. Mi les de sombre-
ros de paja a seis pesetas. Imi tac iones 
j i p i muy bonitas, desde nueve pesetas. 




Clima de altura. Gran confort. 
Informarán: SOBRON ( A L A V A ) 
Impurezas de la sangre 
: A P A T O S r & f f l ? 
LOS M E J O R E S . C O L E G I A T A , 9 
Las P E R L A S "NAKRA" 
poseen las mismas cualidades que laa f i -
nas por su belleza, or iente y d u r a c i ó n . 
Venta exclusiva: 
S4, Ca r re ra San J e r ó n i m o , 54-
L A J O Y E R I A 
Aguas y Balneario Betelu 
15 j u n i o a 30 septiembre. S o l i c í t e n s e 
prospectos R o l d ó s - T i r o l e s e s , S. A. , Alca -
lá . 38. M a d r i d . 
lación en Madrid 
M a n i f e s t ó ayer el alcalde que no po-
día po r menos de expresar su sat isfac-
ción po r las pa labras de elogio qjie a l -
gunas personalidades ex t ran jeras ha -
blan ten ido p a r a l a o r g a n i z a c i ó n de l a 
c i r c u l a c i ó n en M a d r i d . A ñ a d i ó que de 
manera especial h a b í a ten ido frases 
elogiosas p a r a este servic io e l s e ñ o r 
B r i a n d . 
— U n o de estos d í a s c o m e n z a r á a f u n -
cionar el Parque de A u t o m o v i l i s m o . 
Agasajo a Mr. Berry 
L a A s o c i a c i ó n de Prensa E x t r a n j e r a 
i n v i t a a sus asociados a l banquete de 
despedida con que o b s e q u i a r á a su p re -
eidente de honor, M r . R o b e r t B e r r y , que 
se c e l e b r a r á esta noche en e l B u f f e t 
I ta l iano, C a r r e r a de San J e r ó n i m o , 37. 
I n v i t a t a m b i é n a los amigos y compa-
ñ e r o s de l festejado que d u r a n t e ocho 
años h a sido d i r ec to r de l a Assoc ia ted 
Press en E s p a ñ a y que ahora m a r c h a 
a ocupar u n puesto semejante en una 
capi ta l ex t r an je ra . 
Las tumbas reales de Ur 
L a ú l t i m a conferencia que o rgan iza 
el C o m i t é H i s p a n o i n g l é s e ü el presente 
curso, se c e l e b r a r á den t ro de m u y po-
cos d í a s . E s t á a ca rgo del a r q u e ó l o g o 
del Museo B r i t á n i c o , M r . Wool l ey , ex-
cavador de l a c iudad de U r en Meso-
potamia, donde floreció cua t ro m i l a ñ o s 
antes de Jesucris to u n a e s p l é n d i d a c i v i -
l i zac ión mucho a n t e r i o r a l a del N i l o . 
M r . W o o l e y ha excavado en U r unas 
S00 tumbas , en t re las que h a encon-
trado c u a t r o pertenecientes a personas 
reales. L a r iqueza de l a s tumbas reales 
es de t a n t a i m p o r t a n c i a , como l a de 
Micenas o l a de l a t u m b a de T u t a n -
kamen. 
M r . W o o l l e y p r o y e c t a r á las preciosas 
f o t o g r a f í a s de l a estatuas, alhajas, d i a -
demas, i n s t rumen tos de m ú s i c a , e t c é t e -
ra, y d e s c r i b i r á las costumbres de aque-
l la c i v i l i z ac ión . 
E l conferenciante h a b l a r á en l a Re-
sidencia de Es tud ian te s y s e r á presen-
tado po r el duque de A l b a . 
Horario de verano en 
La muerte del señor Zegri 
EL FISCAL PIDE OCHO AÑOS 
DE PRISION 
las Bibliotecas públicas 
B * a l Academia E s p a ñ o l a (Fel ipe I V , 
2). de 8 a 12. 
El defensor una sentencia absolutoria 
E n el j u i c i o o ra l po r l a muer te del 
s e ñ o r Z e g r í h a n pronunciado sus infor -
mes en l a m a ñ a n a de ayer el acusador 
p ú b l i c o y el defensor. 
P a r a e l ñ s c a l , s e ñ o r Gargol lo, el p ro-
cesado, u n a vez que a r r e b a t ó la pis tola 
a su c u ñ a d o , d i s p a r ó con t r a él. Si el 
t i r o se hub ie ra producido en u n mo-
mento de forcejeo, de lucha, en que las 
manos de los dos hombres se disputaban 
el a rma , no hub ie ra sido posible que el 
brazo de l a v í c t i m a presentase, como 
p r e s e n t ó , los orificios de ent rada y sali-
da de l a bala, indicando con ello que 
ese brazo estaba estrechamente adosado 
a l cuerpo. P o r o t r a parte, s e g ú n el in fo r -
me de los peri tos, el disparo no f u é he-
cho a quemarropa , sino a u n me t ro o 
algo menos. A p o y á n d o s e en estos ele-
mentos de j u i c i o , el s e ñ o r fiscal cree que 
hay que desterrar el c a r á c t e r f o r t u i t o 
de l a a g r e s i ó n . Si l a t r ayec to r i a de la 
bala f u é de abajo a r r iba , lo cual ind ica 
que el agresor no a p u n t ó a sitios vulne-
rables, como, na tu ra lmente , hace quien 
dispara con i n t e n c i ó n , ello nada quiere 
decir. N o nos encontramos ante u n c r i -
m i n a l que procure f r í a m e n t e l a muer te 
de su v i c t i m a , sino ante u n hombre hon-
rado y con l a mente ofuscada. 
Este h o m b r e c o m e t i ó u n homicid io . 
D i s p a r ó vo lun ta r i amente . L a m i s m a ex-
c l a m a c i ó n del muer to , que h a refer ido 
ante el T r i b u n a l su v i u d a : " M e h a ma-
tado", robustece la a f i r m a c i ó n . N o es po-
sible es t imar l a atenuante de l e g í t i m a 
defensa. E l procesado l e s ionó cuando el 
s e ñ o r Z e g r í y a estaba desarmado. 
E l defensor, s e ñ o r V i d a l y Moya, ha 
d icho que no hay prueba seria po r la 
que pueda desecharse l a h i p ó t e s i s del 
disparo f o r t u i t o , y en caso de duda, debe 
estarse a lo favorable a l reo. Los peri tos 
h a n d icho que si hubiese sido vo lun ta -
r io , e l p r o y e c t i l h a b r í a penetrado por el 
tercero o c u a r t o espacio in tercos ta l . 
L a p rueba ha sido u n á n i m e y sincera. 
Que f u é esto ú l t i m o , lo demuestra l a de-
c l a r a c i ó n de l a v i u d a del s e ñ o r Zegr í , 
ú n i c a que p r e s e n c i ó el hecho, y que, le-
jos de hacer afirmaciones favorables a 
su he rmano , p roc lama honradamente que 
no se d i ó cuenta de c ó m o o c u r r i ó el 
hecho. 
Si la a g r e s i ó n no fuese f o r t u i t a , se da-
r í a l a l e g í t i m a defensa. E l procesado vió 
c ó m o el s e ñ o r Z e g r í o p r i m í a con una 
m a n o e l cuello de su esposa y con la 
o t r a apuntaba con t r a ella u n a r m a de 
fuego. ¡Si el pe l ig ro n o es actual , inev i -
L a recomendamos p a r a l a a d q u i s i c i ó n 
de medallas religiosas, incluso escapula-
r ios de oro y plata , C. San J e r ó n i m o , 29 
(esquina a plaza de Canalejas). 
P e t i c i ó n de mano 
P o r los s e ñ o r e s de M o r c i l l o , y p a r a 
su h i jo el a rqu i t ec to p r o v i n c i a l de B a -
dajoz, don L u i s , ha sido pedida l a mano 
de l a s e ñ o r i t a M a r í a V i c e n t a de Mada -
r i a g a M é n d e z de V i g o . L a boda se ce-
l e b r a r á en el p r ó x i m o o t o ñ o . 
Boda 
E n el p r ó x i m o o t o ñ o se v e r i f i c a r á el 
enlace de l a preciosa s e ñ o r i t a Rafaela 
A g u i l a r y M a r í n con don J u a n Fer re r . 
E l Sr . F lores de ILemus, enfermo 
Desde hace t res d í a s se encuent ra en-
fermo, aunque po r f o r t u n a no de g ra -
vedad, el i l u s t r e profesor de l a U n i v e r -
sidad C e n t r a l , don A n t o n i o F lores de 
Lemus . 
Son muchas las personas que a d ia r io 
se in t e resan p o r l a salud del s e ñ o r F lo -
res de Lemus , po r cuyo . res tab lec imien-
to hacemos ferv ientes votos . 
Fa l l ec imien tos 
E l s e ñ o r don M a n u e l Gaya M a t u t e 
f a l l ec ió anteayer en su casa de l a ca-
lle de A r g e n s o l a . n ú m e r o 4. 
E r a l icenciado en Derecho y persona 
j u s t amen te apreciada. Contaba sesenta 
a ñ o s de edad. 
A c o m p a ñ a m o s en s ü n a t u r a l dolor a 
los deudos del d i f u n t o . 
— E l m a r q u é s de Jerez de los Caballe-
ros ha pasado a m e j o r v i d a . T e n i a se-
t e n t a y siete a ñ o s de edad. 
E r a he rmano gemelo del duque de 
T'Serclaes T i l l y . 
F u é es t imado en v i d a po r las dotes que 
le adornaban. Env i amos sentido p é s a m e 
a l a f a m i l i a dol iente . 
A n i v e r s a r i o 
M a ñ a n a se cumple el cua r to an iver -
sar io del f a l l e c imien to de l a s e ñ o r a do-
ñ a P l á c i d a A r i a s Pacheco de A l v a r e z , 
de g r a t a m e m o r i a . 
E n los t emplos de Santos I g n a c i o y 
P l á c i d o se a p l i c a r á n sufragios por l a 
d i funta , a cuyos deudos renovamos l a 
e x p r e s i ó n de nues t ro sen t imien to . 
E l A b a t e F A M A 
table e i n m i n e n t e en este caso, no lo 
s e r á nunca. 
E l s e ñ o r V i d a l y M o y a h a recordado 
una sentencia que a p r e c i ó l a l e g í t i m a 
defensa en u n hombre que c a u s ó lesio-
nes a o t ro con u n palo que le h a b í a 
antes arrebatado. 
Conclu ido el j u i c i o ora l , h a n perma-
necido bastante t i empo en los t r á n s i t o s 
de l a A u d i e n c i a grupos que comentaban 
l a v i s t a y que aventuraban ju ic ios so-
bre la p r ó x i m a sentencia. 
Con el uso del callicida 
no .tengo callos./ 
es fe -
DE VENTA EN FARMACIAS.DRO-GUERIAS Y CENTROS DE ESPECÍFICOS. 
AI POR MAYOR: r. P U I G Y suetcDA. 
PASEO S J U A N - 5 3 ESAS C E LONJA 
alneario y 
aguas de 
r e g a l a r á n las M a n t e q u e r í a s R o d r í g u e z , 
M a r q u é s de Cubas, 3, un paquet i to del 
r ico desayuno y postre nor teamericano 
K E L L O G G C O R N - F L A K E S . Conviene a 
todos po r su r iqueza en v i t aminas . No 
necesita cocerse. 
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NADA ENCONTRARÁ MEJOR OUE UN BAÑO CON 
S A L - B A N 
Paquete para un baño: 3 5 cén t s . 
L a desea ver i f icar u n p á r r o c o de ascen-
so con coadjutor de la D i ó c e s i s de Cuen-
ca con ot ro p á r r o c o , t a m b i é n de ascen-
so y con coadjutor. Pa ra informes, d i r i -
girse a l p á r r o c o de Fontecha del P á -
ramo ( L e ó n ) . 
E l s e c r e t o d e u n a 
a r t i s t a 
Joicey Williams, la artista americana, 
tan celebrada, ha hecho la siguiente ma-
nifestación refiriéndose a las canas que 
tan feo hacen en muchas cabelleras: 
"Está al alcance de cualquiera de po-
der hacer que sus canas o cabellos des-
coloridos vuelvan a su color natural, 
mediante el empleo de un remedio pre-
parado por sí mismo, muy sencillamente 
en su casa. 
"En una botella de % de litro se 
echarán 30 gramos de agua de Colonia 
(3 cucharadas de las de sopa), 7 gramos 
de glicerina, (1 cucharadita de las de 
café), una cajita del producto "Orlex" 
y se terminará de llenar el frasco con 
agua. Dichos productos pueden comprar-
se en cualquier farmacia a un precio 
módico, los cuales mezclados por usted 
mismo y dicha mezcla que se aplicará 
sobre su cabello dos veces por semana 
hasta que se obtenga el tono apetecido." 
Con este medio se rejuvenecerá _ en 
unos 20 anos toda persona canosa. Dicho 
compuesto no es una tintura, no tiñe el 
cuero cabelludo por delicado que sea, 
no es tampoco grasicnto y queda indefi-
nidamente. Hace desaparecer la caspa y 
los cabellos se vuelven suaves y brillan-
tes, favoreciendo, además, su desarrollo. 
Quiosco de E L D E B A T E 
C A L L E DE A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
C u i d e u s f e é 
porque os fs base (le 
r e t í 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
9 
del Pr. '¡/¡cent* 
P r o p a g a n d a a g r a r i a 
en l a M a n c h a 
e g a o o n 
Se constituye en la Roda un 
Sindicato católico-agrario 
L a p ropaganda c a t ó l i c o - a g r a r i a , de 
cuya i n t e n s i f i c a c i ó n ven imos dando 
cuenta a nuest ros lectores, v a encon-
t r a n d o eco en las d i s t in t a s p rov inc i a s 
de E s p a ñ a . 
E l pueblo de L a Roda, de l a p r o v i n -
c ia de Albace te , h a quer ido enterarse 
de lo que es l a s i n d i c a c i ó n c a t ó l i c o -
a g r a r i a . 
A este efecto, h a ten ido l u g a r u n 
acto de propaganda . Los vecinos 
de L a Roda, en n ú m e r o super ior a q u i -
nientos, se r eun ie ron en el t ea t ro Cer-
vantes p a r a escuchar a los p ropagan -
distas que h a b í a n l legado de M a d r i d . 
P r e s i d í a n el acto todas las autor idades 
de l a local idad. H e c h a l a p r e s e n t a c i ó n 
por el s e ñ o r cu ra p á r r o c o , don F e m a n -
do Pas tor , expuso don A l f r e d o L ó p e z 
las ideas generales que sobre los p r o -
blemas sociales i n s p i r a n las doc t r inas 
de l a Ig les ia , p r i n c i p a l m e n t e en l a "Re-
r u m N o v a r u m " de L e ó n X I I I ; don Ja-1 
vie r M a r t í n y A r t a j o puso de manif ies-! 
to l a t rascendencia de l a f u t u r a o rga -
n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a a g r a r i a y l a nece-
sidad de prepararse p a r a e l la med ian te 
l a c r e a c i ó n de Sindicatos . 
E n ú l t i m o t é r m i n o h a b l ó don J u a n 
Franc i sco Correas. E r a n las doce cuan-
do c o m e n z ó su discurso, y como una 
g r a n pa r t e del p ú b l i c o estaba f o r m a d a 
p o r obreros del campo, que t i enen que 
levantarse antes del amanecer, se sus-
p e n d i ó el acto. C o n t i n u ó a l d í a s iguien-
te. E l p ú b l i c o a c u d i ó p u n t u a l , demos-
t r a n d o su i n t e r é s , y el s e ñ o r Correas 
a c a b ó de exp l ica r l o que es u n S i n d i -
cato y las necesidades de los l abrado-
res a las que at iende. D e s p u é s i n t e r -
v i n i e r o n con sus p regun tas algunos l a -
bradores. 
A l a m a ñ a n a s igu ien te se l e v a n t ó 
ac ta de c o n s t i t u c i ó n del S ind ica to y se 
t o m ó el acuerdo de celebrar l a p r i m e r a 
j u n t a gene ra l p a r a e legi r l a D i r e c t i v a 
el p r ó x i m o d í a 24 de j u n i o . 
L o s p r i m e r o s en acud i r a firmar fue-
r o n labradores de los m á s humildes , po-
seedores de a lguna p e q u e ñ a p rop iedad 
y que t i enen que ayudarse con u n j o r -
n a l . E n L a Roda esta clase es bastante 
numerosa . L a p rop iedad e s t á m u y re-
p a r t i d a . 
Es tos hombres modestos, q ú e t a n 
buena acogida han prestado a l a idea 
de u n Sindica to , t i enen y a creada en 
L a Roda una A s o c i a c i ó n , que demues-
t r a su e s p í r i t u de so l idar idad . 
Tiene p o r n o m b r e " L a Ca r idad" , y su 
objeto es p r o p o r c i o n a r recursos a sus 
socios en casos de enfermedad o i n u t i -
l i d a d p a r a el t r aba jo . Tiene t r e i n t a a ñ o s 
de v ida . Cuenta con 611 socios y u n 
buen local , espacioso y confor table , en 
el que no f a l t a su t ea t ro . E n él t u v i e -
r o n l u g a r los dos actos de propaganda. 
T a m b i é n firmaron va r ios de los m á s 
pudientes labradores pertenecientes a l 
Casino " L a A m i s t a d " . 
E n genera l se adv ie r t e u n ambiente 
favorab le a l a pe r fec ta f u n d a c i ó n del 
Sindicato , en el que se ve u n f a c t o r de 
g r a n i m p o r t a n c i a que h a de pesar no 
poco en el progreso r á p i d o que el pue-
blo de L a Roda viene exper imentando . 
Los p ropagandis tas de l a s i n d i c a c i ó n 
c a t ó l i c o - a g r a r i a h a n v i s i t ado las Escue-
las del A v e m a r i a , que d i r i g e don J o s é 
Collado. 
E n ellas reciben e d u c a c i ó n g r a t u i t a 
m á s de 300 n i ñ o s y n i ñ a s , s e g ú n los 
m é t o d o s manjonianos . L a f a l t a de local , 
que no t iene t o d a v í a l a a m p l i t u d p ro -
yectada, no p e r m i t e atender las p e t i -
ciones de ingreso n u m e r o s í s i m a s de los 
n i ñ o s pobres. E l colegio t iene t a m b i é n 
organizado u n comedor escolar, en don-
de se da g r a t u i t a m e n t e , de comer a doce 
n i ñ o s de pobres. 
Es tas Escuelas del A v e m a r i a a t ien-
den p r i n c i p a l m e n t e a l a e d u c a c i ó n de 
los n i ñ o s de l b a r r i o l l a m a d o de l a Es ta -
c ión . E n él e s t á n enclavadas, en u n her-
moso paseo de las afueras de L a Roda. 
G U I L L E R M O T R Ü N 1 G E B , S. A. , Madrid, Alca lá , 89. 
O íor tc lo» calloii fO-
dría flobreverxírle « n 
envenenamiento peltá 'oso! 
Elimínelo» por unjtn«ravi« 
lioso medio científico. H a t 
Sota de este líquido K&cc des-
aparecer el dolor en 3 «cáun-
dos. Ademá» encoje y afloja 
el callo d« modo V d . puede desprenderlo. L o i 
callifitas lo recomiendan, como infalible. Ca l -
69 dado con las imitaciones. Exija el legítimo 
D« veatt tn toáaj pa r tu 
Por mt-jor. BUSQL'ET Hno» Y C • • Coriíi. 581"• Barcelon» 
En vez de certificar unas al-
hajas, las empeñó 
E n el mes de n o v i e m b r e pasado, J o s é 
G a r c í a H e r n á n d e z , de c incuenta y t res 
a ñ o s , l ap ida r io , con domic i l i o en l a p l a -
za del Carmen , 4, tercero, e n v i ó a un 
dependiente suyo, que se l l a m a Pedro 
del Campo, y v i v e en M e s ó n de Paredes, 
n ú m e r o 33, a que ce r t i f i ca ra va r ias j o -
yas, tasadas en unas 500 pesetas, a 
nombre de I g n a c i o Sanz, de Gi jón . 
A l cabo del t i e m p o se ha descubier-
to que Pedro, en l u g a r de c u m p l i r el 
manda to , e m p e ñ ó las alhajas y el p ro -
duc to se lo g a s t ó bon i t amen te . 
E l per judicado p r e s e n t ó ayer l a opor-
t u n a denuncia. 
En este mes quedará instalada en 
la calle de Montalbán 
La construcción del edificio costó 
tres millones y medio de pesetas 
La sección de Loterías pronto ocu-
pará también un edificio 
de nueva planta 
L a D e l e g a c i ó n de Hac ienda de M a -
d r i d t r a s l a d a r á sus oficinas en los ú l -
t imos d í a s de este mes a l nuevo edif i -
cio cons t ru ido p a r a este fin en l a calle 
de M o n t a l b á n , a c o n t i n u a c i ó n del nue-
vo m i n i s t e r i o de M a r i n a . 
L a idea de c o n s t r u i r este edificio 
a r r anca de j u l i o de 1908. Y a entonces 
se a c o r d ó que pa r t e de los terrenos 
procedentes de los j a rd ines del B u e n 
R e t i r o fuesen destinados a l a const ruc-
c ión de uno o m á s edificios donde ins-
t a l a r l a D e l e g a c i ó n de Hac ienda de l a 
p r o v i n c i a de M a d r i d . E n 1916 se ad ju -
d icó el concurso a l p royec to de edif i -
cio presentado po r el a rqu i t ec to don 
Lu i s V i d a l , y en 1924 se a d j u d i c ó l a 
c o n s t r u c c i ó n en subasta p ú b l i c a . 
Puede decirse que el m a g n í f i c o edif i -
cio, que cons ta de cinco plantas , f u é 
const ru ido en dos a ñ o s y medio. Su cos-
te ha sido ap rox imadamen te de t res 
mi l lones y medio de pesetas. 
L a D e l e g a c i ó n de Hac ienda de M a -
d r i d e s t á ac tua lmente ins ta lada, en con-
diciones lamentables c ier tamente , en 
una pa r te de l a Casa de l a Moneda . 
Es decir, u n a par te de l a D e l e g a c i ó n 
solamente, porque los Catas t ros u r b a -
no y r ú s t i c o p rov inc ia les e s t á n ins ta la -
dos en dos casas pa r t i cu l a r e s ; l a sec-
c ión de presupuestos e s t á en l a D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l , y l a Pa tente N a c i o -
na l de A u t o s e s t á en l a P laza M a y o r 
en u n edificio cedido po r el A s n m t a -
mien to . 
A s i que como en el nuevo 'ídificio se 
j u n t a r á n todos estos servicios, el bene-
ficio pa ra el cont r ibuyente—nos dice 
don M a r i a n o Ries t ra , delegado de H a -
cienda de M a d r i d — s e r á considerable. 
Muchas veces se presenta un c o n t r i -
buyente en las oficinas de l a Casa de 
l a Moneda y desde a l l í t iene que m a r -
charse, po r ejemplo, a l a plaza M a y o r , 
po r t r a t a r se de u n asunto de patentes 
de "autos". 
Puede asegurarse que l a D e l e g a c i ó n 
nunca t u v o local adecuado n i propio . 
Desde mediados del s ig lo pasado o c u p ó 
las s iguientes: en l a Cuesta de l a Vega, 
en l a calle Ancha , en l a de San Sebas-
t i á n . P a s ó d e s p u é s a u n edificio en 
P l a t e r í a de M a r t í n e z , del R a m o de Gue-
r r a ; m á s ta rde a l a calle de las I n f a n -
tas, y desde a l l i a l a Casa de !a M o -
neda. 
L a D e l e g a c i ó n de Hac ienda de l a p r o -
v i n c i a de M a d r i d t iene ac tua lmente 327 
funcionarios , de los cuales 40 son s e ñ o -
r i t a s . 
Todas las dependencias del nuevo edi-
ficio—añade el s e ñ o r R i e s t r a — s e r á n ins-
taladas debidamente, pero de manera 
especial las de Caja y de T e s o r e r í a . 
E n el nuevo edificio l a D e l e g a c i ó n de 
Hac ienda t e n d r á una g u a r d i a de Cara-
bineros. 
El edificio para Loterías 
E n breve s e r á t r a s l adada l a s e c c i ó n 
de L o t e r í a s , que e s t á ahora ins t a l ada 
en l a Casa de l a Moneda , a u n edificio 
de nueva p lan ta , cons t ru ido enfrente de 
l a nueva D e l e g a c i ó n de Hacienda . 
B ien puede considerarse, pues, esta 
zona donde se cons t ruyen estos edificios 
como una zona de edificios oficiales: el 
nuevo m i n i s t e r i o de M a r i n a , con el pa-
b e l l ó n anejo; l a n u e v a D e l e g a c i ó n de 
Hacienda, l a nueva casa p a r a L o t e r í a s , 
l a Casa de Correos, l a Bo l sa y l a Es -
cuela Super io r del M a g i s t e r i o . 
Con l a nueva casa de L o t e r í a s , el 
p ú b l i c o y a c o n t a r á con u n s a l ó n m á s 
ampl io p a r a presenciar los sorteos. 
Se dice que a una p a r t e de l a a c t u a l 
Casa de l a Moneda i r á l a Caja de De -
p ó s i t o s . 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID QUE SE 
AUSENTEN DURANTE E L 
VERANO LES SERVIREMOS 
E L DEBATE AL PUNTO DE 
SU RESIDENCIA, SIN AU-
MENTO DE PRECIO, PRE-
VIO ABONO DE UN TRIMES-
TRE ANTICIPADO 
Folletín de E L DEBATE 27) 
MME. COURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a expresamente hecha 
para E L D E B A T E por Emi l i o Carrascosa ) 
habla abol ido l a pena de muer t e p a r a los c r í m e n e s or-
dinarios, pero no p a r a los de a l t a t r a i c i ó n . Todos aque-
llos desdichados reos fue ron verdaderos m á r t i r e s . 
E l p r í n c i p e A n d r é s W l a d i m i r o w i c h e n m u d e c i ó a l 
l legar a este p u n t o de su rela to , pues l a e m o c i ó n ape-
gas le dejaba hablar . I n c l i n ó l a cabeza sobre e l pecho 
y p e r m a n e c i ó u n g r a n r a t o I n m ó v i l , absorto, c o n los 
C'jos m u y abier tos , como si desfilasen po r de lante de 
ellos horr ibles visiones. 
T ras unos ins tan tes de si lencio, t o r n ó a e rgui rse , y 
mi rando a sus h i j a s e x c l a m ó con voz l i g e r a m e n t e 
t r é m u l a : 
—Todo esto o c u r r i ó ayer. ¿ Q u é s u c e d e r á m a ñ a n a ? . . . 
¡Só lo Dios l o sabe! 
•A- pesar de l a i n q u i e t u d la ten te que en todas par tes 
se a d v e r t í a , los meses t r a n s c u r r i e r o n y l l e g ó e l i n -
y-erno. Se s a b í a que las t ropas a lemanas aso laban los 
t e r r i to r ios del N o r t e de F ranc i a , lo que no I m p i d i ó 
l ú e una ca r t a escr i ta dos meses antes po r l a s e ñ o r a 
üe Ke rnoe l pasara l a f r o n t e r a y l legase a m a n o s de 
eu h i ja , de Juana. L e d e c í a en e l l a que se s e n t í a d i -
chosa de saberla en seguridad, le jos del t e a t r o de l a 
S i e r r a (en aquel la é p o c a Rusia no h a b í a en t r ado a ú n 
en l a cont ienda) y que p o r su pa r t e t a m b i é n es taba a l 
abr igo de cua lquier pe l ig ro . L a c a r t a t r a n q u i l i z ó a. l a 
s e ñ o r i t a de Kernoel , no só lo p o r lo que respectaba a 
s u m a d r e y hermanas, sino p o r l a suer te que hubie-
r a n podido c o r r e r los R e v i l l a u , de los que t a m b i é n t u v o 
c a r t a a lgunos d í a s d e s p u é s . E l pe le tero y Leonor se 
h a b í a n v i s t o obligados a d a r u n g r a n rodeo p a r a re-
g re sa r a F ranc i a , y a abandonar el au to , que se atas-
c ó cuando a t ravesaba u n a de las estepas de l D o n , de 
l a que no f u é posible sacario, p o r m a s esfuerzos que 
h izo el h e r c ú l e o S t a r o . P e r d i d a t o d a pos ib i l idad de 
c o n t i n u a r el v ia je p o r t i e r r a , los R e v i l l a u t o m a r o n pa -
saje en u n buque a o r i l l a s de l m a r N e g r o , y l l e g a r o n 
a E u x i n o g r a d . Luego , t r a s u n a forzosa pe rmanenc ia 
e n B u l g a r i a , impues ta po r las ba ta l l a s navales que se 
es taban l i b r a n d o y que h a c í a n p e l i g r o s í s i m a l a nave-
g a c i ó n , cons igu ie ron desembarcar en M a r s e l l a . ¡ U n a 
ve rdade ra Odisea, que cuando se encon t r a ron en su 
casa se les a n t o j ó u n a pesadi l la! 
Con o c a s i ó n de las fiestas de N a v i d a d , l a h i j a del 
p r í n c i p e y s u a m i g a p r e p a r a r o n u n á r b o l de N o e l en 
í obsequio de los h i jos de cr iados y colonos. D u r a n t e 
¡ u n a semana l a r g a las j ó v e n e s no d i e ron paz a l a agu-
j a , y de sus manos h á b i l e s , como las de las m á s ex-
pe r t a s costureras , s u r g i e r o n t r a j e s y gor ros , que en 
s u d í a h i c i e r o n l a a l e g r í a de los p e q u e ñ u e l o s , colga-
dos de las r a m a s del á r b o l , u n p i n o joven , con buena 
can t i dad de juguetes y golosinas. E r a cos tumbre t r a -
d i c iona l de l p a í s c a n t a r d u r a n t e l a fiesta de N a v i d a d 
l a c a n c i ó n " ¡ L a v i d a p o r e l Zar !" , con l a que se acom-
p a ñ a b a l a piadosa ceremonia, pe ro e l p r í n c i p e W l a d i -
m i r o w i c h c r e y ó prudente , en aquellas c i rcuns tanc ias , 
que se p resc ind ie ra de l c á n t i c o p a r a n o p rovoca r l a 
p ro t e s t a o e l descontento que h u b i e r a podido s u r g i r 
en t r e de terminados elementos campesinos, porque, des-
grac iadamente , el de s t ruc to r g e r m e n revo luc ionar io ha -
b í a p rend ido y a en u n buen n ú m e r o de los colonos de 
Rosarof, lo que no i m p l i c a b a que é s t o s h u b i e r a n 
dejado de a m a r respetuosamente a su s e ñ o r , t a n bue-
n o p a r a ellos, d d que t an tos beneficios r e c i b í a n y a 
qu i en s e g u í a n m o s t r á n d o s e leales. D e s p u é s de l a m i s a 
( d e l gal lo , desde el m i s m o a l t a r en que celebrara el san-
} t o sacr i f ic io , el abate Jerusah p r o n u n c i ó u n a enterne-
oedora p l á t i c a sobre l a s i g n i f i c a c i ó n de l a fiesta que 
se conmemoraba, en l a que d e s l i z ó no pocas alusiones 
a los d i f í c i l e s momentos po r que a t ravesaba Rusia , que 
h i c i e r an b r o t a r l á g r i m a s de casi todos los ojos. 
Y a n e y N a d i a pensaban en A l e j o , a quien c o n t i -
nuaban esperando en vano, y de l que s ó l o m u y de t a r -
de en t a rde r e c i b í a n not ic ias , y p a r a eso excesivamen-
te l a c ó n i c a s , insuficientes p a r a c a l m a r l a ansiedad de 
saber, que t o r t u r a b a a las muchachas . ¿ D ó n d e e s t a r í a 
en aquellos momen tos é l , que t a n t o gus t aba de l a fies-
t a de N a v i d a d , celebrada solemnemente en é l cas t i l lo , 
a ñ o t r a s a ñ o ? D u r a n t e l a misa , pero especialmente 
en el moanento de l a c o n s a g r a c i ó n , j u s t a m e n t e cuan-
do el r e l o j de l a cap i l l a desgranaba pausadas y sono-
ras las doce campanadas, que p o n í a n u n a b a r r e r a en-
t r e el d í a que se i b a y el que l legaba, J u a n a de K e r -
noel t u v o p a r a s u p r o m e t i d o u n recuerdo m á s í n t i m o 
y m á s t i e rno no exento de inqu ie tud . 
Su pensamiento v o l ó luego h a c i a s u h u m i l d e h o g a r 
de B r e t a ñ a , y aunque l a v i d a de R u s i a y l a de F r a n -
c ia e s t á n separadas c r o n o l ó g i c a m e n t e p o r u n i n t e r -
va lo de t rece d í a s , l a s e ñ o r i t a de K e r n ó e l se u n i ó en 
e s p í r i t u a su m a d r e y a sus he rmanas p a r a celebrar 
en f a m i l i a l a Pascua del N i ñ o J e s ú s , pues to que en a m -
bos p a í s e s eran unas mi smas las ceremonias y uno m i s -
m o el r i t o con que se conmemora el n a c i m i e n t o de l 
H i j o de D i o s . 
X 
La primera llamarada 
T r a n s c u r r i ó el i n v i e r n o y o t r a vez los verdes brotes 
de los á r b o l e s y los r e t o ñ o s de las p lan tas fueron he-
raldos anunciadores de l a p r o x i m i d a d de l a p r i m a v e r a 
que l l egaba t r i u n f a n t e . Juana de Kernoe l r e c i b i ó u n nue-
vo b i l le te de su m a d r e en u n sobre deslacrado, con ev i -
dentes s e ñ a l e s de haber sido abier to . E l pl iego, medio 
ro to , a r rugado y g ras ien to resu l t aba casi i l eg ib le ; s i n 
embargo, los borrosos renglones le de j a ron entender a 
l a j o v e n b re tona que los seres queridos a quienes t a n 
presentes t e n í a a toda h o r a en su pensamiento , goza-
ban de per fec ta sa lud y que h a b í a n rec ib ido una de las 
car tas que la pobre n i ñ a s e g u í a e s c r i b i é n d o l e s r egu l a r -
mente, aun a sabiendas de que era l o m á s probable 
que no l legasen a su dest ino. U n domingo, m u y de 
m a ñ a n a , l l e g ó a las puer tas del cas t i l lo u n correo, en-
viado po r A l e j o con no t ic ias verbales, ú n i c o modo 
de b u r l a r l a estrecha censura e jerc ida p o r los 
agentes y e s p í a s bolchevis tas que en va r ios lugares de l 
camino de tuv i e ron y r e g i s t r a r o n el cor reo po r s i e r a 
p o r t a d o r de u n p l i ego escri to, de l que se h a b r í a n apo-
derado, seguramente, por banal que fue ra su contenido, 
temerosos de que l a e s c r i t u r a respondiese a u n a clave. 
Las not ic ias de l correo, no p o r escuetas resu l t aban m e -
nos interesantes. A l e j o h a b í a regresado del f ren te ale-
m á n d e s p u é s de c u m p l i r , s a t i s fac to r i amente , l á de l i -
cada m i s i ó n que se l e confiara, y p o r entonces le e ra 
impos ib le abandonar a l E m p e r a d o r . Ocupaba cerca de 
él u n c a r g o de confianza del que no d e s e r t a r í a nunca ; 
precisamente porque en este puesto c o r r í a muchos m á s 
graves pe l igros que en e l campo de ba ta l l a , l o cons i -
deraba u n honor que, n i como m i l i t a r n i como caba-
l l e ro p o d í a rehusar . E n l a cor te h a b í a u n e x t r a ñ o per -
sonaje, u n a especie de hechicero, s in duda a lguna agen-
te del diablo, que e j e r c í a sobre los soberanos y sobre 
no pocos de los a l tos palaciegos una inf luencia nefasta . 
L a f a m i l i a i m p e r i a l estaba rodeada de e s p í a s , sus m á s 
crueles enemigos se m o v í a n cerca de los zares y de 
sus hi jos , amparados en l a s o m b r a p a r a que nad ie p u -
die ra descubr i r los y sin que las reales personas sos-
pecharan de ellos. 
A l e j o , p o r m e d i o del correo, recomendaba a su padre , 
a su he rmana y a su p r o m e t i d a que no saliesen de Ro-
sarof, que por n i n g ú n concepto se alejasen del cas t i l lo , 
en el que no d e b í a n r ec ib i r a n i n g ú n ex t r an j e ro n i a 
n i n g u n a persona e x t r a ñ a o desconocida; les aconsejaba 
t a m b i é n que p u s i e r a n en sus pa labras las m a y o r e s c i r -
c u n s p e n c i ó n y cau te la y les s u g e r í a l a conveniencia de 
c o n s t r u i r unos anchos c inturones de p i e l de gamo p a r a 
esconder en ellos las j o y a s de m á s v a l o r ; estos c i n t u -
rones d e b e r í a n c e ñ í r s e l o s a l cuerpo, p o r debajo de las 
ropas, a l a m e n o r s e ñ a l de a l a r m a . Pero lo que les 
recomendaba, sobre todo, era que d í a y noche t u v i e r a n 
e l y a t e preparado, con abundante gaso l ina de reserva, 
con objeto de q ú e en cua lqu ie r i n s t an te es tuviera pre-
pa rado p a r a emprender u n l a rgo v ia je ; el y a t e era l a 
s a l v a c i ó n asegurada, pues en caso de r evue l t a el p r í n -
cipe y los suyos p o d r í a n h u i r hac i a las costas de Persia. 
E l correo p e r m a n e c i ó todo aquel d í a en Rosarof p a r a 
descansar, y a l d í a s iguiente v o l v i ó a t o m a r el camino 
de regreso a Pe te rsburgo . N i n g u n a n o t i c i a de A l e j o , 
pos t e r io r a é s t a s , l l e g ó al cas t i l lo . Y como l a d is tanc ia 
ent re la cap i t a l de Rusia y el C á u c a s o es m u y grande 
cuando el v i a j e se hace po r e l Vo lga , las mismas n o t i -
cias confiadas a l correo p o r A l e j o h a b í a n perdido ac-
t u a l i d a d cuando fueron conocidas po r los hab i t an tes de 
Rosarof , pues l a r e v o l u c i ó n caminaba r á p i d a m e n t e ame-
nazando con i n v a d i r l o todo. 
L a s dos j ó v e n e s , aunque de razas diferentes, se ha-
l l a b a n dotadas de u n v a l o r i gua lmen te firme y sereno, 
m á s f a t a l i s t a en Nad ia , m á s e n é r g i c o en Juana de 
K e r n ó e l . E s t a no quiso desaprovechar los consejos y 
adventencias de su p rome t ido y desde el d í a s iguiente se 
d e d i c ó a capaci tarse en todos los ó r d e n e s p a r a a f r o n t a r 
cua lqu ie r p e l i g r o que se presentara . L a j o v e n b re tona se 
e n t r e g ó con entusiasmo a p r a c t i c a r los id iomas ruso 
y persa; e s t u d i ó sobre el m a p a los r í o s que desembocan 
en e l m a r Caspio; se e j e r c i t ó en el t i r o al blanco con 
f u s i l y con p i s to l a ; hizo la rgas marchas cargada con 
pesados fardos p a r a endurecer sus m ú s c u l o s , p a r a ha-
b i tuarse a sopo r t a r l a f a t i g a corpora l , y venciendo t o -
dos sus gustos se impuso una v i d a l l ena de p r i v a c i o -
nes, la m i s m a v i d a que h a c í a n las gentes m á s h u m i l - -
des y miseras de los pueblos rusos. 
U n a noche de febrero—las dos muchachas d o r m í a n 
( C o n t i n u a r á . ) 
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4 P O R 100 E X T E R I O R . — S e r i e F (86). 
86; E (86.15), 86,10; D (37,25), 87; C 
(87,50). 87.40. 
4 POR 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e A 
(78). 78. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se-
rie C (93). 92.60; B (93). 92.60; A (93). 
92 60; D (93). 92.60. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-
rie C (91,50). 91.50: B (91,50). 91.50; A 
191,50). 91.50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Se-
rie D (101,60), 102; C (102), 102; A (102). 
102. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 
impuesto) . — Serie F (102.10), 102; E 
(101.90), 102; D (102,10), 102; C (102,15), 
102; B (102.15), 102; A (102.15), 102. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impuesto) . — Serie F (89,80), 89,75; D 
(89.80), 89,75; C (89.80). 89.75; B (89.80). 
89.75; A (89,80). 89.75. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100.—Serie P 
(72,85). 72.90; E (73.20), 72.90; D (73.20). 
72 90; C (73). 72.90; B (73). 72,90; A (73). 
72.90. 
A M O R T I Z A B L E 4 P O R 100.—Serie F 
(89.90). 89,90; E (89,90). 89.90; B (89.90) 
89,90; A (89,90). 90. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . 5 P O R 100 
Serie A (101,25), 101,15; R (101,15), 101,15, 
C (101,15), 101,15. 
I D E M , 4,50 P O R 100.—Serie A (93), 
92.60; de 1929, A (92,60), 92,60. 
/ i Y U N T A M I E . - í T O S . l a d r i d . Obliga-
ciones 1£:3 (103,50), 103,50; Expropiacio-
nes del in ter ior , 1899 (98), 99,75; E m p r é s -
t i t o de 1914 (91), 91; : ' - m de 1918 (91), 
91; Mejoras urbanas (98), 98; Ayun ta -
miento de Sevil la (95) 95.50; M a d r i d , 
1929 (90,65), 90.65. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I - - D E L ES 
T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a 1925, noviembre 
(98). 98.25. 
R A N G O H I P O T E C A R I O D E ESPA-
Ñ A . — C é d u l a s 4 por 100 (93). 93; 5 por 100 
(99,90), 99,90; 6 por 100 (112), 111,75. 
R A N C O D E C R E D I T O LOCAL.—Cédu-
las al 6 por 100 (101,75), 101,75; 5,50 por 
100 (98), 98. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS. — C é d u l a s argent inas (2,97), 2,97; 
Obligaciones Marruecos (91,50), 91,50. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (596), 
francos belgas, 355,20; 25,5862; 
133,90, 
(Serv ic io especial) 
A C C I O N E S . — Banque de P a r í s et 
Pays Bas, 3.385; P e ñ a r r o y a . 1.316; R io 
T in to , 6.925. W a g ó n L i t s . 657; Etablisse-
ments K u h l m a n n . 1.272; Senelle M a u -
Beuge, 3.725. Cambios del d í a 13. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Serv ic io especial) 
A C C I O N E S , — Chade, 451; A. E . G., 
192 3/4; Jgfa, 257 1/2; Deutsche Bank , 
174 1/2; Banco A l e m á n T r a n s a t l á n t i c o , 
100 1/2; Reichsbank, 329 1/2; Nordeuts-
che L loyd , 112. Cambios del d í a 13. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
(Serv ic io especial) 
ACCIONES.-Barce lona T r a c t i o n . 1,885; 
Sidro, ordinar ias . 2.590; Sofina, o rd ina-
rias, sin co t i zac ión . Cambios del d ía 13. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Corro de la m a ñ a n a : Explosivos, 1.280 
y 1.279. Alicantes. 563.50. Nortes, 618 d i -
nero; Chade. 738 y 739. 
l l r a s l v i e ron ofertas a. 184 duros. Las S ide rú r -
I gicas operaron con demandas a 126 du-
| ros. Las acciones de Babcock W i l c o x ope-
r a r o n con o f é r t a s a 146 duros y medio. 
Las Felgueras tuv ie ron operaciones con 
ofertas a 87 duros y medio, y demandas 
a 87. 
Las Basconlas se ofrecieron a 1.300 
pesetas. Las C. Navales, serle blanca, se 
ofrecieron a 130 duros. Las Euskaldu-
nas operaron con demandas a 825 pe-
setas. Las Minas del R i f . a l portador, 
se p id ieron a 630 pesetas, y las accio-
nes nomina t ivas operaron con demandas 
a 585 pesetas. 
Las Dicidos se p id ieron a 1.000 pese-
tas. Las Setolazar, al portador , operaron 
» * » 
E n la ses ión de ayer subieron las cua-
t r o p r imeras series del In t e r io r . 
con ofertas a 255 pesetas, y las nomina-1 
Uvas operaron con ofertas a 250 pesetas 
y demandas a 240. Las Sierra Menera 
operaron a 142 pesetas y 143, y cer raron 
con demandas a 143. Las M i n a s de A f r a u 
se ofrecieron a 1.000 pesetas. 
Una Compañía de Exportación 
B A R C E L O N A , 14. — E n el Regis t ro 
mercan t i l se ha inscr i to la C o m p a ñ í a 
E s p a ñ a — n o l l egó a n i n g ú n acuerdo defi-
n i t i v o . Sin embargo, como a p a r t i r de 
entonces la p r o d u c c i ó n ha seguido su-
biendo y l l egó a 161.000 toneladas en 
ab r i l del a ñ o pasado, y los precios osci-
lan y a alrededor de 23 l ibras por tone-
lada, se ha vuel to de nuevo a la idea 
de que un car te l es necesario. E n este 
sentido, y s e g ú n nuestros Informes, se 
prepara para pr imeros de j u l i o una Con-
ferencia en Londres entre los producto-
res de este meta l . Dado que E s p a ñ a es 
el tercer p roduc tor del mundo—en 1927 
nuestra p r o d u c c i ó n a s c e n d i ó a 144.000 to-
neladas—, y dada la i m p o r t a n c i a que 
para nues t ra e c o n o m í a t iene el precio 
de este metal , esperamos de los elemen-
tos interesados y del Gobierno que de-
signen ios oportunos delegados para 
as is t i r a ella. 
Hacia la convertibilidad de los 
billetes de la Reichsbank 
Como, s e g ú n el reciente acuerdo Y o u n g 
pa ra la l i q u i d a c i ó n de las reparaciones, 
los pagos han de hacerse ya en reichs-
m a r k y no en marcos oro, se ha de ha-
cer preciso el que se establezca la con-
v e r t i b i l i d a d de los billetes emit idos por 
la Re ichbank. cuya conve r t ib i l i dad , y 
s e g ú n una d i s p o s i c i ó n t a x a t i v a de la ley 
d ine ra r i a de 1924. estaba en suspenso 
A h o r a b ien ; no ha de creerse que esa 
ley establece la simple conve r t i b i l i dad de 
R A D I O T E L E F O N Í A 
Programas para el d í a 15. 
M A D R I D . Unión Radio ( E . A. J . ^. 426 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12. 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa del t ra-
trabajo. Programas del día.—12,15. Seña -
les horarias.—19, Campanadas. "La C i r l -
ra" (pasodoble), Domingo; "Fiesta bohe-
mia", Massenet; "Pan y toros", Barb ie r l ; 
"Russlan lullaby" (vals), B e r l í n ; "T in t i -
lín" ( fox) . Requena; "Los flamencos" (ro-
manza). Vives. Boletín meteorológico. I n -
formación teatral . Bolsa de trabajo. "Sin-
fonía pastoral" Beethoven; "La Torcua-
ta", Duna. Revista de libros. "Danzas hún-
garas". Brahms; "La Comparsita" (tango). 
R o d r í g u e z ; "Río-Ri ta" (fox) . Car thy ; "Mar-
cha h ú n g a r a " . Berlioz.—15.25. Noticias de 
Prensa. Indice de conferencias.—19. Cam-
panadas. Bolsa. Música de baile.—20.25. 
Noticias de Prensa.—22. Campanadas. Se-
ña les horarias. Bolsa. T r a n s m i s i ó n de la 
ó p e r a de Rimsky-Korsakoff "El zar Sal-
tán", desde el teatro del Liceo de Barce-
lona.—24. Campanadas. Noticias de ú l t ima 
hora. Mús ica de baile; orquestas de "Pa-
lermo".—0.30. Cierre. 
N O T A S M I L I T A R E S 
Cont inen ta l de E x p o r t a c i ó n . S. A., domi- ; los billetes a la vista. L o que establece 
c i l iada en Barcelona, para dedicarse a. e] p á r r a f o 31 de dicha ley es que el Ban- Escuela de E. superiores mil i tares.— 
Bajaron el E x t e r i o r y los Amor t iza - j tod.a cIase 4? 0Peraciones de e x p o r t a c i ó n ! co nacional se o b l i g a r á a conve r t i r el bi- E n el " D i a r i o Of ic i a l " se publ ican ayer 
bles de 1900, de 1927 sin impuesto y con! e i m p o r t a c i ó n , compra-venta, transpor- Hete a su p r e s e n t a c i ó n en la Caja cen-^ los programas del concu r so -opos i c fón p^. 
impuesto y el 3 por 100 de 1928. L a Deu-|tes- etc- a base de un capi ta l de 1.010.000 i t r a l y en las de provincias en tan to que, ra ingreso en las dos secciones de la Es-
da Fe r rov i a r i a al 5 por 100 mantuvo el | Pesetas' con i-100 acciones de 1.000 pe-1 tengan d isponib i l idad en barras de o ro i cue , a de Estudios Superiores mi l i ta res , 
cambio anter ior . L a Deuda Fe r rov i a r i a setas. o en cheques de divisas oro, cont ra algu-, Cursos de a e r o s t a c i ó n . - — P a r a aprcv 
IJ» F n v A e n R a r r e L i n a no de los Bancos de e m i s i ó n en que ese 
p a t r ó n oro exista. No debe, pues, creer-
al 4.50 por 100 ba jó 40 c é n t i m o s ; la de 
1929 p e r d i ó cinco c é n t i m o s . 
E l A y u n t a m i e n t o de 1899 g a n ó 1,75. 
L a T r a n s a t l á n t i c a de noviembre p a s ó 
de 98 a 98,25. Las c é d u l a s del Hipote-
car io y del C r é d i t o Local , sostenidas. 
De los valores bancarios se destaca el 
Centra l , que sigue m u y pedido, por ha-
berse confirmado el i-umor de un cam-
bio en parte de sus principales elemen-
tos. E l paquete de 15.000 acciones, que 
un grupo c a t a l á n c o m p r ó al l iquidarse 
el C r é d i t o de la U n i ó n Minera , ha pa-
sado a manos de un destacado hombre 
de negocios, que ha pagado por las ac-
B A R C E L O N A . 14.—Se anuncia la v i -
sita a Barcelona del d i rec tor de la F o r d 
en Europa , M . Be r ry . que tiene el pro-
p ó s i t o de nacionalizar, con capi ta l espa-
ñol , l a F o r d M o t o r Company. L a f á b r i c a 
de Barcelona, organizada en r é g i m e n de 
puer to franco, ha sido completamente re-
planteada cuando el reciente modelo de 
nuevo coche y c a m i ó n . 
Su capacidad de p r o d u c c i ó n se ha au-
mentado en 75 coches diar ios . E l 30 
se que el l lamado actualmente p a t r ó n 
oro es a n á l o g o al de l a anteguerra con 
su c i r c u l a c i ó n de monedas oro. 
Electrotecnia sueca en Rusia 
L a C o m p a ñ í a sueca A S E A , que posee 
en Rus i a una c o n c e s i ó n desde 1927 para 
cons t ru i r una f á b r i c a e l e c t r o m e c á n i c a y 
otras instalaciones por 10.9 mi l lones de 
rublos, e n t r e g a r á el p r i m e r o de octubre 
esos talleres, con una capacidad de pro-
char los ejercicios que t ienen lugar en 
el campamento de Carabanchel. con mo-
t i v o del curso de i n f o r m a c i ó n a r t i l l e ra , 
se dispone que el curso de a e r o s t a c i ó n 
pa ra oficiales aviadores, que d e b í a ter-
m i n a r el 15 del actual , se prorrogue has-
ta el ñ de j u l i o p r ó x i m o . 
E x á m e n e s e n l a A c a d e m i a G e n e r a l 
ZARAGOZA. 13.—Aprobaron ayer el ter- varo Alvarez. 6'30; don Angel Gon 
cer ejercicio teór ico (primer T r i b u n a l ) : 
Don Manuel Ruiz de Velasco. 6 y 7; don 
Luis Alvarez Estrada, 6,50 y 6,50; don N i -
colás González, 5.50 y 5; don Manuel Que-
sada, 5 y 5; don Fernando Lama, 8,25 y 
8,25. 
Primer ejercicio: Don Césa r E s p a ñ a , 7; 
don Luis Gulrado, 5; don "Vicente Gonzá-
lez Espinosa. 5; don David Ga lán , 7; don 
Higinio Gonzá lez . 7; don Miguel León. 5; 
don Orestes López . 7; don Francisco Ló-
pez Verlanga, 7: don J e r ó n i m o Palau, 5: 
don Javier Custa, 7: don J o s é Benito Mo-
det, 7; don Vita l iano Acer, 5; don Fidel 
C á t e d r a , 7; don J o s é Esquivias, 5; don 
Miguel Anglada, 5; don Ricardo Llanes. 5; 
don M a r t í n Acelay, 7; don Rosendo Ra-
mos, 7; don Francisco Alaminos, 7; don 
Estanislao Cuadra, 7; don Fernando Pa-
lau, 7; don Fé l ix Moreno, 5; don Fernan-
do L á z a r o , 7; don Alejandro Huguet, 7; 
don Pedro Vela, 5; don Francisco Benavi-
des. 5; don Carlos Echalecu. 7; don Ra-
món H e r n á n d e z Moure. 7; don J o s é Her-
moso, 5; don G e r m á n Agreda, 7; don Jo-
sé Rey. ?; don A r t u r o Larrosa, 7; don jna i ) : don Pr imi t ivo Fernandino, don Al-
Dionisio Ruiz Pé rez . 7; don J o a q u í n Brun, berto Giménez Behamu. don Rosendo Vj. 
F e r n á n d e z , 6; don Gonzalo González 
don R a m ó n F e r n á n d e z Núñez. S'SO; (JQ 
Fernando J á u d e n e s , 6; don Ramón Camn11 
5; don Alejandro Val ia , 7,90. p8' 
» * * 
ZARAGOZA, 14.—Aprobaron ayer el pn 
mer ejercicio: don Francisco Coloma, don 
Felipe Carlier, don Juan Heras, don Agns. 
t l n F e r n á n d e z Escuín , don Nicanor Felipe 
Mar t ínez , don Manuel Hidalgo, don per. 
nando Buiza, don Lorenzo Alvarez López' 
don Guillermo Vida l , don Arturo Villapel 
drosa, don Luis López Gamet, don Ploren-
cio Morala, don J u l i á n Castell. don EnrU 
que Apar ic i . don Antonio Rico, don Este" 
ban Romay. don Francisco Izquierdo, don 
Federico Di l la , don Enrique Muro, don An-
tonio Peed, don Leopoldo Domínguez, don 
Antonio Garfia, don Manuel Pozuelo, don 
Eduardo Prados, don J o s é Mar í a Espit& 
don Angel G iménez Crespo, don Buena! 
ventura López Massot. don Antonio Da-
pena, don Pedro Muñoz Escudero. 
Tercer ejercicio teórico (primer tribu-
por 100 se dedica a la e x p o r t a c i ó n . A c - | d u c c ¡ ó n de 30.000 motores de 10 caballos. tua lmente emplea 500 obreros, r e t r i b u í -
clones una p r i m a impor t an te sobre la co-j dos s e g ú n las escalas de salarios sistema 
t i zac ión de 200, que ha sido la o rd ina r i a ! F o r d ; t r aba jan cinco d í a s a la semana, 
en esta temporada. E n la s e s i ó n de ayer Se hacen gestiones para u t i l i za r en el 
quedaron a 209,50, con 207,50 precedente. 
L a Banca Quesada s u b i ó un punto . 
Valores industr ia les : Chade y Explos i -
vos subieron tres enteros, Mengemor ga-
nó medio entero. Las Azucareras o rd i -
montaje de las unidades de la f á b r i c a 
de Barcelona g ran can t idad de mater ia l 
e s p a ñ o l . 
DE E L E C T R I C I D A D 
E l - c u p ó n A-9 de los Bonos de Renta 6 
por 100 de esta C o m p a ñ í a s e r á pagadero 
t a r i o que ded i camos ' ha ' poco Ví p rog re -a . P*?Ü1: del ^ de 3ulio de 1929' como 
5, don Juan No_illes, 7; don Antonio M j -
chel, 5; don Frar-!sco Muñoz Astorga. 7; 
don J u l i á n Ruiz de Gopegui, 5: don Joa-
quín Sáenz . 5; don J o s é M a r í a Rodr ígue2, 
7; don J o s é Noguera, 5; don Julio Sauz 
Prieto. 7; don Emil io Ugarte, 5; don J o s é 
Mar í a Morenes, 7; don Adr i án Santos, 5. 
Tercer ejercicio teór ico (primer Tr ibu-
n a l ) : Don Alfonso Morón, 7 y 7; don En-
rique Grosso, 7 y 7. 
Tercer ejercicio teór ico (segundo Tr ibu-
n a l ) : Don J e s ú s I r a ñ e t a , 6 y 6; don Ceci-
lio Gómez, 7 y 6; don J o s é Rublo. 7,50 y 
6; don Emi l io López Rincón, 5 y 7; don 
R a m ó n Alfaro , 5 y 7; don Fernando Cos-
slo, 5 y 6,50. ,, _ | 
Ti»rrpr piproiclo n r á c t i c o : don Julio igle-
C O I P A Ñ I A HISPAND A l f l E R i C A N A l ¿ 7 I ¿ r ^ r , ^ Z L ^ 
llaverde, don Pedro Garau, don Rafael 
Caballero, don Alfonso Morón, don Enrique 
Groso, don Angel Viudes. 
Segundo ejercicio: don Carlos López He-
redero, don Manuel Noval, don Manuel 
Marra, don Ricardo Vázquez , don Juan 
Morales, don Francisco Ozaeta, don Per-
nando Torres, don Miguel Trujil lo, don 
Enrique Alvarez Cáceres , don Ricardo Al-
varez Tei-razas, don Enrique Castro, don 
Carlos Marios, don Manuel Qucbdani, don 
Luis S á n c h e z Saiz, don Luis San Vicente 
don Z a c a r í a s San Vicente, don Joaquín 
Mompó. don J o s é Almunia . don Ramón 
Prendes, don Ignacio Arregui , don José 
Ruiz Luque, don Fernando Muñoz Acoda, 
don B a r t o l o m é P é r e z Gallardo, don Ba,ú 
domero Caro, don J o s é Azagra, don Vio 
toriano Arroya , don J o s é Segarra y Riva, 
Nuest ros lectores r e c o r d a r á n el comen-
so t é c n i c o , y. en su consecuencia, eco-
n ó m i c o , de Rusia," del que este hecho 
viene a ser una nueva prueba. 
La C. del Petróleo, aplazada 
La publicación ele la ponencia para: C O L O R A D O S P R I N G S (Colorado) . 13. 
el patrón oro I '̂on̂ erenc'a de ôs Estados produc-
H i tores de p e t r ó l e o ha quedado aplazada 
In fo rmes de buena procedencia nos j indefinidamente, por no haber sido posi-
pe rmi t en a f i rmar que el m i n i s t r o de Ha - ble encont rar las bases de u n acuerdo 
596; í d e m Cent ra l (207.50). 208,o0; ídern « a r i a s ganaron un cua r t i l lo . E l F é n i x 
fin corr iente. 209; í d e m E s p a ñ o l de C i é - j P i e r d e diez enteros. 
di to (470). 470; í d e m Hispano America-1 Valores de t r a c c i ó n : los Alicantes su-
no (223). 223; Banca L ó p e z (-¿uesada ben 1'25 V los Nortes 1,50. 
(133), 134; Banco I . y Comercio (122),! E n 61 Bols ín de la tarde hubo a lgun cienda ha autorizado a la C o m i s a r í a Re-I entre los delegados que pa r t i c ipaban en 
122; Guada lqu iv i r (700), 700; C a t a l u ñ a , fin I Pedido de Tabacos de F i l ip inas , con d i - . g i a de la Banca pr ivada para la publica- ella-
corr iente (117). 116,50; Chade. A , B , c i neTro basta 406. c ión del y a famoso in fo rme de ¡a Comi-
(734), 737; Mengemor (274,50), 275; Te- i L a moneda no acusa v a r i a c i ó n , salvo; s ión el t r ó n oro E l l o obedece a 
l e fón ica . preferentes (105), 105; -ocm or- : las hbras, que no se cotizan oficialmen-
dinar ias (116). 116,50; Minas R i f . nomi- te' Pero entre par t iculares queda a 33,r" 
nativas (590). 590; al portador, fin co-
r r iente . 635; Los Guindos (116). 114; Se-
vi l lana (168), 168; U n i ó n y F é n i x (4S0), 
420; M . Z. A. (562), 563,25; fin corr iente . 
563,50; Nortes (613), 614,50; T r a n v í a s 
(130), 130; Alberches (124), 124; Taba-
cos F i l ip inos , fin corr iente , 402; Azuca-
reras ord inar ias (64,50), 64,25; fin corr ien-
te, 64,75: Explosivos (1.285), 1.288; fin co-
rr iente , 1.290; fin corriente, alza, 1.313; 
fin corriente, baja. 1.261; C é d u l a s del 
Guadalquiv i r , 275. 
O B L I G A C I O N E S . — E l e c t r o m e c á n i c a s 
(98,50), 98,50; H i d r o e l é c t r i c a , 6 por 100. 
serie B (91.90), 92; D (91,90). 92; Chade, 
6 por 100. 105,10; Sevillana, n o v e n a 
(103,75), 104; E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 6 por 
100 (105), 105; F á b r i c a de Mieres (97), 
97; T r a n s a t l á n t i c a , 1920 (98,50), 100; 1922 
(101.50), 101,75; Nor te , p r imera (73,70), 
73.50; Valencianas, 5 y medio (100,75), 
101,25; M . Z. y A., p r i m e r a (341), 341; 
í d e m (Ar izas ) , (96,50), 96,60; B - (86,50), 
86.75; D (79,50). 80.15; G, 6 por 100 
(103,40), 103,25; H , 5,50 por 100 (101,75^.!500; V i l l a de M a d r i d , 1914, 500; 1918, 
101,75; I , 6 por 100 (103,40), 103,25; M'?-¡5.0O0; 1923, 2.500; 1929, 25.000; A y u n t a -
t ropol i tano . 6 por 100 (93.75), 93,75; 5 ,50¡mien to Sevilla, 134.500; T r a n s a t l á n t i c a , 
por 100 (101), 101; Azucareras sin es tán . - noviembre, 10.500; C é d u l a s , 4 por 100, 
p i l l a r (81.50), 81 ; Bonos, 9450; Naval,lig.OOO; 5 por 100, 12.500 ; 6 por 100, 9.000; 
1920 (102,25), 102,25. C r é d i t o Local , 6 por 100. 1.000; 5,50 por 
d e s p u é s de haberse hecho a 33.92; es de-
cir, con una p é r d i d a de cinco puntos. 
* * * 
Moneda negociada: 
Francos. 50.000 a 27,40. 
D ó l a r e s . 10.000 a 6,995. 
* * * 
Corro de la ta rde : Alicantes, 563,50; 
Nortes, 617,50 (d ine ro ) ; Chade, 738 (pa-
pel) . Azucareras ordinar ias . 65,50 (pa-
pel; Explosivos, 1.302 a 1.292, y 1.315 
a 1.311, en alza; T r a n v í a s , 130.25 ( d i -
nero) . 
» * * 
Pesetas nominales negociadas: 
In te r io r , 350.000; Ex te r io r , 154.000; 4 
^ ^ 0 0 1 ^ T I t r l i ^ l ^ a 5 o ^ ^ 5 o l ) ^ r ^ o V 9 2 0 ' Pasado, con el fin de l legar a un oO.OOO; 1927 59 TOO; 1926, 19.500; 1927, s in al menos, a una r e g u l a c i ó n de 
impuestos, 515.000; con impuestos, 394.500; 
3 por 100, 1928, 722.500; 4 por 100. 216.000; 
Fe r rov ia r i a . 5 por 100, Oo.OOO; 4,50 por 
100, 4.000; 1929, 1.000; A y u n t a m i e n t o M a -
d r i d , 1868, 1.600; Expropiaciones, 1899. 
que dicha C o m i s a r í a SQ h a b í a ofrecido 
al m in i s t ro para la p u b l i c a c i ó n g r a t u i t a 
del i n forme í n t e g r o . S e g ú n nuestras no-
t ic ias la p u b l i c a c i ó n se h a r á en seguida 
y e s t a r á d i r i g i d a por el secretario, el 
profesor don Francisco Bernis , que, como 
se sabe, fo rmaba t a m b i é n parte de la po-
nencia. 
Extranjero 
¿Hacia el cartel del plomo? 
L a s i t u a c i ó n nada favorable por que 
at raviesa desde hace t i empo el mercado 
de plomo i n s t i g ó a los pr incipales inte-
resados en la p r o d u c c i ó n de este metal 
a celebrar, como es sabido, una Confe-
rencia en Londres, en septiembre del a ñ o 
cartel 
la pro-
C O P A i Ü I A HISPANO A M E R I C A N A 
DE E L E G T R I C i D A O 
A p a r t i r de 1.° de j u l i o 1929 q u e d a r á 
abier to en los siguientes Bancos: 
Banco Central , M a d r i d . 
Banco Urqu i jo , í d e m . 
Banco de Vizcaya, í d e m . 
S. A. A r n ú s G a r í , Barcelona. 
Banco de Vizcaya, Bi lbao. 
C r é d i t Suifse, Z u r i c h . 
Mendelssohn & C." Ams te rdam, Ams-
te rdam. 
Xederlandsche Hande l - Maa t schapp i j , 
í d e m . 
E l pago del c u p ó n n.0 36, vencimiento 
1.° de j u l i o 1929, de las obligaciones 6 
p ó r 100 emit idas por esta C o m p a ñ í a en 
22 de j u n i o 1920, a r a z ó n de: 
pesetas 7.11 por o b l i g a c i ó n . 
sigue: 
1 ) . — C u p ó n A-9 de los Bonos de Ren ta 
de esta C o m p a ñ í a convert idos a pesos 
papel argentinos, a r a z ó n de 6.75 pesos 
papel por c u p ó n o su equivalente al cam-
bio a la v is ta sobre Buenos Aires del 
d í a en que se e f ec túe el pago. 
Puertas. 
Ejercicio previo: don Manuel Portolés, 
don J u l i á n Ruiz G. Rivaa. 
Cuarto ejercicio p r á c t i c o : don Pedro Gi-
ménez Giménez , don Angel Seibane, don 
8; don Augusto Cano. 5'50; don Enrique don Fernancio P é r e z Méndez, don Javier 
! Molina, 5'50; don Carmelo R iaño . 8,25 ;| Vá2quez don Francisco Vázquez, don Joa-
don R a m ó n Pando, 6; don Manuel^ DiaZjqUÍn valenzuela, don J o s é Olivan, don Fer-
Cuñado . 8,25; don Vicente G a r c í a Charlo. nando Bueno. 
5'50; don Arsenio Mar t í nez Mar t ínez , 5; don! Tercer ejercicio t eór ico : don Ramón 
Francisco Mora, 6; don Demetrio Gonzá - !Qampg don Alejandro Valia, don Miguel 
lez Alvarez, 8'50; don Antonio Carvajal, 5. -c *„„ 
Ejercicio previo: don Pedro Acosta, don 
Teodoro Moreno, don Manuel Arcos, don 
Raimundo Crespo, don J o s é Egido, don 
Mar t in F e r n á n d e z Torres. 
Cuarto ejercicio t eó r i co : don Angel S e i ^ j o a é Sevilla, don Enrique Vclázquez, don 
2 ) . — C u p ó n A-9 de los Bonos de R e n t a ; bañe . 7 y 6; don J o s é Sevilla. 8 y 6; d o n ¡ i g n a c i 0 Boudet, don José Fe rnández Ro-
dé esta C o m p a ñ í a no convert idos a pe-1 Enrique Velázquez . 5'50 y 5; don Ignacio1 drigueZi don Bautista González, don Emi-
sos papel a r g e n t i n o í . a r a z ó n de pesetas I Boudet. 6 y 5; don J o s é F e r n á n d e z RodrI-! i ¡0 Rumeu. don José Carreras, don Carlos 
15 por c u p ó n en el ex t ran jero su equiva-1 guez, 6,50 y 5.50; don Emil io Romeu. 6 y G a r c í a Santos, don J o s é Ruiz Malacheva-
lencia al cambio a la v is ta sobre M a - ¡ 7 : don J o s é Carreras, 6'25 y 6; don Carlos | r r ia , don J o s é Lávnez . don Enrique Co-
d r i d . del d í a en que se e f e c t ú e el pago. ¡Garc í a Santos. 7 y 5'50; don J o s é Laynez. befio> don jUan Oña. 
Dicho pago se efectuara en los s i - i 5-50 y 6; don Juan Oña , 6 y 5,50. Tercer ejercicio p r á c t i c o : don Manuel 
guientes Bancos: Quinto ejercicio (Idiomas: f r a n c é s ) : don RUÍz de Velasco, don J e s ú s I r añe t a , don 
M a d r i d : Banco Central , Banco L r q u i - j o s é Muñoz Ná je ra , 7; don Enrique Ma- LUÍs Alvarez Estrada, don Cecilio Gómez, 
roto, 5'75; don Emil io Barbeta. 5; don A n -
tonio Sainz, 6; don J o s é Boix, 7,50; don 
Marcial Horno. 8'50; don Mariano Mi ran -
da, 5; don J o s é Luis Gu t i é r r ez Blanco, 5; 
clon Alvaro Gu t i é r r ez F e r n á n d e z , 5; don 
Antonio Lambea, 5'25; don Ar tu ro Ruiz 
jo, Banco de Vizcaya. 
Barce lona : S. A. A r n ú s G a r í . 
B i l bao : Banco de Vizcaya. 
Z u r i c h y otras plazas suizas: C r é d i t 
Suisse. 
B e r l í n y otras plazas alemanas: Deuts-
che Bank , D i rec t ion der Disconto, Ge- iganta Qjja 5 
sellschaft. - \ Segundo ejercicio: don Francisco Colo-
F r a n k f u r t s / M : Deutsche B a n k F i l i a - 7 y 5.45. don Felipe car l ier , 6.50 y 
6 B r u s e l a s " ' B a n q u e de Bruxel les . C a s - ¡ expedicionarios regresaron muy 
sel & C." ¡ s a t i s f e c h o s . 
don Isidoro Aguilar . don Cris tóbal Gon-
zález, don J o s é Rubio, don Manuel Que-
sada. don E m i l i o López Rincón, don José 
M a r í a Sá inz de los Herreros, don Ramón 
Alfaro, don Fernando Lama, don Fernan-
do Cossio. 
Tercer ejercicio: don R a m ó n rorararr 
nández Garc ía , don Mariano Fernández 
Alarcón, don Bernardo Gonzálea, don José 
G a r c í a de Paso, don J o s é Arriaga, don 
Rafael Fuentes, don Jorge Marenco, don 
t e rdam 
chappi j . 
Londres : Mid iand B a n k L t d . . Barc lays 
d u c c i ó n . Como tampoco i g n o r a r á n núes-1 M a d r i d , 15 de jun io de 1929.—El secrc-
t ros lectores, d icha Conferencia—a l a t a r í o del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , 
que, s e g ú n nuestros informes, no a s i s t i ó | M i g u e l V ida l y Guardiola . 
[Monedas Precedente Día 14 
Francos 27,40 
L ib ras 33,93 
D ó l a r e s 6,995 
Francos suizos *1,3470 
L i r a s *36.65 
Belgas •97,25 
Marcos *1,675 
Escudos por t *0,32 
P. Argent inos *2.90 
Checas *20.80 " 
Noruegas *1,865 
F lor ines *2,815 
Chilenos *0.84 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Bo l s ín ) 
100. 54.500; Argent inas , 1.750 pesos; M a -
rruecos, 8.500. n „ 
27.40 Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 8.500: Ca-
•33.88 t a l u ñ a , ñ n corr iente , 25.000; Cent ra l , 
6,995 '95.000; ñn corriente, 162.500; E s p a ñ o l de 
•1,3465| C r é d i t o , 1.000; Hispano A m e r i c a n o , 
36,65 1267.500; I n t e rnac iona l I ndus t r i a , 30.000; 
97,25 ¡López Quesada, 2.500; Guadalquiv i r , una 
*1,675 ¡ acc ión ; C é d u l a s , dos c é d u l a s ; H í s p a n o 
0,32 A. E lec t r ic idad , 3.500; Mengemor. 10.000; 
*2.90 Alberche, ordinar ias , 60.000; Sevi l lana 
20.85 18.000; Te l e fón i ca , preferentes, 52.000; 
•1.865 ordinarias , 15.000; R i f , por tador , fin co-
•2,815 ¡ r r í e n t e . 25 acciones; nominat ivas , 65 ac-
•0.83 ¡c iones ; Guindos, 4.500; F é n i x , 800; A l i -
cante, 22 acciones; ñ n corr iente , 25 ac-
ciones; Nor t e , 20 acciones; T r a n v í a s , 
5.000; Azucareras ordinar ias , 17.500; ñ n 
Nortes , 123.55; Alicantes , 112,50; Banco ¡ c o r r i e n t e . 25.000; Explosivos. 11.000; fin 
. í"1 a t-a !ii ñ o 117 =;0- Ol-ioílno T>R • Ti7vr»lr\ : * - eoenn . T», v,^ ^.^^ ir; ! ; , . • „ . , • fin de C a t a l u ñ a . 117,50; Chades, 736; E x p í o 
aivos. 256; F i l ip inas . 389; Aguas, 217,25; 
í d e m nuevas, 159,25; Docks, 26,75; C á c e -
res, nuevas, 22,50; Autobuses, 215. 
corriente, 625.00; Tabacos F i l i p inas , fin 
corriente, 12.500; Plata, nuevas, seis ac-
ciones. 
Obligaciones.—Electro M e c á n i c a s , 3.500; 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , B . 5.000; D , 
50.000; Hispano Amer i cana de E l ec t r i c i -
dad, 22.500; Sevil lana, novena, 9.000; M a -
d r i l e ñ a , 6 por 100, 8.500; F á b r i c a de Míe-
res, 18.500; Nava l , 6 por 100, 2.500; Trans-
a t l á n t i c a , 1920, 37.500; 1922, 28.000; Nor -
te, p r imera , 59.500; Valencianas, 17.000; 
M . Z. A., pr imera , 21 obligaciones; Ar í -
lleras. 118,25; F i l ip inas . 402; Autobuses. 1 ^ 5 ^ ; B 20.500; D 3.500; H , 10.000; 
218; Explosivos, 258; Colonial , 125.75; * 41-500; " M e t r o " , A , 11-500; C, 10.000, 
C a t a l u ñ a , 117.25; Platas, 48; Aguas, 219; Azucarera sin estampil lar , 15.000, bonos, 
segunda, 140.000. 
B A R C E L O N A , 14.—Francos, 27,45; l i -
bras, 33,92; marcos, 1,672; l i ras , 36,70; 
belgas, 97,35; suizos. 134,60; d ó l a r e s , 6,99; 
argentinos. 2,91. 
Nortes, 123,80; Alicantes . 112,80; A n -
daluces, 74,55; Orense, 41,60; Transver-
sal, 56,25; Gas, 160; Minas R i f , 127; H u -
nuevas, 170; Docks, 27; Azucareras, 75; 
Chades, 735; T r a n v í a s , 118; Montse r ra t , 
28 75. 
Algodones. N u e v a Y o r k . — J u l i o , 18,71; 
octubre. 18,91; diciembre, 10,06. 
L ive rpoo l . — Jul io , 10,05; septiembre, 
10,04; octubre, 10; diciembre. 9.99; ene-
ro, 10; marzo, 10.04; mayo, 10,06. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos, 184; S i d e r ú r g i c a Medite-
r r á n e o , 126; Felgueras, 87,50; Explosivos, 
1 277,50; Resineras. 58; Papelera, 11.9,50; 
F. C. Nor te , 616; Al icante . 563,50; Sevi-
l lana, 167,50; U n i ó n , 218; Setolazar, a l p.. 
255; í d e m nominat ivas , 250; R i f . nomina-
t ivas, 585; Menera, 143; P e t r ó l e o s , 142,50; 
Reunidas, 158; Euska lduna , 825; Babcock. 
146,50. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O . 14. — Cable recibido de la 
Bolsa de Londres por la casa Boni fac io 
López , de B i lbao : 
Cobre Standard, 75-15; í d e m e lec t ro l í -
t ico , 84-5; í d e m Best-Selected, 77-15; es-
t a ñ o Straist , en lingotes, al contado. 
199-10; í d e m cordero y bandera, i ng l é s , 
en lingotes, 198-10; í d e m í d e m en b a r r i -
tas, 200-10; plomo e s p a ñ o l , 23-12-6 £; pla-
t a ( co t i zac ión por onza). 24 chelines 
9/16; sulfato de cobre, 29-10; r é g u l o de 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 14.—En la s e s i ó n hoy cele-
brada las acciones del Banco de E s p a ñ a 
estuvieron pedidas a 590 duros. Las del 
Banco de Bi lbao se p id ieron a 2.205 pe-
setas. Las del Banco de Vizcaya, serie A, 
se ofrecieron a 1.955 pesetas y las de la 
serie B t u v i e r o n ofertas a 490 pesetas. 
Los Nor tes operaron con demandas a 
616 pesetas y ofertas a 618. Los Al i can -
te se operaron a 563 y 563 y media pese-
tas y cer ra ron ofrecidos a 563,50. 
Las H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , viejas, 
se ofrecieron a 199 duros. Las acciones 
nuevas se p id ie ron a 192 duros. Las I b é -
ricas, viejas, t u v i e r o n demandas a 670 pe-
setas y ofertas a 673. Las nuevas se ofre-
cieron a 655 pesetas y las n o v í s i m a s ope-
ra ron con ofertas a 314 pesetas con de-
mandas a 312,50. 
Los Saltos del Duero, con c é d u l a , se 
ofrecieron a 250 pesetas. Las acciones 
ord inar ias de este v a l o r se ofrecieron a 
130 pesetas. Los Saltos de Alberche ope-
ra ron con ofertas a 125 duros. Las Sota 
y Aznar t u v i e r o n demandas a 1.265 pe-
setas, y ofertas a 1.275. Los Nerviones se 
p id ieron a 850 pesetas. 
Las M a r í t i m a s U n i ó n operaron con de-
mandas a 218 pesetas, y ofertas a 220 
£ ^ 0 * 0 . 52; a iu .n in lo , 95; mercur io , ' o p e r a r ™ oon ofertas , 
142 duros y medio. Las Papeleras ope-
BOLSA D E N U E V A Y O R K ra ron a 200 y 199,50 duros, y cerra-
Pesetas, 14.33; francos, 3.9087; l ibras. ¡ r on con demandas a 199,50, y ofertas a 
4,8481; francos suizos, 19,2375; l i ras , 200. Las Resineras t u v i e r o n demandas a 
5,2312; coronas noruegas, 26,64; f lorines. 58 pesetas, y ofertas a 59. 
40.155; marcos, 23,84. Las acciones de Explosivos operaron a 
1.277,50 pesetas al contado; a 1.280, 
1.277,50, 1.279, 1.280 y 1.285 a f i n del co-
r r ien te mes; a 1.290, 1.287,50, y 1.290 a 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas. 33.87; francos, 124.04; d ó l a r e s , 
4,8479; francos belgas, 34.9162; suizos. 
25,205: l i ras , 22,675; coronas suecas, 18,12; 
noruegas, 18,1962; danesas, 18.2012; flo-
rines, 12,075; marcos, 20,335; pesos ar i jen 
t inos. 47,11. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas. 364,75; l ibras, 124.045; d ó l a r e s . 
f i n de j u l i o : a 1.300, 1.305. a f i n del co-
r r ien te mes. con p r i m a de seis duros, y 
ce ¡ r a r o n con demandas a 1.277,50 a l con 
tado, a 1.285 a f i n del corr iente mes. y a 
1.290 a f i n de j u l i o . 
Las T e l e f ó n i c a s operaron con deman-
das a 104,75 duros. Los Al tos Hornos t u -
ORO, P L A T A , PLATINO Y A L H A J A S j & r ^ CiüOi B 0 Í 1 1 , 13 
C I _ J I TVJ L J 17 C No queda una con el I n -r : i 1 1 1 1 V ^ n t J O sectida " E L R A Y O " . Botes 
a 1,35, 2,50 y 5 pesetas. D r o g u e r í a s , y en la de E L 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h ig ién ica y ¡ R A Y O . Hortaleza. 24, y Sucursal , Fuencar ra l , 33. Madrid 
agrfidnb?»' E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e infeoclones gastro-
intestinales (tifoideas). 
Artes Gráf icas 
Impresos para toda clase 
de Industrias, oficinas v 
comercios, revistraa ilus-
tradas, obras de lujo, ca 
t á l o g o s , etc., etc. 
A L B I I K Q U E K Q U E . 12 
T e l é f o n o S0488 
Ang ina de pecho. V e j e z p r e m a t u r a y 
demás enfermedades originadas por la Ar te -
r loesclerosis e H i p e r t e n s i ó n 
6e enran de un modo perfecto y radical y »« 
evitan por completo tomando 
Al efectuar sus com-
pras, haga referencia a 
los anuncios leídos en 
E L DEBATE 
CA1AB "CTAff 
" N O G A T " 
P R O D U C T O E S P E C I A L M A T A - R A T A S 
B a n k L t d . . B a r i n g Bro thers & C.°, j 6; don Lorenzo Alvarez López, 5 y 5: don 
H e n r y Schroeder & G.° £ul l l f r , ro b. Y-.6' '^ ? , ^ 3 
Buenos Aires : Oflcinao dé la Compa- 2anet- 6 ^ 7: don J u l , á " Coste!; 5 ^ 5: don gjn Enrique Aparic i , 5 y 5; don E-steban Ro-
M a d r í d . 15 de j u n i o de 1929.—El secre-! may' 6,50 ^ 6,50 = don Francisco Izquierdo, 
t a r io del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , ! 6 ' 5 0 V 5' don Federico Dila, 5'50 y 5'50: 
M i g u e l V i d a l y Guardio la . | don Antonio Pezzi, 5 y 5; don Leopoldo 
Domínguez , 5 y 5'50; don Antonio G a r c í a 
Rodr íguez , 5'50 y 5'50; don Manuel Po-
zuelo, 6 y 5: don Eduardo Prados, 5 y 5,50: 
don J o s é Espigas, 5 y 5'50; don Buenaven-
tura López, 6 y 5'75; don Antonio Dape-
na, 5'50 y 5'75; don Enrique Muro, 6'50 y 6. 
Cuarto ejercicio p r á c t i c o : don J o s é Caste-
llanos, 7'80; don Lorenzo F e r n á n d e z Ló-
pez, 8'30; don Federico Gómez de Sala-
zar N . . 6; don Guillermo G a r c í a F e r n á n -
dez, 6'50; don Leopoldo Lizaur, 8; don A l -
5'50: don Diego Chereguini. 6'50 y 6; don| Santiago M a r t í n e z . 
don José Bo-
rnando Uriar-
Upe Mar t í nez , 5'50 y 6; don Manuel H i - j t e , don Rafael Coloma, don Sebastián, 
dalgo. 6 y 5'75; don Fernando Buiza, 5 y | F o n t , don Manuel Garc í a Reina, don Fer-
n á n d o G a r c í a F e r r á n d i z . don Manuel Mr¡r-
Amhpre^- Pan-in--- Central" \r>vpr<íoUp I JL'. w ^ p s w " » . UW J ottnuago md-runez. ^steni^í^end^iolS & C " A m - 1 Juan Heras' ^ y 5,50: don Agustin Fer-I Q"¡nto ejercicio (idiomas): 
rdam, N¿cle. landochc" Handel - Maats- "ánd!? ^cuín' * y 5,5°: d°n S«"2 ÜT f0n AT,nt?nio S*s- don r,er 
F | H C A S 
Compra-venta - Federico Soler 
A L C A L A , 1 7 3 . T E L E F O N O 5 5 3 8 3 
E l mata-ratas "Nogal" constituye el producto m á s 
c ó m o d o , rápido y eficaz que se conoce para matar 
toda clase de ratas y ratones. Se vende a 0.50 ptas. 
paquete en las principales farmacias y d r o g u e r í a s de 
E s p a ñ a . Portugal y A m é r i c a , 
Producto del Laboratorio S ó w a t a r g . calle del T e r , 16. 
T e l é f o n o 584 S. M.. Barcelona. 
Nota. Mandando previamente su Importe, m á s 50 
c é n t i m o s para gastos al Laboratorio, é s t e , a vuelta de 
correo, verifica el envío de 's cantidad pedida. 
Los S'ntotnas precursores de estas enfermeda-
deŝ  dolores de cubeeo. rompa o colambres, zum-
bidos de oídos, folla da laclo hormigueos, ooki-
dos (desmai/nsj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de lo memoria, irrí labil idad de 
carác te r , congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: M a d r i d , F . Gayoso, Arena l ,2. Bar-
celona, Sega lá , Rbla. Flores, 14, y p r inc ipa -
les farmacias de E s p a ñ a . Portugal y A m é r i c a 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones indus t r ia les y usos d o m é s t i c o s . 
Servicio a domic i l io . E x p o r t a c i ó n a provincias. 
Oficinas: S A N M A T E O . 6. T e l é f o n o s 15263 y 70716. 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
Se c e l e b r a r á el d í a 24 de j u n i o actual , a las c inco 
de l a tarde, en l a N o t a r í a de don J u l i á n P í n d a d o 
(Barqu i l l o , 8 dupl icado) , para la venta de la casa s i ta 
en M a d r i d , calle de S á n c h e z Bus t i l lo , n ú m e r o 5. E l 
pl iego de condiciones y la t i t u l a c i ó n de l a finca pueden 
examinarse en dicha N o t a r í a de 10 a 1 y de 4 a 6. 
t ínez Benavides. don Pedro Pardo, don 
J o s é Tovar, don Vicente Ramos, don Da-
vid F e r n á n d e z . 
Cuarto ejercicio t eó r i co : don José Muñoz 
Ná je ra , don Enrique Maroto. don Emilio 
Barbeta, don Antonio Sáinz. don José Boix, 
don Marcia l Horno, don Mariano Miranda, 
don J o s é Gu t i é r r ez Blanco, don Alvaro Gu-
t iérrez , don Antonio Lambea, don Arturo 
Ruiz Santa Olalla. 
Al efectuar sus, compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
:i,m m i n mmm! . i M i i i i i i i i i i i i i i i m i m i i i m i i n n i ! mimTi ifiiüi ni i i iu 
S A N T O R A L Y C U L T 
D I A 15. S á b a d o . — S t o s . V i t o , M o d e s t o , [ ñ o r Benedicto, y reserva.—S. Je rón imo: 
C r e s c e n c í a , B e n í l d a , L ib ia , L e ó n i d a s . E u - i 10, misa solemne ron E x p o s i c i ó n ; 6.30 t.. 
t r o p í a . mrs . ; L a n d e l í n o , abad; Abraham,1 Manifieste, * ' a c i ó n , rosario, se rmón , se-
Bernardo de M e n t ó n , cfs.; Germana de 
Cous ín . vg . 
L a misa y oficio d i v i n o son de l a San-
t í s i m a V i r g e n , con r i t o s imple y color 
blanco. 
A. Nocturna.—S. I ldefonso. 
Ave María.—11 y 12. misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Mercedarias de don Juan 
de A l a r c ó n . 
Corte de M a r í a . — T r á n s i t o , en S. I lde-
fonso. Carmen y S. M i l l á n ; P ó p u l o ; en 
Sta. M a r í a ; E l e v a c i ó n en S. Pedro. 
Catedral.—Novena al C. de Mar í a . 8, 
misa de c o m u n i ó n general en su a l tar ; 
7 t.. E x p o s i c i ó n , rosario, s e r m ó n , P. Bar-
b a r í n . C. M . F . ; ejercicio, reserva y salve. 
ñ o r M a r t í n , y renerva.—S. Lorenzo: 7 t.. 
E x p o s i c i ó n , rosario, s e r m ó - , s e ñ o r Vera:, 
ejercicio, reserva y gozos.—S. Marcos; 6 
t., E x p o s i c i ó n , s e r m ó n , s e ñ o r Tortosa; 
ejercicio, reserva y gozos.—S. Sebast ián: 
6,30 t., E x p o s i c i ó n , e s t a c ión , rosario, ser-
m ó n , s e ñ o r Tor tosa ; eje: "io v gozQS'-' 
Dolores: 7 t., E x p o s i c i ó n , e s t ac ión , rosa-
rio, s e r m ó n , s e ñ o r S ü á r e z Faura ; ejerci-
cio y b e n d i c i ó n . — S . J o s é : 7 t.. Exposi-
c ión, rosario, novena, s e r m ó n , señor Tor-
tosa, y reserva. 
I-'estas;—S. P a s c a l : 7 t es tación, ro-
sario, s e r m ó n , P. Pe l l iccr ; ejercicio, re-
serva y gozos .—Crís*o de la Salud: 8 y 
10, e jercicio; 11, misa solemne y Bxp<>?i" 
i ó n ; 7 t., e s t a c ' n , rosario, ^ r m - i . s6-
Par roqu ia de las Angustias.—7. misa ñ o r G a r c í a Colomo; ejercicio, reserva y 
FINCA DE RECREO CERCA 
PAU-LOÜROES 
Se vende con hermosa 
v is ta Pir ineos , p r ó x i m a ca-
r re te ra nacional y e s t a c i ó n 
f é r r e a . L i n d a residencia 
moderna estilo chalet, todo 
repuesto n u e v o , muebles 
nuevos, agua de m a n a n t i a l , 
e lectr ic idad todos pisos, te-
lé fonos , cuadra, coc h e r a, 
garage, establos, conserje-
ría . Son cinco h e c t á r e a s , 
bosques, parque, p r a d o s , 
pastos, huerta , vergel , v i -
ñ a s . Vacas de leche. Pre-
cio, 350.000 francos. Esc r i -
b i r : R A I L E R , Agenc ia H a -
vas, P A Ü . 
rrm 
P A R A A D Q U I R I R L A S M E J O R E S 
d i r l ^ i r i e a l a F Á B R I C A 
3 4 . C A L L E D E L A C A B E Z A . ¿ 4 . 
A N I S S A N I S I D R O 
F R A N C I S C O A L V A R E Z - C 0 N S T A N T 1 N A 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roquia . 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia del C. de Mar ía ,—Tr iduo al 
S. C. de J e s ú s . 8 t. . E x p o s i c i ó n , rosario, 
ejercicio y reserva. 
Parroquia de S. M a r t í n . — N o v , n a al S. 
C. de J e s ú s . 10, E x p o s i c i ó n , misa solem-
ne; 6,30 t., manifiesto, ejercicio, s e r m ó n , 
s r ' o r V f ^ n n o ? : C á m a r a s a ; y r o ' é r v a . 
A. de S. J o s é de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6 t., E x p o s i c i ó n ; 5,30. e jercí -
gozos. 
E J E R C I C I O S A L S. C. D E JESUS 
•P- . la del Salvador: 8 m., misa % 
c o m u n i ó n , E x p o s i c i ó n menor, estación .\ 
b e n d i c i ó n . — C a l a t r a v a s : Duran te la ravs& 
de once . media, rosario y Djercicio.-
Cristo de l a Salud: 8. -usa, rosario, 
d í t a c i ó n . a i — " H o . E x p o s i c i ó n menor 
b e n d i c i ó n . — M a r í a Inr.- f i l a d a (Fucnca-
r r a l , 111): 6 t., ejercicio. 
F U N E R A L P O R L U C A D E T E N A 
ció, rosar io y b e n d i c i ó n . H o y , a las once, en el oratorio del 
Calatravas: — 7,30 t . cul tos mensua- Caballero de Grac ia se ce leb ia ia un 
les para las H i j a s de M a r í a , con s e r m ó n "e ra l Por el t a lma - d c ' ^ ^ ' ^ ¿ 1 de 
por el s e ñ o r B é j a r , y reserva. | Tena que p e r t e n e c i ó a la H e i n w i ü a ü 
Esc lavas del S. C . de J e s ú s (Cervan ; ^ e s t r a Sra. de les Reyes, 
tes).—7 m., E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á dej C U L T O S M E N S U A L E S 
manif iesto hasta las cinco de la tarde; | E1 doming0 a la3 8,39, en la iglésg 
a esta hora , e s t a c i ó n , rosario, bend ic ión de Servi tas5(S. Leonardo) , se celebrara 
y reserva. . T->:„ T i n i o n . y 
Mercedar ias de Don Juan de A l a r c ó n 
(40 Horas ) .—Novena al S. C . Cn J e s ú s . 8, 
E x p o s i c i ó n ; a las 10, misa so'.:-.nne, y 6.30 
t.. ejercicio, s e r m ó n P . LÓDCZ Santama-
ría , y p r o c e s i ó n de reserva. 
N. S r a . de Atocha (Pacíf ico) .—7, 8, 9 
y 10. misas; 6 t., ejercicio. 
S. C . y S. Francisco de Borja.—Nove-
n a a l S. C . de J e s ú s . 6,30, mi sa de comu-
n i ó n general para las Ad ic t a s ; ejercicio 
y p l á t i c a ; 10,30, misa solemne con Expo-
s i c i ó n ; 7 t , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , P. 
M i g u e l de A l a r c ó n , S. J.; ejercicio y re-
serva. 
S E R V I T A S (S. N i c o l á s ) . — T e r m i n a el 
t r i d u o a S. C r i s t ó b a l , P a t r ó n de los auto-
movi l i s tas . 9, misa en el a l t a r del San-
to; 6 t.. E x p o s i c i ó n , corona, ejercicio, 
s e r m ó n , s e ñ o r A l m o n a c i d . reserva y mo-
tetes. 
C U L T O S A S. A N T O N I O 
Parroquias.—S. A n t o n i o de Padua: 10, 
misa solemne; 6 t.. E x p o s i c i ó n , s e r m ó n , 
s e ñ o r Benedic to ; ejercicio, reserva y mo-
tetes.—Carmen: 7 t . E x p o s i c i ó n , esta-
c ión, rosario, e jercicio, s a r m ó n , monse-
ñor C a r r i l l o , y reserva.—S. I ldefonso: 
6,30 t., E x p o s i c i ó n . -:->rclcio, s e r m ó n , se-
misa de c o m u n i ó n para l a P í a Umon, . 
por la tarde, a las sois. Corona Doloro= . 
s e r m ó n , b e n d i c i ó n y p roces ión . 
* * » 
L a A s o c i a c i ó n de L a Sagrada F a w f l ^ 
Mecida en la iglesia do J e s ú s , tenoi 
m a ñ a n a , a las 8,30, misa de c o m u n i ^ 
general ; 6,30 t., ejercicio, s e r m ó n , paa 
director , y reserva. 
D O N A C I O N D E U N A C A P I L L A 
E n el pueblo de V i l l a m a n t i l l a de * J 
rales ( M a d r i d ) se ha celebrado con ' ¡'¡a 
br i l lantez l a i n a u g u r a c i ó n de lina .capnC)r 
dedicada a San A n t o n i o y d0"aílaT1;jis 
los s e ñ o r e s d o ñ a Dorotea y don -1 
G a r c í a Santos. . ^OICÍÍ1' 
Por l a m a ñ a n a se celebro una ^ ^ 
ne fiesta rel igiosa, en la que ol c % ' ¡ a , 
p á r r o c o del pueblo, don J o s é Polo ^ 
y los coadjutores de Navalcarnero n 
Angel Sancho Cr iado y don J ° * ' ^ 
Fuentes B a r r i o . Por la tarde, 'os u , sa-
tes obsequiaron a los invi tados GI{.. di(¡o 
lón del A y u n t a m i e n t o , con un espíe ' 
" l u n c h " . 
* * * 
( E s t e per iódico se publica con cens 
ra e c l e s iás t i ca . ) 
¿ S i i •• 
( C h o r r o ) 
f TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A . 3 P E S E T A S 
Exlfllil la leoíllma DlGESTOílñ (Ghorro). fipaK prB^ f 
nudalla de oro en la ExposlclUn ii illjileiic ds i w e s 
• 
jyiADKID.—Año XIX.—Mñm. 6.2U EL c z r . (TV Sábado 15 de junio de W ¿ 9 , 
imiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir^^^ 
, 0,BP 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
lUiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!̂  
Esto» anuncios se reciben 
en la Administración de EL 
P E » A T E • Colegiata, 7; 
Onlo»co de E L DEBATE 
calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas; quiosco d»? 
Glorieta de Bilbao, esquino 
R Fuencarrai} quiosco de 
pnerta de Atocha, quiosco 
de 1» Glorieta de San Ber-
nardo. T E N TODAS I.AS 
AGENCIAS DE i 'ÜBLICl-
DAD. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarlos desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
pOÍl^cesación comercio l i -
quldanse 60.000 duros" mue-
bles. Comedores, dormitorios 
despachos, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel. 6, 
ÁÍJTOPIANO buena marca, 
2.500 peseta"», vale 8.000. Es-
trella, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna de haya^ 
barnizado. 70 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
COLCHON lana y almohada 
60 pesetas. Estrella, 10. Ma-
tesanz. 
pÓB grandes reformas li-
quidamos todas las existen-
cias de casa Matesanz, alco-
bas, comedores, despachos 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarios luna, 
camas doradas, burós ame-
ricanos, clasificadores, sillo-
nes giratorios, aparadores 
mesas, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
APARADOR, plano, gramo-
ja, cama dorada, bicicleta, 
espejo semlnuevo, baratísi-
mo. Espíritu S a n t o , 24-
Tlenda. 
1,1 Q U IDACION. Comedor 
moderno, chineros, trinche 
ros, mesas, sillas, armarlos 
luna, percheros, lavabos, 
piano. Precios baratísimos. 
Leganltos, 17. 
ALMONEDA urgente. Cc£ 
medor, salón, piano, arcón, 
bargueño, cuadros, crucifijo, 
candelabro, mesa consejo, 
aparador, vitrina módico, 
cama turca. Principe, 25. 
M A R C H A alcoba, todo 
bronce, comprada Exposi-
ción; muebles piso, autopia-
no, Reina, 85. 
ALQUILERES 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. 
Preciados, 33. 
SANTANDER, alquilo piso 
amueblado, verano. Honorla 
Peña. Floranes. letra F. 
VERANEO. Santander; Al 
quilo pisos amueblados, con 
baño. Rodríguez Santuola, 5. 
HOTEL dos plantas, todo 
"confort", Ferrer del Río, 10 
(Guindalera). 
LOS Molinos. Alquilo, ven-
do barato, facilidades. Ho-
tel dos pisos, independien-
tes, amueblados, baño, "con-
fort", garage, jardín, huer-
ta. Trato directo, Ayala, 86. 
CASA nueva, preciosos ex-
teriores, tres balcones, cua-
tro habitaciones y cocina, 12 
duros. Interiores tres habi-
taciones y cocina, mucho 
«o!, 10-11 duros. Corufia, 6, 
próximo Estrecho. 
WENDA tres huecos, sóta-
no, vivienda, 20 duros. Lo-
cal para industria, taller, 
garage, dos coches, 12 du-
ros. Coruña, 6, próximo Es-
trecho. 
ALQUILO hoteles, muy ba-
ratos, buena orientación, ba-
rrio Doña Carlota. Los 
Eduardos, 1. Señor Gabriel. 
AL Q D I L A S l i r entresuelo! 
Avenida Plaza de Toros, 12. 
Todos adelantos. 
CASA verdadero sanatorio. 
Todo "confort". Avenida 
Stádium, 4, barrio Metropo-
litano. 
PISO bajo, calefacción, ba-
to, gas, teléfono, propio pa-
ra despacho. Oficina, médi-
co. Plaza Encarnación, 3. 
ALQUILO hotel, amueblado, 
Angel Muñoz. Villa Consue-
lo. Ciudad Lineal. 
^ R E C I O S OS exteriores, 
cuatro y ocho balcones, des-
dé 37 duros, hermosas vistas 
* la Sierra, sitio más sano 
de Madrid. Avenida Reina 
Victoria, 43. 
í t tINCIPAL exterior, 52 pe-
setas, hermosas vistas. Con-
tratos 5 a 7. (Prosperidad). 
Canillas, 19. 
ALQUILASE hotel, once ha-
bitaciones, baño, gas. Mon-
^ g . 9; doce-dos. 
1NTEEIOB nuevo, céntrico, 
veintiún duros, buena luz. 
Campomanes, 8. 
^OCAL para industria. Ca-
sado Alisal, 14, inmediato 
Alfonso X I I . 
PRECIOSA casa, calefac-
ción central, teléfono indi-
Jdual, gas. Casado Alisal, 
fAN~Sebastlán. Alquilanse 
temporada verano, tres her-
bosas habitaciones amuo-
Wadaa, baño, gas, derecho 
cocina, hay ascensor. Nue-
va, 16, quinto. Gregorio Mar-
tínez. 
JUARTOS rebajados de pre-
"0. de 190 y 170 pesetas 
censuales. Rodríguez San 
•^aro, 57 duplicado. 
ALQUILO magnífico despa-
j o , oficinas económico. Fer-
nando V I , 17, primero de-
^ ^ P r e s c i n d i r portería. 
JUxlÑipf^OS pisos t¿d"o 
"jo. 3 baños, 2 ascensores, 
saj-age. jardín, teléfono. Es-
PWter, 2. 
ALQUILO tienda dos hue-
^ » y sótano, baratísimos, 
^ansversal Sagasta. Cova-
GIJON Somlo. Alquilo o 
vendo finca, todos adelan-
tos, parque y bosque de pi-
nos y encallptos, vistas ad-
mirables. Detalles: Príncipe 
Vergara, 28. Martínez. 
ALQUILASE casa con Jar-
dln en La Granja (Segovia) 
Razón: Noble jas, 7, princi-
pal izquierda. 
DIEZ duros interior, exto^ 
rior, 26, rebajados. María 
Molina, 60 (esquina Veláz-
quez). 
CASTRO Urdíales. Alquilo 
piso amueblado, temporada 
verano. Precio módico. Po-
lonia González, calle San-
tander. 
VERANEO higiénico. Alqui-
lo casas amuebladas, econó-
micas, cuarenta kilómetros 





dos), piezas repuesto. Car-
men. 41, taller. 
LONE, Marqués Riscal. 6. 
Jaulas estancias económicas, 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
CAMIONES "Minerva", óro-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
HERRAMIENTAS. G r a n 




tas, Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
ANTES de comprar automó-
vl l ocasión, visitad Agencia 
Auto Citroen, Caños, 2, y 
Serrano, 18, que dispone de 
gran surtido todas marcaa, 
especialmente Citroen y pre-
cios ventajosísimos. 
KISSEL seis y ocho cllin-
dros. Entrega Inmediata. 
Mariano Sancho. Martínez 
Campos, 9. 
NEUMATICOS ocasión. Cu-
biertas desde 30 pesetas cá-
maras desde 8. Reparaciones 
garantizadas, compra venta. 
Malasaña, 24. 
PARTICULAR vende auto-
móvil, faetón 10 HP., per-
fecto estado. Montera, 18, 
tercero izquierda; de tres a 
cinco tarde. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
RENAULT, diez conducción 
interior, moderno. 3.700 pe-
setas. Españólete, 26. 
SANTOS Hermanos. Arenal, 
22.. Bicicletas y accesorios 
de automóvil. 
AUTOMOVILES gran lujo, 
abonos, bodas, veraneo, tu-
rismo. Garage Hermosilla, 
42. 
VENDO barato Citroen. San 
Bernardo, 20. Mateos. 
STÜDEBAKER, siete fre-
nos, perfecto estado, toda 
prueba, barato. Blasco de 
Garay, 12. Garage. 
VENDO barato Hudson, 
cinco asientos. Garage Abas-
cal. 
BICICLETAS 
PULPHI, campeón do Es-
paña, Venta a plazos. Car-
mona, Colón, 15. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
I^EÑORITASI Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 




ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga, 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
ALHAJAS oro, plata, enca-
jes, abanicos miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. A l Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 46, y Hor-
taleza, 8, esquina Gran Vía, 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Eehegaray. 12. 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
ALHAJAS, objetos plata, 
antigüedades, cuadros y pa-
ñuelos Manila. Casa Viudas. 
Cruz, 10, paga su valor. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicante. 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s 1 s t encías embarazadas. 
Santa Isabel. 1. Antón Mar-
t i 50. 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, Siete-
nueve. 
ENFERMEDADES estóma-
go, hígado, intestinos. Rayos 
X. Diatermia. San Bernar-
do, 23. Honorarios mói'-'cos. 
DENTISTAS 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7, 
DBÑTTSTA . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas: empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro. 23 
quilates. 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
CLINICA Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Trabajos 




Academia Cela. Número 1. 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
T e x t o s propios. Fernan-
flor. 4. 
£¡ N S E ÑANZA individual. 
Reforma de letra. Cálculo, 
partida doble. Gramática, 
Taqulmecanografla. T a m -
blón por correspondencia. 




paración personal Cuerpo. 
Torija, 6, principal Izqda, 
DARIA clase particular ba-
chillerato. Derecho, Madrid o 
fuera. Eraso, 5. Sáenz. 
POLICIA. Demuéstrase in-
gresaron todos alumnos , 
Academia Gimeno. Arenal, 8 
Internado. 
TERRENOS Solares Mun-
dial S. L. Montera, 15. Telé-
fono 18432. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1,' tercero. De 
seis a nueve. 
F 1 N O A S compra venta. 
Mundial S. L. Montera, 15. 
Teléfono 18432. 
FINCAS, compra-ven ta, nu-
das propiedades. créditos 
hipotecarlos, etc. La Inmo-
biliaria, 6-8. Mayor. 8. 
VENDESE hermosa casai 
siete habitaciones, cuarto 
baño, 7.000 pies, hermoso 
Jardín. 19.000 pesetas Eduar-
do Requena. 12. Puente Va-
Uecas. 
HOTELITO confortablemen-
te amueblado, ocho habita-
clones, Sierra Guadarrama, 
junto estación ferrocarril; 
precio, 15.000 pesetas. Ma-
nuel Silvela, 14; dos-cuatro. 
VENDESE casa sólidamen-
te construida, dos pisos, 
desván, huerta, arbolado, 
agua, en Rojas (Burgos). 
Informará Antonio Mut . 
Principe de Vergara, 23. 
Madrid. 
HERMOSA casa, en campo 
Chamartln, u r g e vender. 
Razón: Reina, 21, taller a-
picero. 
HERMOSA casa en el me-
jor sitio de Arganda. Se 
vende. Razón: Ballesta, 8, 
lechería. 
CASA calle Velázquez, 7.265 
pies, renta 60-000 pesetas, 
precio 750.000 pesetas. Hipo-
teca Banco 390.000 pesetas. 
Mundial S. L. Montera, 15. 
Teléfono 18432. 
FINCAS rústicas urbanas 
de lujo y económicas. Mun-
dial S. L. Montera. 15. Te-
léfono 18432. 
TERRENOS término Vicáí 
varo y Canillejas. Mundial 
S. L. Montera, 15. Teléfono 
18432. 
CASAS en Madrid, permuto 
por fincas rústicas. J. M. 
Brito. Alcalá, 96. 
COMPRO urgentemente fin-
ca recreo, producción, pro-
ximidades Avila, Segovia. 
Miguel Solano. Príncipe de 
Vergara, 3.' 
VENDESE espacioso chalet 
con magnífica huerta, agua 
abundante, 35 kilómetros 
Madrid, carretera primer or -
den. Sr. Martínez, Unión, 8. 
es la letra clara, fácil y rápida que se puede 
aprender en un mes en el propio domicilio. 
¡2 P. P 3 
Sr. Director del LICEO DALMAU, 




SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones da Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Montei 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artlflda-
ies, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, veintitrés; esqui-
na Ciudad Rodrigo. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos. Joyas 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanlto. Teléfo-
no 17487. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805, 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas., 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración ; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
C O B R E O S , Telégrafos 
anunciadas, 200 plazas. Aca-
demia Gimeno. Arenal. 8. 
Internado, 
INGLES, profesor diploma-
do. Universidad Londres , 
lecciones económicas, Phi-
llips. Bolívar, 11. 
CONVOCADAS Correos, Te-





fía, mecanografía, francés. 
Inglés. Atocha, 41. 
CORREOS, Telégrafos, con-
vocatoria de 200 plazas. Se-
lecto profesorado técnico. 
Academia Nemesio Alvarez. 
Barco, 21, 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarlas de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
TELEGRAFOS, 100 plazas. 
Academia Sldro. Píamente, 
19. Preparación especial pro-
fesionales. 
POR Correo enseñanza Ta 
quigrafía. García Bote, ta-
quígrafo Congreso. Ferraz, 
22. ' 
ESPECIFICOS 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evlta,n tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante, acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito, Pi y 
Margall. 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
COM PRA-venta. Agente ma-
trlculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá. 173, teléfo-
no 55383. Madrid. 
COMPRAVENTA toda cla-
se fincas. M . Riestra, agen-
te préstamos. Banco Hipo-
tecarlo. Pi Margall. número 
9, A, 12. 
VENDO hotel Villalba, jar-
dín. Invernadero, aeromotor, 
garage Brasler. Treviño, 5. 
VENDESE hotel nuevo, to-
do "confort". Canillas, 11, 
entrando por Cartagena, el 
segundo hotel. Prosperidad i 
de 9 a 1 mañana. 
FOTOGRAFOS 
I BODAS! Retratos, siempre 




vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz, 
3, Madrid. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
LA Confianza. Pensión eco-
nómica, estudiantes, matri-
monios, estables. Montera. 
10, tercero. 
PENSION L a u r 1 a. Gran 
"confort", aguas corrientes, 
teléfonos. Avenida Eduardo 
Dato, 6 (Gran Vía). 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION para estables. 
Empleados, dos amigos, her-
mosas y soleadas habitacio-
nes, trato excelente, buena 
y abundante comida, 5,50. 
Plaza Santo Domingo, 18, 
segundo izquierda. 
HOTEL Iberia. Arenal, 2, 
esquina Puerta del Sol. Ex-
traordinariamente económico 
fEJNSlON Nacional, Núñea 
de Arce, 11, segundo, esta-
bles desde 5,50. 
NUEVA Habana, pensión, 7 
pesetas. Paseo Atocha, 5, 
junto ministerio Fomento, 
frente estación. 
ESTABLES , matrimonios , 
amigos, excelente trato . 
Acreditada pensión. Carmen 
Fuencarral, 33. 
PENSION Euskalduna. Are-
nal, i . Puerta del Sol. Ha-
bitaciones con, sin. 
PENSION Alcalá, Alcalá, 38 
Magníficas habitaciones to-
do "confort". 
HERMOSO gabinete, balcón 
derecho cocina. San Mateo, 
12, segundo Izquierda. 
PENSION, Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero, 
PENSION Rodríguez. Bspe-
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño , Avenida 
Conde de Peñalver, 16, 
ESPLENDIDAS habitacio-
nes, con, sin, baño, econó-
micas. Fernando V I , 17, pri-. 
mero derecha. Prescindir 
portería. 
PARTICULAR ofrece her-
moso gabinete alcoba muy 
céntrico, caballero estable. 
Teléfono 16006. 
PENSION Ortega, olso se-
gundo, habitaciones exterio-
res, precios módicos. Carre-
tas, 23. 
ALQUILA hermosas habita-
clones familia honorable. 
Zaragoza, 4, primero. 
PENSION Norte, 6 pesetas 
pensión completa. Espoz Mi-
na, 6 duplicado. 
FAMILIA honorable cede 
«eñora, hermosa habitación, 
Calle Villa, 2, segundo dere-
cha. 
LIBROS 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser ds 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de repa,raciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
OCASION, máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smlth Premier" ce-
demos mitad precio y plazo 
20 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 
14. 
MAQUILAS escribir, oca-
slón, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
v^r precios. Leganitos, 1, y 
Clavel. 13. Vegulllas. 
MAQUINAS escribir Merce-
des, eléctricas y corrientes. 
Reparaciones todas marcas, 
cintas, abonos, enseñanza. 
Representante. Carmen, 23. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
ALCOBAS, comedores, des-
pa hos, precios baratísimos. 
San Bernardo, 2, almacenes 
"RoV". 
MUEBLES de todas clases 
los encontrarán a precios 
muy económicos en San Ber-
nardo, 2. almacenes "Roli". 
MUEBLES nuevos y de oca-
sión, San Bernardo, 2, al-
macenes "Roll". 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
SI tiene receta del oculista 
pida precios gafas. Carre-
tas, 3. 
EL lente de oro. Arenal, 14. 
Gafas moda cristales Zelss. 
Impertinentes Luis XVI , ge-
melos campo y playa. 
BARÓMETROS , termóine-
tros, microscopios, lupa/), 




cel, pesetas 1,50. Corte pelo, 
75 céntimos; tintes, 15 pe-
setas, visiten el salón eco-
nómico. Peluquería Milo . 




ducidos Intereses, reserva, 
facilidades. Apartado 9.052. 
SASTRERIAS 
. S A S T R EBIA Merchante. 
Mayor, 82, entresuelo. Ta-
lleres modernamente organi-
zados, hechura forros de 70 
pesetas, por 40. Corte, con-
fección, última palabra. 
SASTRERIA Filguelras. He-
chura traje, 50 pesetas. Hor-




facilitamos. Preciados, .53. 
Contratación servicios. Te-
léfono 19600. 
ENFERMERA ex religiosa 
o confianza! necesítase para 
veranear familia con enfer-
ma. Dirigirse referencias, 
pretensiones, Lista Correos, 
cédula Madrid 7.a clase, 
26.163. 
PORTERIAS, dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedád. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
L I C E N CIADOS Ejército. 
Empleos civiles para solda-
dos, cabos, sargentos. Infor-
mes gratis. Centro Gestor, 
Montera, 20. 
MECANOGRAFOS, Institu-
trlces, profesores, contables 
secretarlos, administradores, 
g e s t leñamos colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército . Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
NODRIZAS montañesas y 
castellanas colocamos. Pre-
ciados, 33. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón. 14. 
SERVIDUMBRE informada 
Centro Femenino, Madrid, 
provincias. Conde Duque, 
52. Teléfono 36440. 
COCINERAS: ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "La Perfecta Coci-
nerv" en Madrid-París. Sec-
ción de menaje, sótano. 
DESEASE señorita para dos 
niños, tres y cuatro años, 
inmejorables referencias pre-
sentarse Serrano, 25 dupli-
cado; de tres a cinco tarde. 
Demandas 
ADMINISTRADOR de fin-
cas, solvencia, ofrécese. Ra-
zón: C. J. Perales de Taju-
fia ( M a d r l ^ 
JOVEN, políglota, carreras, 
sería preceptor veraneo, 
análogo. Diríjanse DEBATE 
1.909. 
MATRIMONIO sin idjos so-
liclta portería. Informarán: 
Ave María, 4, tienda. Salo-
món. 
MAESTRO, título, 20 años, 
ofrécese. Razón: "Institu-
ción del Divino Maestro", 
San Vicente, 72. 
OFRECESE señora acompa-
ñar fuera o dentro de la po-
blación, a señora o señori-
ta. Escorial, 18, cuarto de-
recha. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
TRASPASO c 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
TRASPASO mercería gran-
de, bonita, muy céntrica. 
Informará: Sr. Fabián. Fo-
mento, 27. principal. 
SE traspasa estudio foto-
gráfico, casa y calle primer 
orden, Madrid. Dirigirse: 
Apartado, 848. 
TRASPASASE papelería l i -
brería. Razón : Cardenal 
Cisneros, 25. Bodega. 
TRASPASASE local para 
oficina, con muebles, uten-
silios máquinas de escribir. 
Huertas, 12. 
ANTIGUA droguería, tras-
paso, por ausentarme de 
Madrid (ocasión), ápartado 
6.015. 
TRASPASO cacharrería, al-
pargatería, gran vivienda 
para renta. Nicasio Mén-
dez, 17. P. Vallecas. 
TRASPASO tienda" Carrera 
San Jerónimo, 40, renta 140 
pesetas. 
TRASPASO establecimiento 
bien decorado, céntrico. Des-
engaño, 10 (Ortopédico). 
VARIOS 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid, 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12313. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
SOMMIER acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. 
Comprueben e t i q u e t a v 
marca. 
PINTO habitaciones, cua-
tro pesetas, temple, respon-
do trabajo. Montera, 7, por-
tería. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competentei Centro 
Gestor. Montera, 20. 
UN consejo a los herniados. 
Usad Braguero "Magic". Ca-
sa única. Hernández. Pro-
vincias, 3. Portales Santa 
Cruz. 
VUESTRAS hernias volumi-
nosas, serán contenidas con 
el braguero "Magic", apara-
to doble tensión de la Casa 
Hernández. 
PARA el tratamiento de 
vuestras hernias, usad bra-
guero "Mabic". Unica Casa. 
Hernández. 
CABALLEROS usad el nue-
vo "corselet" contra la obe-
sidad. Casa Hernández. 
LOS mejores bragueros re-
ductores, sin muelle, los 
"Magic". Casa Hernández. 
Provincias, 3. Portales San-
ta Cruz. 
PIANOS alquiler, 8 pesetas, 
plazos, 10. San Bernardo, 1. 
REGALO mil pesetas si 
ch'nchicida Duqual no des-
truye 1 n s t a n t áneamente 
chinches y todos Insectos. 
Venta : droguerías, cacharre-
rías, jabonerías. 
VINOS para celebrar, ga-
rantizo su pureza. Bodegas 
Albacete. Hernán Cortés, 18. 
Teéfono 12257. 
SANATORIO le Hoyo de 
Manzanares. Próxima aper-
tura. Doctor Angel Villegas. 
Ventura Rodríguez, 3. Ma-
drid. Acábase de abrir un 
hote-restaurant junto al sa-
natorio . Magníficas habita-
ciones, baño, 
SOMBREROS, Bravo. Rê  
forma, teñido, planchado, 
limpieza pajilla, blanqueo, 
1,25; especialidad en Jipis, 
Valverde, 54, 
HERMOSILLA, 83 Uábrica) 
Arreglamos, hacemos me-




fiora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 8, 19.903. 
MARQUETERÍA, dibujos, 
sierras, maderas, herra-
mientas todas clases. Aztl-
ria. Cañizares, 18. 
ELECTROMOTORES, ííñT 
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
LA Casa de los Filtros. Es-
peclalldades filtros y cera 
para pisos "Achurl". Plaza 
del Angel,9, 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria, Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín). Descuento 10 %a sua-
crlptores presenten anuncio, 
PINTURA, empapelar y de-
coración. Precios económi-
cos. Avisos, Hortaleza, 24, 
droguería. Teléfono 13084. 
PINTO habitaciones desde 5 
pesetas. Serrano, 50. Infan-
tas, 23, portería. 
MANZANILLA, la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortlz. Preciados, 4. 
ALTARES, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
V E N T A S 
PIANOS GSrskallmann, B0-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos, 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rias Perreros. Eehegaray, 27. 
MANTONES de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS. Mejor surtido. 




dación, limpieza, alfombras, 
baratísimo. Santa Engra-
cia, 61 (entre Chamberí-
Iglesia). 
PARA toda clase de camas 
somier acero Vitoria, com-
pruebe etiqueta y marca. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
BOLSILLOS preciosos, bâ  
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
CASA Aryma, Carmen, 28, 
Madrid. Medallas, rosarlos, 
crucifijos, bendlteras, placas 
artísticas religiosas. Fabri-
cación propia. 
LENTES, gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. 
CAMAS doradas, más bara-
tas que fábrica, pregunten 
precios. Desengaño, 20 (es-
quina Ballesta). 
HOTELES nuevos, agua, 
luz, amplio terreno para 
huerta, junto estación Villa-
verde Alto; quince minutos 
Atocha, véndense plazos des-
de cuarenta pesetas men-
suales. García Paredes, 40. 
Tarde. 
REGI STB ADORAS bar se-
minuevas. Trust Albavila. 
Luna, 24. 
ENSERES bar, mesas, sillo-
nes, sillas plegables, espadi-
nes. Trust Albavila. Luna, 24 
PARTICULAR. Vendo ml-
croscoplo inglés, buen esta-. 
do. Estrella, 7, primero iz-
quierda. 
GRAMOFONOS, discos, avÑ 
topianos, rollos, pianos, úl-
timas novedades. Oliver. 
Victoria, 4. 
L I N O L E U M. Persianas, 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5, teléfono 
32370. 
DEPOSITO Linoleum, per-
sianas, pidan precios Fran-
cisco Serrano, Conde Roma-
nones, 11, Teléfono 18557. 
ESTERILLAS chinas, pñT 
ciosoa dibujos. Carpetas oo-
co, todos tamaños, limpia-
barros y pasos para porta-
les. José Más. Hortaleza, 98, 
Teléfono 14224, 
PIELES: tinte, curtido, con-
servación; renares baratísi-
mos. Italianos, Cava Baja, 
16. 
CALZADO para campo y 
playa. Argensola, uno, 
ARTICULOS viaje, muchos 
objetos regalo, verdaderas 
ocasiones. San Bernardo, 1, 
Benito. 
CAMAS doradas, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio. 
115. Casa de las Camas, To-
rrijos, 2, 
CAMAS turcas desde 27.50, 
Casa de las Camas. Torrl-
jos. 2. 
DESDE 25 a 1.000 pesetas 
camas. Casa de las Camas. 
Torrljos, 2. 
CAMAS turcas, hierro, 25 
pesetas; camas doradas ma-
trimonio, exíjanlas con lar-
gueros, 150 pesetas. Valver-
de, 8, rinconada. 
PARAGUAS Vélez. Abani-
cos, sombrillas, bastones, 
artículos piel, grandes sur-
tidos. Despachos: Arenal, 9; 
San Bernardo, 18 (Gran 
Vía); Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral). 
ORNAMENTOS para iglo-
sia. Imágenes. Orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. ValladoUd. 
O C A S I O N V E R D A D 
Porcelana, a 3,25 ki lo; artículos aluminio, a 0,95 
pieza. Pídanse marcas extranjeras Gato y LeAn, ex-
clusivas de esta Casa. Inmenso surtido en lavabos de 
placa: Completos desde 20 pts. Baños de todas clase* 
más barato que en ninguna parte. UNICA CASA, R I -
POIX, MAGDALENA, 27 (frente a Ave María) . 
t 
CUARTO ANIVERSARIO 
Bogad a Dios en caridad por el alma 
LA SEttORA 
de papel Impregna-
do, contra la polilla. 
Pesetas 1,50 SACO. 
Tamaño 160 por 70 
cm. Peso 110 gramos. 
De venta en bazares. 
Los depositarios, Mu-
ller y C í a Barcelo-
na, Fernando, 82, In-
dicarán los puntos de 
venta o lo remitirán 
por correo certiflea-
do, enviando 50 cén-
timos e x t r a para 
franqueo. 
PERSIANAS 
Saldo mitad precio. Lino-
leum, 6 pts. m2. Salinas, 
Carranza. 5. T." 32370. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
DE ALVAREZ 
QUE FALLECIO EL DIA 16 DE JUNIO OE1925 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
I r P B 
Su esposo, don Manuel Alvarez; hijos, doña 
Adoración, don Manuel, doña Agustina, don 
José, doña Manolita y don Eduardo, y demás 
familia 
SUPLICAN a sus amigos una 
oración. 
Todas las misas que se celebren el día 16 
del actual en la iglesia de San Ignacio (calle 
del Príncipe) y la del día 23, a las nueve y 
media, en las Religiosas Benedictinas, de San 
Plácido (calle de San Ro^ue), serán aplicadas 
por su eterno descanso. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores 
Nuncio apostólico de Su Santidad y Obispo de 
Madrid-Alcalá han concedido indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
L A EXCMA. SEWORA 
D," Emilia Moreno de la San 
Y NAVARRO 
V I U D A DE BENEDICTO 
H a fa l lec ido el d í a 1 4 de jun io de 1929 
a los setenta y ocho años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I . P. 
Su director espiritual, don Fél ix del Cam-
po; hija, doña Carmen; hijos políticos y de-
m á s familia 
PARTICIPAN a sus amigos 
tan sensible pérdida, y les rue-
gan encomienden su alma a Dios 
y asistan a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar hoy día 
15, a las CINCO de la tarde, 
desde la casa mortuoria, calle de 
Hermosilla, número 27, al ce-
menterio de la Sacramental de 
San Lorenzo, por cuyo favor les 
, quedarán eternamente agrade-
cidos. 
E l duel̂ p 
Funeraria de Nuestra Señora del Carmen, Infantas, 25. 
E s la UNICA que no pertenece al Trust. 
gtiuimimimiiniiimmuimnummmmminnmtinnnwnmnî ^ 
i L a b e l l a i n f a n c i a 
d e s u s q u e r i d o s h i j o s ! . 
Usted contempla extasiada y enternecida a su pequeño, embe-
lesado en sus inocentes juegos, y suspira y se dice a sí misma: 
íAhl ¡Si pudiera permanecer siempre asi 
n i ñ o 
n i ñ o 
' i 
5 •2 
En su mano está únicamente el procurarse la inefable dicha de poder 
ver una y mil veces, dentro de diez años, de veintê  a su querido hijito 
tal como es hoy. Vaya Ud. hoy mismo a elegir su "Kodak", apresú-
rese a hacer instantáneas de su hijo adorado, y colecciónelas celosa-
mente: el día de mañana esas fotos serán para Ud. un gran tesoro. 
U n o s m i n u t o s s o n s u f i c i e n t e s p a r a 
a p r e n d e r a m a n e j a r ü n " K o d a k " 
E n todos los buenos establecimientos de artículos fotográficos mostrarán a Ud, la superio-
ridad de los aparatos " Kodak", y le facilitarán los elementos necesarios para alcanzar ézito, 
í Buena nueva! Baja de precios de los "Kodaks**. "Koclakí", desde 48 ptas.; "Browmea", desde 21 pías, 
5 _ K«tf ale. Sociedad Anónima. Pnerts del Bvt, 4 • Madrid 
iutiiiiiiiiuMnn^inHmmtiwiiimmmiimnmi^ 
Neumáticos: Michelín, Dunlop - Goodrich, 
Goodyear, U. S, Royal, Firestone, Mohawk, 
Miller, India - Seigberling.. 
!¡Todas las medidas!! 
Ahorrará tiempo y dinero comprando 
G E N O V A , 4 
L a Casa mejor surtida, en Neumáticos y 
Accesorios. 
I¡Ultima Fabricación!! 
I.OS MAYORES DESCUENTOS 
MaSrid.-Año XIX.-Núm. 6.214 SáBaHo 1 5 íde junio de íl 929 
C A R T A S A L T I O J A C I N T O 
Deseo ahora, mi querido tío Jacinto, 
citarle algunos pasajes de varios libros 
que acabo de leer. E n los últimos días 
ha llegado a mis manos un buen nú-
mero de volúmenes. Una mañana me 
trajo el correo dos gruesos libros es-
critos sobre el mismo tema: el maris-
cal Foch. Comenzaré por ellos. 
Foch fué un gran hombre, y no se 
engañó el presidente Poincaré cuando 
dijo de él que era "un gran cristiano". 
E l mariscal Foch, mandando varios 
millones de hombres, tenía el senti-
miento de las inmensas responsabili-
dades—no tan sólo de orden nacional y 
de orden internacional—que pesaban 
sobre él. 
Si en las ciudades medio derruidas 
por las que tenía qüe pasar había una 
iglesia en pie a ella acudía el maris-
cal por las mañanas para recibir la co-
munión y a ella volvía, cuando la la-
bor agobiadora le dejaba irnos momen-
tos libres, para meditar, siquiera fue-
se breves Instantes, y encomendarse a 
Dios. Este espectáculo impresionó hon-
damente a los oñciales ingleses. Jamás 
se dejó tentar por el orgullo. E l ma-
riscal, todo humildad, atribuía al favor 
de Dios y a la valentía de sus tropas 
las victorias que sucesivamente logró 
sobre el enemigo. 
Cuando el día 10 de septiembre de 
1914 entró en Chalons, después de la 
victoria del Mame, le decía al Obispo 
monseñor iTissier, que salió a su encuen-
tro para cumplimentarle: 
—"Non nobis, Domine, non nobis, sed 
nomini tuo da glorlam". 
Y algún tiempo después, cuando otros 
gloriosos hechos hicieron ilustre su 
nombre, le respondía al barón de Ma-
ricourt: 
— " E s evidente que Dios no me ha 
hablado; yo no soy Juana de Arco...; 
pero cuando en un momento histórico 
grave le es dada a un hombre una vi-
sión clara..., yo llamo providencial a 
esa clara visión..., como llamo Provi-
dencia a la fuerza de que yo me he 
sentido asistido, que tanto me ayudó 
en el Marne, en el Iser, el día 26 de 
marzo." 
Una voluntad Inflexible, que ejecuta, 
sin doblegarse nunca, las decisiones 
adoptadas como resultado de un largo 
y sereno razonamiento; un finísimo es-
píritu de justicia que comprende al hom-
bre de una raza diferente y busca la 
manera de entenderse con él; un hábito 
de previsión, nacido de la experiencia 
o del estudio reflexivo de la historia, 
he aquí los rasgos característicos más 
notables del jefe de los aliados durante 
la guerra mundial. Estos rasgos ins-
piran comparaciones, como la que se 
le ocurrió al general Weygaud, que lo 
comparaba a Turena en cierta ocasión 
en que se refería a un libro sobre la 
vida de Turena, que se había compro-
metido a escribir para la colección "Los 
grandes corazones". 
E l libro ha aparecido esté año y des-
de los primeros días ha logrado un 
éxito. E l vizconde de Turena, mariscal 
general de los ejércitos de Luis XIV, 
fué, en efecto, un hombre de un sentido 
maravilloso, un calculador que imagi-
naba previamente todas las maniobras 
y planes tácticos que podía desarrollar 
su adversario para escapársele y que 
en un Instante planeaba el ataque deci-
sivo. A l propio tiempo, y en el orden 
privado, era un hombre bueno, que ins-
piraba confianza al soldado. E l libro 
del general Weygaud me ha descubierto 
más de un rasgo de este héroe, de ctro, 
y me ha informado también de una 
frase del rey Luis XIV, que usted ad-
mirará, seguramente, como yo la he ad-
mirado. Confieso que no la conocía. 
Turena acababa de acrecentar su glo-
ria militar, poniendo fin a su penúltima 
campaña de las orillas del Rhin—habla 
de caer muerto en la última de sus ex-
pediciones, sobre este lugar siempre 
amenazado de nuestras fronteras—. Ha-
bía tomado el camino de Versalles en 
una posta. E l Rey, que no sabía cómo 
recompensar a su victorioso capitán, 
tuvo una idea feliz. Hizo que montasen 
en una carroza varios gentileshombres y 
damas de la corte, y les dió el encargo 
de que salieran al encuentro del maris-
cal. Los regios emisarios detuvieron la 
diligencia en el camino y cumplimenta-
ron al Invicto general, que no salía de 
su asombro. Después, cuando le anun-
ciaron que Turena llegaba a Palacio, el 
Rey se levantó, salió a recibir a su leal 
servidor, y mientras le abrazaba efusi-
vamente, le dijo: 
—¡Señor de Turena, habéis levantado 
una de las Uses de mi corona! 
¡Qué frase de un Príncipe a su súb-
dito! Y note usted querido tío Jacinto, 
que no se trata de una vulgar frase he-
cha, sino, por el contrario, de una bellí-
sima Imagen que Luis X I V Ideó con 
toda intención. Los de Francia no tie-
nen Uses en su corona, me parece; es-
tas fiores forman parte de las armas de 
la casa de Borbón. Luis X I V suponía 
que su corona estaba sostenida por ta-
llos de lis, que uno de esos tallos había 
llegado a doblarse y que el victorioso 
general lo había enderezado. 
* * * 
Algo le diré de otro libro. Recuerdo 
haberle dicho a usted, querido tío Ja-
cinto, después de los notables trabajos 
publicados por monsieur Bédier sobre 
las peregrinaciones de la Edad Media, 
que muchos peregrinos franceses de to-
das las clases sociales, nobles, burgue-
ses y plebeyos, de los que marchaban 
a Santiago de Corri^ostela para venerar 
las reliquias del Apóstol, viendo los du-
ros combates que sus compatriotas de 
usted sostenían contra los moros, se 
alistaron al servicio de la España cris-
tiana, batiéndose por ella y muriendo, 
a menudo, en defensa de la misma san-
ta causa que España defendía. 
Otro sabio investigador, más joven 
que monsieur Bédier, monsieur Juan 
Lougnon, publicó días ha un volumen 
titulado "Los franceses de Ultramar 
en la Edad Media". Estudia el autor 
en su libro la expansión de esta raza, 
particularmente en la época de las cru-
zadas: los Estados de príncipes fran-
ceses en Siria y en Chipre, el reinó nor-
mando de Sicilia, el reino angevino de 
Nápoles. Juan Lougnon consagra un 
capítulo de su obra a esas luchas con-
tra el Islam invasor, en las cuales 
nuestros padres estuvieron al lado de 
los de usted, sobre el suelo de España. 
Muchas cosas curiosas se relatan en 
estas páginas. Yo recogeré algunas. 
Desde luego la más antigua peregrina-
ción francesa a Compostela, al menos 
Ba más antigua de la que se tiene me-
moria, fué la del Obispo de Puy, en 
Auvernia, que data del año 951. Es 
«ierto, como he dicho hace un momento. 
que muchos franceses se alistaron ais-
ladamente al servicio de la gran cruza-
da española contra los moros. Pero la 
historia señaia una ayuda más impér-
tante y una fraternidad de armas más 
acusada entre los dos pueblos cristia-
nos. Desde 1018 a 1250 se pueden seña-
lar, en efecto, en las crónicas de aque-
llos tiempos una treintena de verdade-
ras expediciones de caballeros franceses 
a España, todas dirigidas contra los 
moros. Entre ellas las hubo tam impor-
tantes, como la de 1064, mandada por el 
duque Guy-Geoffroy de Aquitania, pa-
riente de San Hugo de duny, y la de 
1118, en la que se encontraron caballe-
ros y soldados de muchas provincias 
de Francia, hasta el punto de que u n 
historiador árabe los comparaba a "una 
lluvia de langostas". 
Muchos de estos guerreros no volvie-
ron a Francia porque la muerte los sor-
prendió en España. Otros se establecie-
ron voluntariamente en territorio espa-
ñol. Y algunos, hasta se dejaron con-
quistar por los usos y costumbres de los 
jefes infieles a quienes habían desposeí-
do, y el cronista árabe Ibn-Haigan cuen-
ta que un emisario de Francia que llegó 
a la ciudad de Barbastro para concer-
tar el rescate de algunos compatriotas 
prisioneros, se encontró al caballero nor-
mando Roberto Crespín vestido con el 
traje oriental del viejo señor del Palacio 
Moro, y en el momento en que, reclina-
do en un sofá se dejaba servir por va-
rias jóvenes árabes, que cantalban acom-
pañándose con el laúd. 
Querido tío Jacinto, el hombre lleva 
en su propia naturaleza humana la cau-
sa de su debilidad de carácter; ni aun 
en la realización de las más nobles 
acciones, comenzadas piadosamente, ha 
habido más héroes que los santos. Pero 
yo me siento orgulloso de haber apren-
dido que un número mucho mayor del 
que yo creía de nuestros ascendientes 
estuvo al lado de los de ustedes en la 
gran lucha que dió por resultado la 
liberación de España. 
René B A Z I N , 
De la Academia Francesa-
París mayo, 1929. 
Una corrida de toros en las 
calles de Bruselas 
Se desmandó una res y fué muerta 
a tiros por los guardias 
B R U S E L A S , 14. — Esta mañana se 
desmandó un toro, que sembró el pá-
nico en algunas calles de la capital 
e hirió a varios agentes que intenta-
ron detener al animal. Este fué muer-
to, finalmente, a tiros de carabina por 
los gendarmes. 
EL PROBLEMA OE LAS MINORIAS, ^ K-HITO 
¡Mal anda la cosa! 
Primeras impresiones de la Dniversida 
de Cambríd 
E l contraste que se siente al pasar de pulmones de Londres: el Hyde y el Re-
Londres a Cambridge no puede ser ma-
yor. Londres, la populosa ciudad que 
nunca acaba de conocer el viajero, es la 
ciudad de la industria y el comercio. 
E l movimiento de las calles en la parte 
céntrica y occidental, repletas de "au-
tos", entre los que se destacan con sus 
vivos colores rojizos los enormes auto-
buses, es sorprendente. A veces los 
"taxis", para el visitante que no conoce 
aún el manejo del "Metro", son un me-
dio de locomoción bastante lento, por 
las enormes distancias y las paradas 
frecuentes en las encrucijadas, en las 
que hay que esperar paciente la señal 
de pase que correctamente suelen dar 
los policías. 
Los tonos negruzcos de las casas es-
tán pregonando a todas luces el consu-
mo de carbón de la capital del Imperio 
británico. 
No faltan, sin embargo, en Londres, 
en el mismo centro de la ciudad, sus 
refugios tranquilos. No hay más que 
mirar el plano para darse cuenta del 
buen sentido de los ingleses, que han 
sabido suavizar la vida artificiosa de 
la ciudad industrial con el sedante de 
los parques sencillos, pero de un gusto 
aristocrático. Entre estos parques des-
cuellan los que pudiéramos llamar los 
I 
P O M P E Y A , L A E T E R N A 
Después de llevar tres horas reco-
rriendo Pompeya, el guía, ya práctico 
en retener la curiosidad y la emoción 
de los viajeros hasta el último momen-
to, nos lleva a la casa del Vettii. L a 
mejor conservada de Pompeya, casi in-
tacta. E l triclinio está pintado del rojo 
pompeyano brillante y suave al tacto 
como el mármol. Un friso recorre sus 
paredes y en él juegan y se persiguen 
los amorcillos animando todas las acti-
vidades de la vida. Desde la estancia 
por anchas ventanas, se contempla el 
peristilo, y en el jardín, las mismas 
plantas y fiores que entonces lo adorna-
ron y que han sido conocidas por ha-
ber quedado carbonizadas. 
E n esta casa reconstruímos, mejor 
que cruzando las calzadas o detenién-
donos en el Anfiteatro o en el Foro, la 
vida íntima, amable y elegante de Pom-
peya, hecha de lujo y de regalo. Las 
pinturas de las paredes denuncian la 
preocupación del amor que absorbía 
aquellas existencias. Faunos y efebos, 
diosas y nereidas, héroes y dionisiacos, 
exaltan los placeres fáciles e inferiores. 
E n los cubículos de las bellas—dice Bull-
ver—, todos los aromas del Oriente es-
taban prisioneros en pomos de oro y en 
vasos de alabastro. Con los nombres de 
esos perfumes se formaría un libro. 
Rendían los pompeyanos culto a la bue-
na mesa y asistían a los actos religiosos 
como a una fiesta en el triclinio. Una 
preocupación única llenaba su vida: 
gozar. 
¿Por qué nos detenemos ante este 
muro en plena calle de la Abundancia? 
E s que una escritura sobre piedra nos 
va a decir que hace dos mil años con-
movía a la ciudad la misma preocupa-
ción que hoy pone en efervescencia a 
los pueblos. Se trata de un cartel elec-
toral, redactado en rojo. E n estos car-
teles se llegaba a la virulencia difama-
dora, haciéndose incluso alusión a la 
vida licenciosa de los candidatos. Y 
para decepcionamos respecto a la no-
vedad del feminismo, a veces son las 
mismas damas las que recomiendan a 
un diunviro. 
E n otro muro aparece el ammeio de 
las fiestas del anfiteatro: combates de 
gladiadores y luchas de fieras regala-
das por el César. Se advierte al públi-
co que estará protegido del sol y se 
hace saber el obsequio de un patricio 
que cede diez gladiadores para el festejo. 
No lejos de estos carteles, las taber-
nas. Tabernas que se multiplican a lo 
largo de las calles, proclamando la afi-
ción de los pompeyanos por el vino que 
rinden los viñedos de las faldas del 
Vesubio, que concentran en sus racimos 
fuego del volcán. Aquí están otra vez 
los mostradores al filo de la acera y en 
pie las tinajas, alineadas en las cuevas 
para conservar fresco el vino. Marque-
sinas y emparrados protegían del sol el 
pequeño comercio de Pompeya. E n una 
de las tiendas se hallan otra vez res-
taurados en sus sitios los artículos de 
venta: vasos lacrimatorios, lámparas de 
bronce, vasijas de barro cocido... 
Todo en su lugar, todo igual que 
aquella tarde del año 97. E l pueblo, se-
gún Dión Cassio, asistía a las fiestas en 
el circo. Se oyó de pronto un estallido 
pavoroso y todó quedó dominado por 
la opresión victoriosa de una sombra 
apretada y terrible. 
Una lluvia de ceniza y de piedras 
pómices empezó a caer lenta y constan-
temente sobre la ciudad como un nuevo 
diluvio abrasador. Huía enloquecida la 
gente; pero el Vesubio podía más y la 
envolvía en sus negras vorágines. Un 
día tras otro, segura c incesantemente 
cayó aquella nevada de ceniza ardiente 
que lo invadió todo, que todo lo sepul-
tó, dejando sólo en pie el cono siniestro Pompeya, 1929 
del Vesubio, con su nimbo de rayos, con 
C H I N I T ASCartasa 
su rugido dominador. 
E l afán y la piedad científica han ido 
levantando el sudario que envolvía a 
Pompeya. De todos los trabajos de des-
cubrimiento realizados, ninguno de más 
éxito ni más calificado en su perfec-
ción que el de Víctor Spinazzola, del 
Museo de Nápoles. Antes de 1911 se 
practicaban excavaciones; pero los ha-
llazgos eran tan incompletos y resulta-
ban tan deteriorados, que sólo por un 
esfuerzo imaginativo podía formarse 
idea de lo que fué Pompeya. L a labor 
de Spinazzola se encaminó a separar 
por capas horizontales los tres, cinco 
y hasta nueve metros en algún sitio 
de lava y cenizas sepulcrales. 
L a obra costosa y difícil ha sido de 
resultados maravillosos. Por ella Pom-
peya vuelve a la vida con el colorido, 
arte, elegancia y esplendor del día de 
su desdicha. Surgen a la luz veinte si-
glos después las casas, y en ellas todos 
los detalles domésticos que las llena-
ban. Sabiamente se guardan en su sitio. 
Ningún detalle, por ínfimo que sea, se 
malogra. Y las casas han constituido 
la calle con su primitivo interés y han 
vuelto a alzarse airosas las columnas 
de los templos, esperando que el pueblo 
pompeyano se recobre también a la 
vida como las piedras, como los hierros, 
como las pinturas. 
Será en vano. Pompeya surge des-
pués de un sueño de siglos; pero el 
poder científico que la devuelve su per-
fección, jamás la devolverá su vida. 
Y con todas las apariencias de haberla 
recobrado, lo cierto es que Pompeya es-
tá viviendo su muerte... 
Nada escapa a la investigación. Los 
esqueletos de los pájaros que cayeron 
asfixiados han quedado reconstruidos. 
Las frutas y el pan carbonizados están 
en sus bandejas. Han vuelto a recons-
truirse los jardines con fidelidad abso-
luta y a correr las aguas por las con-
ducciones antiguas y a ser recogidas 
en las mismas piscinas, reanudando su 
concierto los surtidores y recobrando su 
soberanía sobre los pedestales las esta-
tuas y su colorido los frescos. 
Y a una con esta emoción que procura 
la eternidad del arte, el viajero se siente 
impresionado por la eternidad de los 
sentimientos humanos invariables, úni-
cos, imperecederos. L a avaricia, encar-
nada en el hombre que en la hora de 
la catástrofe irremisible pensó más que 
en su vida en su oro y en su plata y 
cayó abrumado por el peso de su r i -
queza bajo el sudario volcánico; el amor 
maternal expresado en la madre que 
aún sostiene apretado contra su pecho 
al hijo, en un abrazo que no hafl "podido 
desanudar los siglos; la alegría sorpren-
diendo a los pompeyanos en la hora de 
su fiesta; el sentimiento religioso más 
intenso en el momento de peligro que 
deja sobre las aras las cenizas y restos 
de sacrificios... Y el dolor universal, el 
dolor expresado en contorsiones angus-
tiosas, en gestos desesperados, en acti-
tudes trágicas ante lo imposible; el do-
lor que alborea en el mundo con el pri-
mer hombre y que le sigue siempre en 
su marcha a través de los siglos. 
Y Pompeya, con su dolor y su arte, 
seguirá viviendo su muerte para ense-
ñanza de lo que fué. E l Vesubio alza 
sin tregua su puño algodonado y si-
niestro. ¡Quién sabe si bajo esta Pom-
peya hay otras ciudades que anegaron 
los desmanes de su irresistible furia. 
Pero esta vez ha sido vencido, y la 
misma lava que lanzó iracundo sobre 
Pompeya para aniquilarla, ha servido 
para hacerla inmortal. 
Joaquín A E R A R A S 
genspark. 
Cambridge es la ciudad antagónica de 
Londres. E n Cambridge todo es tran-
quilidad y reposo. Cambridge es una 
ciudad de unos sesenta mil habitantes. 
Lo más interesante de Cambridge es 
la Universidad. Cuenta con unos cuatro 
mil estudiantes. 
Se puede decir que el edificio de la 
Universidad no existe y que la Univer-
sidad, sin embargo, se ve por todas 
partes. Entre encantadoras arboledas y 
bien cuidados campos de "sport", se 
contemplan los antiguos colegios, con 
sus elegantes y severas líneas góticas 
o del renacimiento. Instintivamente le 
viene a uno el recuerdo de Salamanca 
o Alcalá. 
Los colegios en Cambridge no son 
algo postizo, algo que vive como de 
limosna de la Universidad. Los colegios 
son la misma Universidad. L a suma de 
los colegios es lo que constituye la Uni-
versidad. Las clases de la Universidad 
son las clases que se dan en los distin-
tos colegios. 
No hay aquí esa distinción entre en-
señanza oficial y enseñanza privada en 
el sentido que muchas veces se le da 
de dos enseñanzas antagónicas y quizás 
enemigas. Aquí toda la Universidad es 
privada, y si queremos emplear una fra-
se de nuestro argot, toda es oficial 
también, y a la vez, del Estado. Porque 
Inglaterra, con un gran sentido, basado 
en la tradición, ha comprendido que lo 
que importa es formar hombres, los 
hombres de mañana que han de tener 
en sus manos la dirección del país. Si 
hay diez y siete colegios, como los hay 
en Cambridge, que tradicionalmente, al-
grunos ya desde la Edad Media, se dedi-
can a formar hambres, el Estado inglés 
no puede menos de alegrarse y fomen-
tar esas iniciativas y dignificar a su 
profesorado, reconociéndole el derecho a 
la representación en el Senado de la 
Universidad. 
"Divide ct vinces", decía el antiguo 
aforismo. Este aforismo clásico sigue 
aplicándolo Inglaterra en Oxford y Cam-
bridge. Los cuatro o cinco mil estudian-
tes viven repartidos en los colegios, en 
donde no solamente reciben sus leccio-
nes, sino también en gran parte estu-
dian y aun se hospedan. 
De esta división de la gran masa uni-
versitaria en pequeñas agrupaciones 
surge automáticamente la garantía de 
orden, preocupación eterna de las auto-
ridades españolas en los centros uni-
versitarios. 
Lo que más impresiona al español 
que llega por vez primera a Cambridge 
es el ambiente universitario. E l estudio 
pide tranquilidad, y tranquilidad es lo 
primero que aquí se encuentra. Se diría, 
al pasar una de las mañanas entre los 
pintorescos parques, con su hierba re-
cién segada casi a ras de la tierra y 
entre los venerables edificios, testigos 
de la formación de tantos hombres ilus-
tres al correr de los siglos, que es Cam-
bridge una ciudad muerta, solitaria. Y , 
sin embargo, la frase sería más exacta 
si se dijera que es una ciudad de estu-
dio. Allí están trabajando los cuatro 
mil estudiantes, repartidos en los cole-
gios, en los modernos laboratorios y en 
la enorme biblioteca, una de las más 
ricas del mundo. 
E l tiempo, que ha marcado con su 
pátina a estos antiguos colegios, ante-
riores varios de ellos a la Reforma, pa-
rece que ha conservado también como 
en un fanal este ambiente medieval uni-
versitario, que se aspira en Cambridge 
y en Oxford como en ninguna otra ciu-
dad del mundo. 
Saben los estudiantes que a Cambrid-
ge no se puede venir, al menos el que 
quiere graduarse, a perder el tiempo. 
Hay que estudiar, porque los exámenes 
no son muchos, pero sí cosa muy seria. 
Ayer mismo paseaba yo por uno de 
los hermosos parques de S. Edmond 
House con uno de los estudiantes que 
aquel mismo día había dado uno de los 
exámenes de Química. "Esto es muy 
duro—me decía—. Siete horas de ejer-
cicio práctico. Los profesores—añadió— 
saben mucho y saben también exigir. 
De allí el prestigio en ciencias de esta 
Universidad." 
E . H E R R E R A 
E l discurso de Lloyd 
George 
Es imposible que los laboristas 
acepten la reforma electoral 
L a actitud de los liberales será; 
casi siempre, decisiva, y, por 
ello, una falsa maniobra pue-
de d e s h a c e r el partido 
Uoyd George ha fijado, en el discur-
so pronunciado anteayer, cuál será la 
actitud de los liberales frente al Go-
bierno laborista. Hubiera podido resu-
mirla en la frase de su fallecido rival 
Asqulth: "Wait and see". Esperar y 
ver. E l político galés ha recordado el 
programa de su partido y ha declarado 
que no se combatirá al Gobierno Mac-
donald mientras éste no quiera llevar 
a la práctica un programa socialista. 
Y del programa laborista ha precisado 
el veto a una cláusula: la nacionali-
zación. 
Ha puesto también una condición 
para el apoyo: la reforma del sistema 
electoral. Los liberales se quejan de 
que el número de sus diputados es ri-
diculamente desproporcionado al de vo-
tos recogidos. E l mal es antiguo; pero 
en 1924 no podían tener la menor es-
peranza de hacer triunfar esta modifi-
cación. Ahora cuentan quizá con algu-
nos diputados conservadores, ya que 
este partido, con más votos que el la-
borista, ha obtenido menos diputados. 
Pero creemos que no lograrán hu in-
tento. Ni Macdonald ni Baldwin re-
nuncian a obtener la mayoría absolu-
ta. Y esa esperanza se basa solamente 
en la desaparición del partido liberal, 
cosa imposible si las elecciones so hi-
cieran con un sistema de proporciona-
lidad. 
Recuérdese la ruda campaña que los 
dos partidos hicieron contra el libera-
lismo y las frases de Macdonald, reciente 
el triunfo, de que el partido liberal 
no le Interesaba. Pero más que esa 
campaña puede herir al liberalismo la 
moderación de que está dando prusbas 
el Gobierno. Moderación en el progra-
ma electoral y en la composición del 
Ministerio. Los más importantes pues-
tos han sido para la derecha del parti-
do y para personas que no pertenecían 
al laborismo. E n cambio, el ala iz-
quierda ha quedado sin representación. 
Por otra parte, el partido liberal no 
puede mostrarse exigente sin conde-
narse. Le es imposible provocar una 
crisis a menos de llenarse de razón. E l 
pueblo le haría responsable de ello y 
su derrota en las elecciones seria mu-
cho mayor que las conocidas hasta aho-
ra. L a posición de árbitro que Lloyd 
George ambicionaba y que ha conseguido 
es la más difícil de mantener. 
Hasta ahora los actos del Gobierno 
laborista no se prestan a discusión por 
parte de los liberales. Es verdad que 
Macdonald ha limitado su actuación a 
la política exterior y en ella coinciden 
casi punto por punto los dos progra-
mas. No es, pues, de esperar ningún 
confiieto durante el verano, que estará 
dedicado en gran parte a las cuestio-
nes internacionales. 
L a política interior no entrará en una 
"Liberalismo es sinónimo de austeri-
dad y de moral pública." 
Bien está hacer afirmaciones rotun-
das en materia, acerca de la cual, a lo 
mejor, hay dudas. 
Y a lo saben ustedes. 
* * * 
"Por fortuna, solamente una joven de 
diecinueve años, llamada Manuela Gas-
par Contreras, y habitante en el número 
10 de la calle de Esquilache, sufrió un 
fuerte ataque nervioso." 
Felicitamos también cordialmente a 
doña Manuela por esa fortuna, que so-
lamente ella ha tenido la suerte de lo-
grar. 
* * * 
"OTAWA, 13. — Según la oficina de 
Censo de los Dominios, las mujeres ca-
nadienses tienen mayor tendencia que las 
de cualquier otro país a quitarse años." 
E l hecho de que eso se telegrafíe in-
dica que se le concede trascendencia al 
suceso. Acaso se teme que eso de qui-
tarse años las mujeres modificará la 
cronología colectiva, y a la larga, puede 
que la misma historia del país... 
Vamos a tranquilizar a los canadien-
ses. L a mujer, toda mujer se quita años. 
Pero se los "empluma" a las demás 
y queda el equilibrio restablecido. 
* * » 
"Los funcionarios de Aduanas confis-
caron también en el equipaje de otra 
señora llamada Lucrecia Bori, un bolso 
de oro con piedras finas." 
Mucho que se alegrará la ilustre can-
tante española de que se la recuerde con 
tanto afecto en su tierra. 
Pero, si no le satisface eso de "otra 
señora", podrá consolarse viendo en el 
propio periódico este epígrafe: 
"Goya, la ermita y otras zarandajas" 
E s lo único que no le habíamos lla-
mado a don Francisco con ocasión del 
pasado centenario. 
¡La zarandaja de Fuendetodos! 
VIESMO 
Sobre una jnformaCmn 
tendenciosa 
Tuy, 11 de junio de iq?» 
Señor director de E L D E B A T E 
Muy señor mío: E n " E l Sol" del dÍA i 
fase activa hasta el otoño. Entonces 
se verá si los mineros renuncian a sus 
peticiones de nacionalización de las mi-
nas, por ejemplo, y si el Gobierno pue-
de resistir. Será un momento difícil, 
porque en noviembre y diciembre ter-
minan los contratos de salarios que se 
firmaron después de la huelga general. 
Y a se sabe que algunas disposiciones 
del Gobierno conservador en aquella 
ocasión llenaron de resentimiento a los 
directores de los Sindicatos. Especial-
mente la jornada de ocho horas, la 
modificación del pago de la cuota polí-
tica en los Sindicatos y los contratos 
regionales en vez del contrato nacional. 
No sería extraño, pues, que quisieran 
aprovechar la oportunidad para inten-
tar una modificación fundamental en 
el régimen minero de Inglaterra. 
Con todo, no parece que el Gobierno 
esté dispuesto a ello. Algunos periódi-
cos recogen el rumor de que intentará 
llevar a la práctica el dictamen de la 
Comisión Samuel; pero éste no es, ni 
con mucho, la nacionalización. Y no 
podría ocasionar lucha, puesto que es 
un dictamen aceptado por el Gobierno 
conservador y redactado por una Co-
misión presidida por el jefe de la or-
ganización liberal. Tan sólo lo iccha-
zaron los Sindicatos mineros. 
R. JL. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
L a urbanidad en los viajes no se ajus-
ta hoy exactamente a las normas de an-
taño, y de ahi que las personas que no 
gustan de aparecer anticuadas deban 
tener presente, no sólo en este caso, si-
no en todos, esa evolución de las bue-
nas maneras y costumbres, ya que no ha-
cerlo, o sea, seguir practicando la corte-
sía según se estilaba en otro tiempo, 
coloca a menudo en situaciones poco ai-
rosas y hasta de una comicidad ex-
trema... 
Hoy en los viajes las relaciones entre 
los viajeros las preside una perfecta co-
rreción, pero dentro de una máxima so-
briedad de formulismos y palabras. Fi-
nura, galantería pero sin diálogos im-
provisados ni ofrecimientos en plan de 
improvisada amistad, cosa antaño admi 
tida y corriente. Todo eso ahora resul-
ta de mal gusto y fuera de lugar; como 
tampoco es inexcusable (antes lo era) 
ceder las ventanillas a las señoras, ofre-
cer la merienda, bombones, dulces, etcé-
tera, ni privarse los hombres en absolu-
to de fumar, yendo señoras en el de-
partamento, bastando pedirles permiso 
con un simple ademán. 
E n suma: en el tren no existe hoy 
aquella excesiva cordialidad de otro 
tiempo (familiaridad inclusive), ni se 
viaja en "tertulia", como hace años. 
Ahora sólo siguen viajando asi las cla-
ses populares. Las personas distingui-
das, no; éstas lo haoen ateniéndose a una 
cortesía escueta y de buen tono, que 
excluye los diálogos con desconocidos w 
las bromas, las disputas acerca de Re- L . O S a i l t O r C S d e l p a D e i l O n 
Cambridge, 4-VI-29. 
A 36 a la sombra en Roma 
ROMA, 14.—Desde hace algunos días 
el calor se hace sentir con fuerza en 
el centro y el Sur de Italia. 
E n Roma ha marcado ayer el ter-
mómetro 36 grandes a la sombra. 
Chocan dos trenes en la 
estación de Munich 
MUNICH, 14.—Esta mañana ha cho-
cado un tren, en la estación de Munich, 
con unos vagones. 
A consecuencia del accidente han re-
sultado heridas trece personas. 
cabeza al sentarse y al abandonar el 
asiento. Ni conversación con los veci-
nos de mesa ni ofrecimientos de ningún 
género. Unicamente, tratándose de se-
ñoras y señoritas, atenderlas, si piden 
algo: la sal, verbigracia, pero sin asi-
duidades ni empalagos. Por su parte 
ellas procurarán mantenerse dentro de 
una discreción absoluta, no mirando con 
insistencia ni ocupándose del caballero 
o caballeros con los cuales circunstan-
cialmente se hallan en una misma me-
sa. Las óonversaciones serán "en apar-
te absoluto", sin que los que por fuer-
za las escuchen tomen parte, no ya con 
palabras, sino ni siquiera adoptando la 
actitud del que escucha. 
E l viajero "a la antigua" que se tenia 
por persona culta y fina procuraba, no 
sólo no resultar molesto, sino agrada-
ble y simpático. E l de hoy procura no 
molestar y... que no le molesten. Así 
se sintetiza la corrección moderna en 
los viajes, corrección más práctica (hay 
que reconocerlo) en su sobriedad, que 
la de antaño, y de la que han sido des-
plazados tantos y tantos formulismos 
inútiles. Libertad máxima para todos 
y para todo, que concluye donde em-
pieza el derecho de los demás a esa mis-
ma libertad. He ahí la fórmula precisa 
y concreta a que se atienen las gen-
tes "bien". 
E l Amigo T E D D Y 
que dice asi: "iül "Faro de Vigo'- nnhr 
ca una información de su correspon- i 
en Tuy, en la que dice que el médico H 
aquella localidad señor Alvarez Limes 
practica intervenciones por el proepri? 
miento de la reflexoterapia. 
E l referido doctor, antes de comenzar 
cada curación, se santigua y ha auto 
zado al corresponsal de aquel periódi^ 
para que manifieste su creencia de nll 
el doctor Asnero fué la persona de quî  
Dios se valió para aliviar a la humanf 
dad, añadiendo que hay también qUien 
cree que el Corazón de Jesús premia dp 
este modo la fe de los españoles por ha 
berle erigido un monumento en el Cerrñ 
de los Angeles." 
E n " E l Liberal" del día 10 del corrien-
te, en la sección "Run-Run", se publica 
un trabajo en el qv • se me presenta co-
mo un peregrino saludador, y entre otras 
cosas, se dice que no hago favor a la 
clase a que pertenezco. 
Al dirigirme a usted, señor director 
me mueve el deseo de que conozca sii 
diario lo que ha ocurrido, por si este 
asunto sigue tratan-1 ose en la llamada 
Prensa vanguai"'1 'a. Cuando practiqué 
mi primera intervención de reflexotera-
pia nasal, hice la señal de la cruz. Quise 
con ello avivar mi fe y el recuerdo de mis 
gloriosos maestros de la Universidad > 
compostelana: Sánches Freiré, La Riva 
Andrade y otros, que hacían lo propio 
ante sus alumnos. Se trataba de un )o-
bre obrero paralitico, que salló de mi 
despacho gozando de todos sus movi-
mientos y libre de dolores. E l correspon-
sal de "Faro de Vigo" en esta ciudad 
presenció la curación y vió cómo yo me 
santiguaba. Yo exclamé: "¡Esto es ver-
daderamente providencial!" Al siguiente 
día publicó "Faro de Vigo" el telegra-
ma que adjunto le envío, en el que el 
señor García Sánchez no se expresa con 
la claridad debida, pues me achaca unas 
manifestaciones que yo no hice, y da a 
entender que yo me santiguo antes de 
cada intervención. Ello ha servido para 
que los aludidos diarios de la Corte se 
hayan aprovechado de esa noticia y me 
presenten como un saludador místico, o 
poco menos. Llevo treinta años ejercien-
do honradamente mi profesión en esta 
ciudad; hago una seria labor clínica y 
creo ser un buen católico, pero no un 
fanático ni un necio, como me juzgan 
esos diarios cortesanos. He sido redac-
tor-jefe de "La Integridad", si añoro 
siempre la desaparición de aquel valiente 
diario, ahora más que nunca viene.a mi 
recuerdo, pues en él me defendería de 
los ataques de que soy objeto. 
Llevo tratado por el procedimiento 
Asnero más de doscientos enfermos, con 
resultados admira.bles. Todos los días cu-
ro de 15 a 20 pacientes pobres, no sólo 
de este distrito, del que soy médico titu-
lar, sino de otros puntos, y especialmen-
te de la fronteriza plaza de Valenca y de 
otros puntos de Portugal. Tan abruma-
dor es mi trabajo que hasta hoy no he 
podido telefonear a E L D E B A T E dán-
dole cuenta de mis intervenciones. Aho-
ra mismo ' "^eo mi despacho invadido de 
gente que espera el tratamiento. Ayer se 
me ha hecho objeto de una manifesta-
ción de simpatía, que en el alma agra-
decí, al terminar mis curas. Se han acer-
cado a mí muchas personas de todas ias 
clases sociales a protestar contra el ar-
tículo de " E l Liberal", que es posible no 
sea el último acerca de mi modesta per-
sonalidad médica en su oscura labor del 
gabinete. Y al expresarme así, quiero, 
señor director, documentar a usted "̂.ra 
que si lo juzga oportuno, no deje pasar 
en silencio lo que ocurre. Acudo, pues, 
al católico diario de su digna dirección 
para que se puntualicen bien los he-
chos. 
Si dispusiera de tiempo—escribo en es-
te momento en condiciones que no me 
es posible hacerlo serenamente, ya que 
mis clientes me reclaman insistentemen-
te—y ñor ello h-brá d? perdonar ust̂ d 
lo deshilvanado de estos renglones. 
Conste que hice la cristiana ssnal de 
la cruz al iniciar un tratamiento de re-
flexoterapia, pero que no mo santiguo an-
te cada enfermo. Hice esa señal como 
la hacen muchos ..oaibres de la Medici-
na en Francia, en Alemania y en otras 
naciones más a presencia de sabios nom-
bres de otros países. Pero estas cosas ias 
ignoran los traviesos corresponsales y 
redactores de ciertos diarios. Pp*3"*" 
ocuparse de cosas de más -niundia que 
de la labor de este humilde medico; pe-
ro el caso es sacar partido df todo aque-
llo que convenga para arrimar el ascu 
a su sardi-'a. • ., ,,n 
Hoy he enviado a "Faro u; vioO 
comunicado, que no sé si me pumicar'"'' 
por esas especiu-s "CL ivenicncias q" 
suele haber en algunas Redacciones. 
Y no le molesto más. v̂ ueda a sus o 
denes, su agradecido y a.'"~íO. s- s'' 
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ligión, política, acontecimientos de ac-
tualidad, etcétera, etcétera, y las na-
rraciones de otros viajes y preguntas 
respecto del lugar a que los otros via-
jeros se dirigen. Si se viaja en "slee-
ping", las señoras no saldrán nunca a 
los pasillos con "kimonos" o "toilette" 
íntima semejante. E n cambio, en el 
departamento no es obligado que aqué-
llas, yendo sentadas, se cubran los pies 
con la manta de viaje (costumbre de 
otro tiempo); y de la misma manera 
está hoy admitido que los caballeros 
adopten cualquier postura cómoda con 
tal que sea discreta, es decir: amplia 
libertad e independencia, en fin, sin 
otros límites que los que imponen el 
decoro personal. Y ello para ambos se-
xos. 
Acerca de las comidas que se efec-
túan en el tren caben algunas observa-
ciones interesantes. E l vagón-restorán 
consta, como sabemos, de mesitas para 
cuatro comensales y de dos cubiertos, 
sii-viéndose las comidas en "series": dos, 
tres o cuatro, según el pasaje que va-
ya. E n estos comedores rodantes no 
rige etiqueta alguna en cuanto a la 
elección de sitio. Se ocupa el que está 
desocupado y nada más, o sea, sin otros 
cumplidos que una ligera inclinación de 
portugués en Sevilla 
Les ha sido ofrecido un homenaje, 
al que asistió el Gobierno 
ir -JT 
Sobre este mismo asunto recibimos e 
siguiente telegrama: .-.«lira 
"Madrid-Tuy, 14.—Acudimos en su?'1 
haga constar columnas su "t1r,a °',bii. 
rio nuestra protesta contra yue't0 jf, 
cado " E l Liberal" día 10 pretendiendo 
rebajar concepto público r^uto.do m 
co Alvarez Limeses, lleva ejerciendo n 
rada, dignamente, su profesión 
trei-ta años, siendo por su cultura ,ita-
nidad, Vondad y amor a clases n^es 
das queridísimo pueblo. No eS ^ ¿e 
Limeses un curanderista con ,.3] 
1c llama 
ñal infeliz obrero paralitico, hl- o la se 
la cruz como la hacen muchos nom 
de Ciencia cuando en sus manos s 
trega la vida de un ser. ¿ n -
con tal proceder citado facultativo 
ra su clase, lejos de denigrarla, m*1 ^ 
pese a periódicos d^ cierta idcooíria- ^ 
14 de junio.—Eduardo Núñez. Dean^ 
uuel Legísima, Arcipreste; I'.ore" .nóni-
guelez, Doctoral; José Salgueiro. u 
go; Manuel Rodríguez, párroco; J » ^ 
niz, vicerrector; Salvador Fernandez,.^, 
merciante; Arturo Iglesias, ' ^ ^ d a l ; 
Estanislao Ferreira. diputado prov 
Octavio Lezón, re— ' .''0Y;.. .""^ abo-
L I S B O A , 14.—La Sociedad de Bellas Peña? notario; Servando Albueme. - ^ 
Artes ha dado una gran fiesta en honor gado. Rosendo González. P.r0.p Sĵ jgés 
tugal en la Exposició 
de Sevilla. Se pronunciaron varios dis-
cursos. 
Entre los asistentes figuraban el pre-
sidente de la república, el del Gobierno, 
los ministros de Negocios Extranjeros e 
Instrucción pública, el embajador de E s -
paña y numerosos artistas y perio-
distas. 
E l jefe del Estado condecoró a los 
hermanos arquitectos con las insignias 
de la Orden de la Torre y la Espada. 
DISTINCION A L G E N E R A L , 
C A B A L L E R O 
OPORTO, 14. — E l Gobierno portu-
merciante; Manuel Navarro. ^"^in3riü; 
Servando Bugarín, profesor &e» ,pr0. 
Jesús Várela, profesor; José ^to-
fesor; Antonio Lopo, henf̂ ,afn Ca.s»i0-
nio Amorín, procurador; L,bl";° ¡etai'01 
profesor; José Fernandez, p r ^ ̂ n,, 
Ignacio Ferreira, industrial:̂ fpcor: ^ 
Medina. Joaquín Pórtela. P'°Jer Fran-
cardo Alvarr.z. Antonio Rodríguez, _ 
cisco Maza, Alejandro Fe"18."^'Félix.' 
han Arese», farmacéutico, y 
B E L G R A D O . U . - L o s « ¡ f ™ e l 
Santo Sínodo se encuentran } 0 ^ ú e n Do 
gués ha conferido el grado de oficial de¡ palacio del Patriarca Dimitn, ^íg,c-
la Orden de Cristo al general Garciaj obstante la operación que 
Caballero, gobernador militar de VigoJtícada "in extremis", se 
actualmente en visita en esta ciudad. gravísimo. 
halla en es tado 
